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Esta investigación responde a la siguiente pregunta ¿Cuál es la incidencia de la 
aplicación de una unidad didáctica basada en competencias ciudadanas para 
fortalecer éstas en las estudiantes de grado 5º de la institución educativa Cristo 
Rey de Dosquebradas - Risaralda? 
 
El objetivo general es determinar la incidencia de una unidad didáctica, en el 
fortalecimiento de las competencias emocionales y comunicativas en estudiantes 
de grado quinto de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Cristo 
Rey de Dosquebradas. 
 
El trabajo es de carácter cuantitativo, con él se busca recoger y analizar datos 
sobre variables para comprobar la hipótesis, es de tipo experimental, porque 
trabaja con dos grupos para establecer relaciones entre ellos, es de corte cuasi 
experimental, debido a que los grupos a los que se les aplicó un pretest y un 
postest, son intactos, el primero es una prueba previa para verificar la equivalencia 
inicial de los grupos y el segundo es la prueba posterior a la aplicación de la 
unidad para comparar si ésta causó algún efecto. 
 
La hipótesis de investigación planteada dice que a partir de la aplicación de  la 
unidad didáctica al grupo experimental, se fortalecerán significativamente las 
competencias trabajadas, a través de dos variables: la dependiente que es el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas y la independiente que se refiere 
a la unidad didáctica aplicada. 
 
El instrumento aplicado antes y después del desarrollo de la unidad (pretest y 
postest) es un cuestionario de veinte preguntas dividido en cuatro bloques, cada 
uno de cinco preguntas que apuntan a valorar las competencias emocionales: 
manejo de emociones y empatía y las competencias comunicativas: asertividad y 
escucha activa. Se trabajó con una población de sesenta estudiantes, divididas en  
dos grupos, formados cada uno por 30 estudiantes, uno control y otro 
experimental, al cual se les aplicó la unidad didáctica. 
 
Para el desarrollo del trabajo, se diseñó la unidad didáctica: “Relacionándome con 
los demás” cuyo objetivo fundamental es la realización de actividades que 
contribuyan a fortalecer habilidades para vivir armoniosamente con los otros, 
consta de diez sesiones, cada una con una duración de dos horas. 
 
La investigación se desarrolló durante los años 2011 y 2012, con ella se analizó la 
influencia que tuvo la unidad didáctica en las estudiantes, concluyendo que ésta sí 
influyó de manera positiva, lo que se evidencia en los resultados obtenidos en el 
postest. 






This research answers the following question: What is the impact of the 
implementation of a teaching unit based on citizenship skills to strengthen them in 
the 5th grade students of Cristo Rey school Dosquebradas - Risaralda? 
 
The overall objective is to determine the impact of a teaching unit, in strengthening 
emotional and communication skills in fifth grade students from two public schools 
of School Dosquebradas Cristo Rey. 
 
The work is of a quantitative nature, he seeks to collect and analyze data on 
variables to test the hypothesis, is experimental, because it works with two groups 
to establish relationships between them, cutting is quasi-experimental, because the 
groups those who were administered a pretest and a posttest, are intact, the first is 
a preliminary test to verify the initial equivalence of groups and the second is the 
test after the application of the unit to compare if it caused any effect. 
 
The research hypothesis states that raised from the implementation of the teaching 
unit to the experimental group was significantly strengthened the powers worked 
through two variables: the dependent is strengthening skills and independent 
citizen concerns Applied Learning Unit. 
 
The instrument applied before and after the development of the unit (pretest and 
posttest) is a questionnaire of twenty questions divided into four blocks, each of 
five questions that aim to assess the emotional competencies: managing emotions 
and empathy and communication skills: assertiveness and active listening. We 
worked with a population of sixty students, divided into two groups, each formed by 
30 students, one control and one experimental, which was applied to the teaching 
unit. 
 
For development work, we designed the teaching unit "relating with others" whose 
main objective is to carry out activities that help strengthen skills to live 
harmoniously with others, consists of ten sessions, each lasting two hours. 
 
The research was conducted during the years 2011 and 2012, she analyzed the 
influence he had on the teaching unit students, concluding that it did influence 
positively, as evidenced in the results of the posttest. 
 





Formar ciudadanos capaces de controlar sus propias emociones, de ponerse en el 
lugar del otro, de escuchar activamente a su interlocutor, de comunicarse 
asertivamente con quienes comparte su vida, en fin, con capacidades para vivir en 
armonía con los demás, es un reto para la educación, es una responsabilidad que 
hoy recae sobre maestros y maestras. La escuela debe preocuparse por esa 
formación para mejorar significativamente las relaciones en el aula y fuera de ella.  
 
La escuela cumple un papel fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
es éste, el que debe ser aprovechado por maestros y maestras para lograr la 
construcción de una sociedad donde cada persona reconozca la importancia que 
tienen los sujetos para lograr convivir pacíficamente en comunidad, para compartir 
momentos con el otro en medio del respeto, logro que se alcanza con el trabajo 
unido de los diferentes actores de la comunidad educativa, obteniendo resultados 
que trasciendan desde la escuela hacia la familia y hacia la sociedad. 
  
Esos resultados que se generan desde la escuela, permitirían ver reflejada la 
ciudadanía, siendo ésta, la característica de los seres humanos como 
protagonistas de la vida en sociedad, ya que desde el momento en que se nace se 
inicia el proceso de relación con el otro, las relaciones con los demás son 
necesarias para sobrevivir y para darle sentido a la vida. Es fundamental tener en 
cuenta que estas relaciones no son fáciles, que compartir con otros implica 
conocer puntos de vista que pueden ser diferentes a los de cada integrante del 
grupo y en la medida en que se dan las diferencias, se enriquecen los 
conocimientos de las personas y de su grupo social. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló la presente investigación cuantitativa, 
de tipo experimental y de corte cuasi experimental, la cual se orientó a determinar 
la influencia de una unidad didáctica basada en competencias ciudadanas: 
comunicativas (escucha activa y asertividad) y emocionales (manejo de 
emociones y empatía) aplicada a estudiantes de grado quinto de la institución 
educativa Cristo Rey del municipio de Dosquebradas Risaralda. Con ella se 
plantearon actividades encaminadas a fortalecer habilidades en las estudiantes 
para relacionarse con quienes comparten sus diferentes espacios. 
 
El presente documento se ha organizado de la siguiente manera: Inicialmente se 
encuentra la descripción del problema como una necesidad de aportar al 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas y emocionales en el ser humano, 
seguidamente se dan a conocer los objetivos de la investigación, pretendiendo con 
el objetivo general determinar la incidencia que tiene la aplicación de una unidad 
didáctica, en el fortalecimiento de las competencias emocionales y comunicativas 
en estudiantes de grado quinto de Educación Básica Primaria de la Institución 




El marco teórico se elabora sobre la base referente a la conceptualización de los 
términos competencia y ciudadanía, para abordar las competencias ciudadanas 
desde los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el 
documentos N° 3: “Estándares básicos de competencias ciudadanas” y desde 
otros autores, tomando éstos como el referente principal en el ejercicio 
investigativo, el cual se centró en las competencias emocionales y comunicativas, 
específicamente el manejo de emociones, la empatía, la asertividad y la escucha 
activa, habilidades que facilitan la comunicación de manera respetuosa y 
constructiva, ayudan a establecer relaciones gratificantes con los demás y a crear 
ambientes armoniosos para hacer la vida agradable para la persona y para los 
otros. 
 
Se continúa con la revisión de los antecedentes, encontrando diferentes 
investigaciones por medio de las cuales se ha podido comprobar que la aplicación 
de unidades didácticas y propuestas pedagógicas influye positivamente en el 
comportamiento de las personas. También se da a conocer la contextualización de 
la institución educativa en la cual se aplicó la unidad didáctica. Seguidamente se 
señala la metodología utilizada durante la investigación: tipo, diseño, hipótesis, 
variables, población, muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de la 
información y el procedimiento, cuyas fases componen el proceso investigativo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Se procedió luego a elaborar el análisis e interpretación de los resultados, 
verificando el impacto de la unidad didáctica planteada, utilizando un pretest y un 
postest con los grupos control y experimental, lo que permitió evaluar el nivel 
inicial y final de ambos grupos, confrontando los resultados obtenidos en el postest 
para verificar el cumplimiento de la hipótesis. Con el  mismo fin, se aplicó un 
cuestionario estructurado para hacer un análisis cualitativo que permitiera verificar 
la existencia de las categorías planteadas a nivel de convivencia 
 
La unidad didáctica diseñada, se desarrolló en diez sesiones, cada una 
programada para ejecutarse durante ciento veinte minutos, para ello se utilizaron 
talleres en grupo, actividades en parejas e individuales, videos, lecturas, debates y 
exposiciones realizadas en el aula de clase, en el salón de ayudas educativas y en 
zonas libres, contando con la participación activa de las treinta estudiantes que 
hacen parte del grado 5°B. 
 
Se termina la investigación refiriendo conclusiones y recomendaciones generales 
dirigidas a la comunidad educativa para realizar aportes al quehacer cotidiano de 
maestros y maestras en su labor pedagógica, para la construcción de  una 
sociedad más competente en sus relaciones interpersonales, para beneficiar la 
convivencia pacífica y la armonía en la vida familiar y social. 
 
Finalmente se incluyen los anexos correspondientes a la investigación, la unidad 
didáctica diseñada y aplicada, los instrumentos definidos para el pretest y el 
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde sus orígenes el ser humano ha sentido la necesidad de vivir en sociedad y 
por lo tanto, estarse comunicando con otros individuos de su especie, haciendo 
posible con ello, la convivencia social. Para Martha Harnecker, “las relaciones 
sociales de producción no pueden ser consideradas solamente como relaciones 
humanas, relaciones entre hombres. Son relaciones entre agentes de la 
producción” 1. Las relaciones sociales tienen su fundamento en las vivencias que 
se establecen desde el sistema económico y la participación de cada uno en el 
proceso productivo, teniendo en cuenta el carácter de la propiedad de los medios 
de producción y las relaciones que se construyen entre los diversos participantes 
del sistema, regulados por las fuerzas políticas, económicas o sociales, que 
finalmente son los determinantes de los diversos modos de producción que han 
marcado la historia de la humanidad.                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
En cada uno de esos modelos de producción que van desde la Comunidad  
Primitiva, el Esclavismo, el Feudalismo, el Mercantilismo – visto como una etapa 
de transición- y el Capitalismo, en sus diferentes manifestaciones; se considera 
que el individuo como ser, forma parte de una clase social, que defiende sus 
propios intereses, que tiene vínculos y que participa en la sociedad de acuerdo a 
la condición de propietario o no de los medios de producción, por lo tanto, el ser 
humano siempre está en función de su condición social, a la vez que actúa en la 
sociedad como individuo, miembro de una familia, trabajador, empresario o 
político, pero ante todo, inmerso en situaciones de conflicto, originadas en ese 
proceso de convivencia. 
 
Las relaciones de convivencia entre los seres humanos se han institucionalizado 
desde el surgimiento del Estado, tomado éste, como el encargado de expedir 
reglamentaciones – Constitución, Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos que de 
alguna manera pretenden regular la convivencia y facilitar construcción de 
ciudadanía, la cual no se consigue por imposición de ley, sino con el desarrollo de 
habilidades individuales que faciliten la convivencia en sociedad, sin embargo, 
gobernantes y legisladores, pretenden que a través de diversas reglamentaciones 
se forme en ciudadanía desde la escuela. 
 
 Coherente con lo anterior, la Constitución Política de Colombia2 de 1991, en su 
artículo 41 hace referencia a la pedagogía constitucional y ordena que en todas 
las instituciones de educación, sea obligatoria la instrucción Cívica y se fomenten 
las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 
conducentes a la construcción de ciudadanía. 
 
 
                                                          
1
 HARNECKER, Marta. Los conceptos elementales del materialismo histórico. 1971. p. 23. 
2
 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Editora Guadalupe. Bogotá. 1992. p. 13 
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Esa responsabilidad otorgada a la escuela, ha sido retomada por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia con la publicación del documento Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas, a través del cual se pretende alcanzar de 
las instituciones educativas, las familias y los estudiantes en general, “tomar la 
decisión de hacer la democracia en el país, de formar unos ciudadanos 
comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común”3.  
 
La construcción de ciudadanía en la sociedad colombiana se ha convertido en una 
necesidad de todos los estamentos que intervienen en el contexto social y en este 
sentido, cabe preguntarse ¿será posible resolver de manera pacífica las múltiples 
situaciones de conflicto y violencia que se hacen manifiestas en la vida cotidiana, 
cuando existen marcadas diferencias sociales? 
 
Como afirma Restrepo “la ciudadanía se torna en un estatus que permite al 
individuo reclamar sus derechos y ejercer libremente —sin interferencias— aquello 
que le es consagrado en el orden jurídico-político. Es como condición el sustento y 
soporte de la construcción institucional moderna. El ciudadano es el soberano, el 
propietario —desde sus facultades morales— del ámbito público”4. 
 
Desde esta perspectiva la responsabilidad en la formación ciudadana compromete 
al Estado, a la Escuela, a la Familia y al individuo como sujeto social, para trabajar 
por vencer las inequidades sociales de todo tipo, la discriminación por raza, sexo, 
cultura, religión, credo político o situación económica, para construir ciudadanos y 
ciudadanas del país o del planeta, aptos para comunicarse con los demás, 
resolver conflictos, defender sus derechos y respetar los de otros y en muchas 
ocasiones, colocarse en su lugar para comprenderlos. 
 
Chaux, Lleras y Velásquez, plantean que “las competencias ciudadanas son los 
conocimientos y habilidades que permiten al ciudadano actuar de manera 
constructiva en la sociedad democrática”5, ubicando como características propias 
del ser humano, las condiciones “necesarias” para la convivencia pacífica y 
armoniosa, lo que conduce a la reflexión sobre ¿Cómo lograr esa convivencia? y 
¿Qué papel deben asumir los integrantes de la sociedad, para lograr su 
transformación? 
 
Para responder a las cuestiones anteriores se requiere definir el papel de los 
diferentes actores en la sociedad y que cada quien asuma el compromiso para 
alcanzar la transformación social, así, a la escuela corresponde la formación 
                                                          
3
 COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias 
Editorial Ministerio Educación. Documento número 3. Bogotá. 2006. p. 6. 
4
 RESTREPO, Juan Cristóbal. Estándares básicos en competencias ciudadanas: Una 
aproximación al problema de la formación ciudadana en Colombia. Artículo Revista Universidad 
Javeriana. Vol.11 Nº 1. Bogotá. 2006 
5
 CHAUX Torres, Enrique, LLERAS y VELASQUEZ. Competencias Ciudadanas: De los Estándares 
al aula. Ediciones. Uniandes,  y Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, 2004, p.  20. 
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académica y la orientación en valores, pero a la familia y al sujeto social le 
compete asumir sus responsabilidades para el manejo de la comunicación y de 
sus propias emociones como condición indispensable para cultivar las buenas 
relaciones sociales. 
 
En la institución educativa Cristo Rey de Dosquebradas, se evidencia que las 
estudiantes tienen dificultades en el manejo de sus emociones en diferentes 
momentos, ya que les faltan estrategias para controlar su forma de reaccionar 
frente a determinados hechos donde ellas resultan involucradas, desde una 
mirada a sus compañeras demuestran el poco control que tienen sobre sí mismas, 
se pueden ver discusiones en diferentes contextos, no se escuchan, ignoran a sus 
compañeras, les hace falta tener manejo de una comunicación asertiva, ya que se 
ve poco uso del diálogo entre ellas para resolver las diferencias, prefieren 
comentar a otras lo que les sucede, que tomar postura frente al hecho con quien 
se relaciona directamente. Se les nota poca consideración con sus compañeras al 
disfrutar de hechos incómodos por los que éstas tienen que pasar. Algunas no se 
dan la oportunidad de conocer a sus compañeras para estar criticando algo que 
éstas hacen, ponen sobrenombres, hay burlas entre ellas y diferentes situaciones 
que muestran la ausencia de competencias para relacionarse con las compañeras. 
 
Desde esa perspectiva, en la escuela como centro de formación, se reproducen y 
concentran las mismas relaciones sociales del contexto social en general, por lo 
que a su interior se visualizan conflictos, agresiones físicas y psicológicas, 
inequidad social y económica, diferencias de carácter religioso, lo cual motiva la 
presente investigación en la búsqueda de respuestas al manejo de las 
competencias comunicativas y emocionales de las estudiantes de la Institución 
Educativa Cristo Rey del municipio de Dosquebradas Risaralda y para ello, se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es la incidencia de la aplicación de una Unidad Didáctica basada en 
competencias ciudadanas para fortalecer éstas en las estudiantes de grado 









 Determinar la incidencia que tiene la aplicación de una unidad didáctica 
basada en competencias ciudadanas, en el fortalecimiento de las competencias 
emocionales y comunicativas en estudiantes de grado quinto de Educación Básica 
Primaria de la Institución Educativa Cristo Rey del municipio de Dosquebradas – 
Risaralda 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el nivel inicial de las competencias emocionales y comunicativas 
en estudiantes de quinto grado de básica primaria. 
 
 Diseñar y aplicar una unidad didáctica basada en competencias comunicativas 
y emocionales con el deseo de potencializar estas competencias en las 
estudiantes de grado quinto frente a situaciones cotidianas en el aula de clase. 
 
 Evaluar, una vez aplicada la unidad didáctica, la influencia que se generó en 
las estudiantes de grado quinto en el fortalecimiento de las competencias 
emocionales y comunicativas. 
 
 Analizar la incidencia que tuvo la aplicación de la unidad didáctica basada en 
competencias comunicativas y emocionales en las estudiantes de grado quinto de 
la institución educativa Cristo Rey. 
 
 Analizar cualitativamente el impacto de la unidad didáctica en el 





La importancia del tema investigativo, para la localidad, la región y la nación es 
validado en la situación de conflicto que experimentan los colombianos en su 
realidad social, la cual es mostrada al mundo, generando para los nacionales un 
concepto que le cierra las puertas a muchos de sus ciudadanos en diferentes 
países. 
 
La sociedad del siglo XXI está centrada en la información, los cambios a nivel 
global se hacen sentir en los campos económico, social, cultural, educativo y hasta 
lo espiritual, lo que ha transformado las relaciones sociales dando nuevo sentido a 
las comunicaciones, al pensamiento y las acciones del ser humano. 
 
Esas modificaciones de carácter social también han transformado el papel de la 
escuela, pretendiendo por parte del Estado, la articulación de la escuela con el 
mundo del trabajo y el desarrollo de ciclos propedéuticos encaminados a la 
formación del ciudadano, en tal sentido hacer uso de las competencias en la 
educación, tal como lo plantea Sacristán cuando dice: “estamos ante la 
oportunidad de re-estructurar los sistemas educativos por dentro, superando la 
instrucción ocupada en contenidos obsoletos poco funcionales, para lograr una 
sociedad no sólo eficiente, sino también justa, democrática e incluyente” 6,  ante lo 
que es necesario fortalecer desde la institución educativa el desarrollo de 
habilidades cognitivas, comunicativas y emocionales para la formación de 
ciudadanos capaces de asumir el reto de las nuevas realidades sociales. 
 
Plantear como tema de investigación, el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas comunicativas y emocionales en el aula, es relevante en el contexto 
educativo porque permite visualizar en las estudiantes de la institución educativa 
como se están haciendo evidentes las habilidades para vivir en armonía con las 
personas del entorno educativo, familiar o social en que ellas se desenvuelven, 
teniendo en cuenta que la formación en competencias ciudadanas es un tema de 
interés para la escuela y para el gobierno en sus diferentes niveles. 
 
Adicionalmente, la responsabilidad de la escuela para buscar estrategias que 
vayan siempre en beneficio de la comunidad educativa y que directamente sirvan 
a la sociedad, va encaminada a demostrar en la práctica la necesidad de la 
evaluación de las competencias ciudadanas, por ello, la investigación se dirige a 
verificar algunos aspectos que fortalecen el desarrollo de habilidades 
comportamentales, ya que la institución objeto de la misma, trabaja con sus 
estudiantes en esos aspectos. 
 
 
                                                          
6
 SACRISTAN, José Gimeno y otros, Educar por competencias, ¿Qué hay de nuevo?, Ediciones 
Morata: Madrid, 2008. p. 10. 
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Por ello, es importante para los investigadores verificar en qué estado se 
encuentran las estudiantes de la institución en formación ciudadana, ya que el 
trabajo en competencias emocionales y comunicativas, es fundamental para lograr 
una formación integral. 
 
Es así, como se invita a la escuela a buscar estrategias que vayan siempre en 
beneficio de la comunidad educativa en general y que directamente beneficie a la 
sociedad expandiéndose este aprendizaje a nuevas generaciones, buscando cada 
vez la paz y la convivencia pacífica entre hombre y mujeres, lo cual genere 
ambientes agradables, mentes positivas y rostros serviciales, tranquilos y 




4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
En la presente investigación se tienen en cuenta teorías sobre competencias y 
competencias ciudadanas de autores como: Parra, Vasco, Chaux, Ruiz y otros. 
Igualmente se toma la propuesta de formación en competencias ciudadanas del 
Ministerio de Educación Nacional, las cuales aportan elementos a este trabajo. 
 
A continuación se pueden encontrar diferentes conceptos sobre competencias, 
con el deseo de profundizar en las ciudadanas, específicamente en las 
emocionales, lo que tiene que ver con el manejo de las propias emociones y la 
empatía y en las comunicativas, en cuanto a la actitud de escucha y la asertividad, 
competencias desde las cuales se elaboró una unidad didáctica y se aplicó a un 
grupo experimental con el fin de medir la incidencia de ésta para el desarrollo de 
las competencias en el individuo. 
 
Desde las diferentes áreas del saber, los docentes que orientan la construcción 
del conocimiento, deben aprovechar cada espacio para desarrollar competencias 
ciudadanas, teniendo en cuenta que todo momento crea la posibilidad de hacerlo, 




Según Bisquerra y Pérez, “la competencia se concibe como la capacidad de 
movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades 
y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 
calidad y eficacia”7. 
 
De acuerdo con esto, las competencias se entienden como las capacidades que 
tienen las personas para identificar, interpretar, argumentar y realizar determinada 
acción idóneamente, aplicando sus conocimientos, integrando el saber ser, el 
saber hacer y el saber conocer. Estas se desarrollan a lo largo de toda la vida, se 
demuestran a través de los comportamientos que tienen las personas y en sus 
habilidades cognitivas, actividades de valores y diversas informaciones que hacen 
posible llevar a cabo, de manera eficaz cualquier actividad, es decir una persona 
competente es aquella que sabe hacer en contexto, que se desenvuelve de 
manera constructiva, pensando siempre en el beneficio de los demás y el suyo 
propio. El ser competente implica unos conocimientos “saberes” y unas 
habilidades “saber hacer” y unas actitudes y conductas “saber estar” y “saber ser” 
integrados entre sí. 
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 BISQUERRA Alzina, Rafael y PEREZ Escoda, Nuria. Las competencias emocionales. Facultad 
de educación. UNED. Educación XXI: España 2007, p. 63. 
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Al respecto Parra plantea que “cuando se habla de competencias se asocia a 
términos como habilidades, capacidades, aptitudes, desempeños, destrezas y 
todos aquellos vocablos que utilizamos para referirnos a atributos de la persona 
dentro de la psicología o la educación. En general, el uso de estos términos se 
refiere al hecho de poseer o poder poseer una propiedad cognitiva (mundo 
interno) y la posibilidad de ejercerla, dadas las circunstancias específicas del 
medio (mundo externo)”8. 
 
En este sentido, las competencias se refieren a las habilidades de un individuo 
para realizar una actividad específica, para desenvolverse en una situación 
determinada. Todas las personas poseen habilidades diferentes, unos son 
competentes para dirigir, otros para organizar eventos, otros para escribir. Existen 
muchas competencias que el ser humano puede desarrollar a lo largo de su 
existencia y esto depende de las posibilidades que haya tenido para interactuar 
con el medio. Una persona se forma de acuerdo con las diferentes situaciones que 
va enfrentando cotidianamente y con la formación académica que  tiene, pues no 
solo la experiencia lleva a desarrollar habilidades, sino también la formación que 
se recibe, unida a la práctica que se realice. 
 
Cuando se habla de competencia se hace referencia al conjunto de 
conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y 
comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, y con 
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. 
 
Esta noción de competencia propone que lo importante no es sólo conocer, sino 
también saber hacer, lo cual se refiere a que las personas puedan aplicar sus 
conocimientos para realizar acciones que lo llevan a enfrentar diferentes 
situaciones en la vida, resolviéndolas de la manera más favorable, tanto para 
quienes le rodean como para sí mismo, de ésta manera demostrará la capacidad 
que tiene de combinar sus conocimientos con sus habilidades o capacidades para 
actuar teniendo en cuenta la presencia de otros en su vida, comportándose 
solidariamente con los demás. 
 
Con respecto a lo anterior, el hogar y la escuela son sitios privilegiados para el 
desarrollo de esas habilidades, son lugares donde hay permanente interacción con 
los demás, son los primeros espacios donde el niño se comunica con el otro y de 
éste dependen en un alto porcentaje su manera de comportarse a lo largo de toda 
la vida. La escuela y la familia tienen a su disposición todas las herramientas para 
lograr un desarrollo adecuado en el individuo, que lo va a llevar a tener éxito en su 
comportamiento y en los logros que vaya alcanzando para la vida. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional la noción de competencia “es 
entendida como saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación 
                                                          
8
 PARRA Rodríguez, Jaime, Indagaciones en torno al concepto de competencia. 2010. p. 6. 
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creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes, es como 
poner el conocimiento a disposición de la realización de acciones o productos que 
permitan enfrentar los problemas de la vida cotidiana” 9. 
 
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional, el desarrollo 
de competencias radica en la capacidad de saber combinar los conocimientos con 
las actuaciones de la persona. En este caso, el conocimiento adecuado y 
consciente de las normas, combinado con  la capacidad de actuación, lleva al 
individuo a tener éxito en su aspecto comportamental, de tal manera que nada de 
lo que él haga, afectará negativamente a los demás, por el contrario logrará 
contribuir de manera significativa a la convivencia armoniosa con los demás. 
 
Las competencias en general han sido clasificadas por el Ministerio de Educación 
Nacional como: Básicas (argumentativas, interpretativas y propositivas), Laborales 
(específicas y generales) y Ciudadanas (conocimientos, comunicativas, cognitivas, 
emocionales, integradoras), siendo estas últimas el objeto de estudio de este 
proyecto, específicamente las competencias comunicativas en lo que tiene que ver 
con la asertividad y la escucha activa y las competencias emocionales 
específicamente el manejo de las propias emociones y la empatía. 
 
4.1.2 Ciudadanía. 
El Ministerio de Educación Nacional10, manifiesta que el concepto de ciudadanía 
parte de la premisa básica de que es característica de los seres humanos vivir en 
sociedad. Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y darle sentido 
a la existencia. Aprender a vivir con el otro es una necesidad para la vida, 
relacionarse con los demás implica desarrollar competencias donde cada actuar 
de la persona se dé pensando también en el otro, donde se busque el beneficio de 
los demás, hecho que en ocasiones no es sencillo, teniendo en cuenta que los 
intereses individuales no coinciden con los intereses de los demás. 
 
La ciudadanía, se define entonces como un conjunto de prácticas que identifican a 
un individuo como miembro competente de una comunidad y con capacidades 
para vivir en sociedad, característica específica de las personas, esa vida implica 
ser conscientes de la existencia del otro, de las diferencias que se presentan con 
éste, de la particularidad de cada quien, hechos que hay que tener en cuenta para 
mantener unas buenas relaciones sociales y así, ser miembro activo de una 
comunidad en su manera de solucionar los conflictos, de relacionarse con las 
personas, de participar activamente en los diferentes aspectos que tienen que ver 
con él y con su entorno, de tomar una actitud crítica frente a las diferentes 
situaciones que se le presenten, de ser capaz de decidir lo que le conviene o no. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Op. cit., p. 12. 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en lenguaje, 
matemática, ciencias y ciudadanas. Bogotá. 2006. p. 149. 
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La formación en ciudadanía se puede llevar a cabo de manera implícita como lo 
manifiesta Chaux11 al decir que en algunos casos la formación ciudadana ocurre 
casi exclusivamente de manera implícita, es decir, por medio de las prácticas 
cotidianas en el aula y en la institución educativa que reflejan ciertos valores y 
normas que no se hacen explícitos, pero que sí generan aprendizaje en los 
estudiantes. Teniendo en cuenta lo mencionado, sería importante establecer en 
las instituciones educativas la formación en ciudadanía no sólo implícita sino 
también explícitamente, llevar a cabo una programación que se desarrolle desde 
diferentes momentos: académicos, lúdicos, de reflexión donde se dé la posibilidad 
de desarrollar habilidades para la vida. 
 
El ideal para la educación de hoy, es que la formación en ciudadanía se dé en 
todos los momentos donde sea posible, que no se queda en la clase de ética y 
valores o en la de constitución política, sino que todo espacio y toda circunstancia 
se conviertan en una oportunidad para formar al niño y al joven en ciudadanía, que 
se aprovechen las distintas circunstancias para llevar a la reflexión, para analizarla 
y crear de ella una ocasión para la formación ciudadana, esto se puede llevar a 
cabo dentro y fuera del aula, en la conversación informal y en la construcción del 
conocimiento académico, que se tomen como punto de partida las vivencias de los 
diferentes actores para la formación de la persona como ser social. 
 
Según Mockus, “la ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida… Ser 
ciudadano  es respetar los derechos de los demás... El núcleo central para ser 
ciudadano es entonces pensar en el otro… Asimismo, ser ciudadano implica que 
está a favor de los procesos colectivos. Ciudadano es el que se asocia, se 
organiza con otros ciudadanos y emprende acciones colectivas en torno a 
objetivos y tareas de interés común” 12. Con base en lo anterior, se puede afirmar 
que ser ciudadano implica tener siempre presente la existencia del otro y ser 
consciente de que no se vive aislado, que existe una sociedad y que hay que 
trabajar en beneficio de ella, que el bien común prima sobre el particular. 
 
Ejercer la ciudadanía es hacerse consciente de los propios derechos y tener en 
cuenta que las demás personas también tienen los suyos, los cuales deben ser 
respetados con el ánimo de tener una sana convivencia, teniendo en cuenta que la 
convivencia no es sólo la ausencia de violencia, sino mantener relaciones 
armoniosas con las personas que le rodean. Avanzar en los conocimientos 
académicos no implica que ya se es un buen ciudadano, estas bases las da, no 
sólo la escuela, sino también la familia, que es ésta la que aporta las principales 
herramientas para la vida en comunidad, ya que desde que se nace se inicia el 
proceso de socialización con el otro. 
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CHAUX Torres, Enrique, LLERAS y VELASQUEZ. Competencias Ciudadanas. Op. cit., p. 14. 
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 MOCKUS, Antanas. “¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia?” En: Al tablero. 
Ministerio de Educación Nacional. Bogotá Febrero-marzo 2004, p. 11. 
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4.1.3 Competencias ciudadanas. 
El tema sobre las competencias ciudadanas ha cobrado gran importancia en los 
últimos tiempos a nivel nacional y mundial debido a la preocupación que 
representa para el estado la formación en ciudadanía, por lo tanto, ha sido 
abordado por diferentes autores y a nivel educativo se han publicado documentos 
encaminados a dar orientaciones para las Instituciones Educativas del país.  
 
Con el desarrollo de las competencias ciudadanas se busca establecer relaciones 
positivas con otras personas, alcanzar la asimilación de las pautas elementales de 
convivencia y relación social y regular progresivamente la conducta en diferentes 
contextos, desarrollando la capacidad de adaptarse a cualquiera en que se esté, 
igualmente busca fortalecer las habilidades para expresar las necesidades propias 
y para comprender las demandas de los otros. 
 
Ruiz define las competencias ciudadanas como “el conjunto de capacidades y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que orientan moral y 
políticamente la acción ciudadana” 13. Con respecto a esto, lo que se desea es 
ofrecer a niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con otros de 
una manera cada vez más comprensiva y justa y para resolver problemas 
cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a 
la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos 
democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno 
cercano, como en su comunidad, en su país o en otros contextos y en esto juega 
un importante papel la escuela. Por tal motivo el docente debe estar capacitado 
para ello. 
 
Las competencias ciudadanas las ha desarrollado la persona cuando se comunica 
e interactúa con el medio y cuando es capaz de colaborar a otros. Los afectos y 
las relaciones sociales son decisivos en el desarrollo de los niños y las niñas, son 
la base necesaria para descubrir el mundo y a los demás. 
 
Por ello, es indispensable vincular las competencias ciudadanas a la labor 
pedagógica y académica de los docentes en la realización diaria de su que hacer 
educativo, educar para la convivencia son ideales para la educación colombiana, 
lograr excelentes resultados lo es aún más, considerando que es beneficioso para 
este país que sus habitantes aprendan a convivir en comunidad y más sus niños y 
niñas que son el futuro de la nación. 
 
En coherencia con lo anterior, Chaux, Lleras y Velásquez, afirman que “un 
ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera 
pacífica y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la 
ausencia de conflictos. Esa perfección no es realista y tal vez ni siquiera sea 
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 RUIZ Silva, Alexander y CHAUX Torres, Enrique, La formación de competencias ciudadanas. 
Ascofade, Bogotá, Colombia, 2005, p. 21. 
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deseable” 14. En todo grupo social inevitablemente se presentan conflictos, debido 
a los múltiples intereses que tiene cada persona o grupo riñen frecuentemente con 
los intereses de los demás. La convivencia pacífica implica que los conflictos que 
se presenten sean manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de 
todas las partes involucradas, las cuales logren por medio del diálogo y la 
negociación encontrar salidas a la situación presentada, donde  los intereses de 
todas las partes resulten de alguna manera favorecidos.  
 
Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten 
al ciudadano comportarse de manera constructiva y participativa dentro de la 
sociedad, contribuyendo activamente a la convivencia pacífica, a la solución de 
conflictos, a la comunicación asertiva con los demás, a la participación 
responsable y constructiva en los procesos democráticos, al respeto por la 
diferencia con el otro, tanto en su medio como en el de los demás. Para 
desarrollar estas habilidades, la familia y la escuela deben asumir la 
responsabilidad de formar al niño y al joven de manera responsable, pretendiendo 
siempre que él entienda que para vivir en comunidad hay que pensar en el otro, 
que las personas que le rodean son importantes y por lo tanto se hace necesario 
mantener buenas relaciones con ellas.  
 
El Ministerio de Educación Nacional ha organizado las competencias ciudadanas 
en tres ámbitos: Convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, 
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  
 
1. Convivencia y paz: se basa en la consideración de los demás y, 
especialmente, en la de cada persona como ser humano, en la capacidad de 
cada ciudadano  para vivir pacíficamente con los otros, de generar ambientes 
de paz, no pensando en que todo sea perfecto, sino que exista el respeto en 
medio de los conflictos y la posibilidad de solucionar éstos de manera 
pacífica. 
2. Participación y responsabilidad democrática: se orienta hacia la toma de 
decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones 
deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los 
acuerdos, las normas, las leyes y la constitución que rigen la vida en 
comunidad. 
3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: parte del 
reconocimiento, y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la 
vez como límite, los derechos de los demás. En este ámbito se crea la 
conciencia de reconocer que las demás personas también tienen sus propios 
puntos de vista y que éste es válido, pero que también lo es lo que se piensa 
de sí mismo15. 
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 CHAUX Torres, Enrique, LLERAS y VELASQUEZ. Competencias Ciudadanas. Op. cit., p. 19. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Guía N° 6, Formar para la 
Ciudadanía… ¡Sí es posible!, Bogotá, Colombia, 2004, p. 12. 
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La persona que ha logrado desarrollar competencias para vivenciar estos ámbitos, 
ha desarrollado la capacidad de llevar una vida pacífica y constructiva frente a los 
demás, favoreciendo un ambiente de relaciones gratificantes con quienes le 
rodean. 
 
Tipos de competencias ciudadanas. 
Para Chaux, Lleras y Velásquez16 , la formación en ciudadanía implica al ser 
humano el desarrollo de diferentes competencias básicas que son: cognitivas, 
emocionales y comunicativas, ligadas de manera directa con los conocimientos y 
las competencias integradoras, que relacionadas entre sí contribuyen a generar 
ambientes democráticos que permiten la acción ciudadana.  
Cada uno de los tres ámbitos ya descritos, está formado por diferentes 
competencias que combinadas entre sí permiten una constructiva acción 
ciudadana, estas competencias son: 
 
Conocimientos: Información que debe tener cada persona para el ejercicio de la 
ciudadanía, por ejemplo: conocimientos con respecto a derechos fundamentales, a 
formas de participación, a mecanismos de protección, entre otros y que los usa de 
manera adecuada para convivir con los demás.  
 
Competencias Cognitivas: Capacidades que tiene el ser humano para realizar 
procesos mentales que favorecen el desarrollo de la ciudadanía, éstas están 
relacionadas con: Toma de perspectiva, interpretación de intenciones, generación 
de opciones, consideración de consecuencias, metacognición y pensamiento 
crítico; todas consideradas como habilidades del pensamiento humano, como 
capacidades para cuestionarse con respecto a un hecho determinado. 
 
Competencias integradoras: articulan en la acción todas las competencias para 
lograr armonía en la convivencia con los demás, se convierte entonces en la 
capacidades para integrar los conocimientos construidos con las competencias 
ciudadanas en beneficio de todos, pensando también en el suyo propio, buscando 
la convivencia pacífica, donde se defienden los derechos y se lucha por el ideal de 
una sociedad en paz, donde los conflictos se manejan pacífica y 
constructivamente. Según Chaux, Lleras y Velásquez, esta competencia requiere 
de: 
 
- Competencias comunicativas: éstas son las habilidades que nos permiten 
entablar diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de 
vista, posiciones, sus necesidades, intereses e ideas, en general, y 
comprender aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar. 
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- Competencias emocionales: Son las habilidades que tienen el ciudadano 
para  manejar sus emociones, para aceptar las emociones de los demás, 
aceptarlas y comprender diferentes reacciones de las personas17. 
 
En el presente trabajo de grado se hará profundización en las dos últimas 
competencias: Comunicativas y emocionales. 
 
4.1.3.1 Competencias comunicativas. 
Las competencias comunicativas son necesarias para establecer diálogos 
constructivos con otras personas, siendo esos diálogos intercambio de palabras 
donde los involucrados se reconocen mutuamente como seres humanos que 
merecen respeto y atención. Durante el diálogo, todos pueden expresar sus 
puntos de vista sin temor, facilitando la deliberación de los temas.   
 
El desarrollo de esta competencia es clave para la vida social, le permiten al 
ciudadano interactuar de forma pacífica y constructiva con los demás, 
manifestando sus puntos de vista sin propiciar enfrentamientos con otros, 
defendiendo sus ideas y a la vez respetando los pensamientos de quienes le 
rodean aunque no esté de acuerdo con ellos, tratando de mantener una 
comunicación activa con los demás, haciéndoles sentir que lo que manifiestan 
también es importante, buscando siempre el bienestar para todos y la 
comprensión permanente con los demás ciudadanos.  
 
Establecer diálogos con quienes le rodea implica saber escuchar, saber atender lo 
que el otro quiere decir con sus palabras, sus gestos, su tono de voz, es 
interiorizar el mensaje del interlocutor y valorar el contenido de lo que él o ella 
desea manifestar desde su sentir, es colocar todos los sentidos a disposición del 
otro mientras éste habla, es imaginar cada hecho que describe con sus palabras y 
tener la capacidad de sentir lo que siente el emisor.  
 
La persona que ha desarrollado competencias comunicativas sabe escuchar 
atentamente lo que otro quiere decir, respeta los pensamientos y sentimientos 
ajenos aunque no los comparta, sabe expresarse de manera clara, firme y sin 
hacer sentir mal a los demás, o sea que se comunica asertivamente y sabe 
sustentar de manera firme sus puntos de vista argumentando con razones válidas. 
Quienes logran comunicarse con estas características, están alcanzando una vida 
armoniosa con sus semejantes y están contribuyendo a la sana convivencia con 
su entorno. 
 
Chaux, Lleras y Velásquez manifiestan que, “entre más competente seamos en 
nuestra capacidad para comunicarnos con los demás, más probables es que 
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podamos interactuar de maneras constructivas, pacíficas, democráticas e 
incluyentes”18.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la comunicación es la base 
para establecer relaciones armoniosas con los demás, para lograr intercambios de 
ideas y pensamientos enriqueciendo por medio del diálogo la vida de uno mismo y 
la de los demás al estar aportando las propias experiencias que pueden servir de 
base a otros y al estar interiorizando de los demás todo aquello que se considere 
útil para su propia vida. 
 
Hoyos plantea que “si se fija el actuar comunicacional como la competencia 
ciudadana fundamental, se pueden estructurar a partir de él otras competencias y 
además se entiende mucho mejor porque el objetivo principal del proceso 
educativo sí debe formar para la ciudadanía, entre otras razones porque la 
educación y la práctica pedagógica son por su naturaleza comunicación”19. 
 
Con respecto a lo anterior, es de anotar que la comunicación es por excelencia la 
base de las relaciones sociales, a partir de esta competencia se pueden 
desarrollar las demás, el proceso comunicativo permite la transmisión de 
conocimientos, la manifestación de pensamientos,  sentimientos y emociones y 
hace posible el desarrollo del proceso educativo. En la comunicación los 
ciudadanos encuentran la herramienta para compartir sus saberes y para 
enriquecer los suyos con los de los demás. El ciudadano desde cualquier punto de 
vista, necesita de la comunicación para su desarrollo en la sociedad y en el mundo 
globalizado de hoy que cada día demanda ciudadanos integrales debido a la 
desaparición de las barreras geográficas en la comunicación. 
 
Las competencias comunicativas están basadas en las siguientes habilidades: 
 Argumentación: Capacidad que tiene el individuo para expresarse, para dar a 
conocer sus puntos de vista, para sustentar su posición dándose a entender, 
siendo comprendido por los demás. El desarrollo de esta competencia facilita 
claridad en la comunicación y transmitir mensajes completos y coherentes. 
 Saber escuchar o escucha activa: Esta habilidad implica una verdadera 
interacción con el otro en el momento de entablar un diálogo. Escuchar 
activamente lleva a la posibilidad de repetir con palabras propias aquello que ha 
sido escuchado, lo cual quiere decir que ha comprendido lo que el otro dice, no 
necesariamente que se esté de acuerdo con ello, pero sí que lo entiende 
claramente. Desarrollar de manera efectiva la habilidad para escuchar a quien le 
hable, convierte a la persona en un ser hábil para vivir en sociedad, para entender 
a los demás  
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 Asertividad: Es la facilidad que tienen los individuos para expresar de manera 
respetuosa sus puntos de vista, sus pensamientos y sentimientos sin herir a los 
demás, sin hacerles sentir incómodos con sus palabras, es la capacidad que se 
tiene para comunicar decisiones sin entrar en conflicto con los demás, que aunque 
no siendo lo esperado por su interlocutor, logra hacerle entender con sus palabras 
lo que le quiere manifestar y no le causa daño alguno. La persona asertiva logra 
resolver las diferencias con los demás de manera armónica y pacífica, haciendo 
entrar en reflexión a quien le está hablando, obteniendo resultados positivos y 
manteniendo sus buenas relaciones con esa persona, aunque sea consciente de 
que su deseo era diferente. 
El ciudadano que logre el desarrollo de estas competencias ha ganado un gran 
terreno para la convivencia con los demás, la buena comunicación es la clave 
fundamental para sostener una vida social tranquila y exitosa, las personas que 
alcanzan estos niveles de comunicación son aceptadas fácilmente dentro de 
cualquier grupo de amigos, su relación con el otro es armoniosa y equilibrada. 
La asertividad y la escucha activa, como dimensiones comunicativas, forman parte 
del objeto de estudio de la presente investigación. Son habilidades que facilitan el 
proceso de comunicación humana y favorecen la formación integral de la persona, 
a continuación se encuentran algunos criterios al respecto. 
 Escucha activa: Para Ruiz y Chaux es “escuchar activamente implica también 
un interés auténtico por comprender al otro”20. Escuchar a otra persona requiere 
de tiempo y atención por parte del oyente, teniendo en cuenta que no con esto es 
suficiente, escucharlo es tomar una posición adecuada por medio de la cual el otro 
sepa que está presente el deseo de comprenderle lo que está manifestando. La 
principal condición para establecer comunicación es saber escuchar, la verdadera 
comunicación no comienza hablando sino escuchando. Escuchar significa dirigir la 
atención exactamente hacia las palabras de quien habla, tratando de lograr una 
percepción exacta de lo que él está diciendo y de extraer el mensaje oído. Es 
importante evitar hacer juicios anticipados, sin haber comprendido totalmente la 
información.  
 
Quien desarrolla la escucha activa se beneficia en los siguientes aspectos: 
 Crea un ambiente en el que la gente pueda expresar libremente sus 
pensamientos y sentimientos. 
 Establece relaciones armoniosas con quien le rodea en medio de la confianza. 
 Brinda tranquilidad a la persona que le habla. 
 Resuelve conflictos con facilidad, ya que logra entender a quien le habla o le 
plantea el problema. 
 
Desarrollar la capacidad para escuchar a los otros, ayuda a fortalecer la habilidad 
para resolver conflictos, este proceso inicia por una buena escucha, por conocer 
las diferencias que han creado el conflicto entre las personas. Saber escuchar es 
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la base de un diálogo pacífico, brinda más posibilidades de interactuar de manera 
constructiva, democrática e incluyente. Sin capacidad de escucha, de atención al 
otro, el diálogo queda bloqueado.  
 
La esencia del diálogo está en la escucha respetuosa y el habla adecuada, 
cuando una persona es capaz de escuchar al otro, está abriendo una puerta al 
interlocutor para que pueda comunicarse con él, lo sabe escuchar y  sigue sus 
ideas mentalmente, va seleccionando las principales sin perder el hilo para 
demostrarle tener claro lo que le ha dicho; cuando este termina de hablar, puede 
perfectamente hacer un resumen con sus palabras demostrando entender y 
teniendo claro lo que el otro quiere.  
 
La mente humana generalmente es más veloz que las mismas palabras y suele 
suceder que las personas se adelantan en sus pensamientos ante las palabras del 
otro y juzguen provocando tal vez distorsionar el mensaje que se le quiere 
entregar, lo cual puede romper el proceso de comunicación y hacer que el 
hablante se sienta mal ante la situación, creando obstáculos que hacen que la 
escucha sea interrumpida y que el mensaje sea incompleta. 
 
Cuando se realiza el proceso de escucha activa se logra una buena comunicación, 
logra elevarse la autoestima de la persona que habla, generando un clima positivo 
para las relaciones interpersonales, indirectamente enrique conocimientos y 
vocabulario y desarrolla la capacidad para solucionar conflictos. 
 
Según Padilla, “la escucha activa significa escuchar y entender la comunicación 
desde el punto de vista del que habla. La diferencia entre oír y escuchar es que oír 
es simplemente percibir vibraciones de sonido, mientras que escuchar es 
entender, comprender o dar sentido a lo que se oye” 21. Teniendo en cuenta lo 
dicho por el autor, se puede notar que cada vez que se habla de escucha activa, 
se habla de comprensión, es decir, saber escuchar es interpretar las miradas, los 
gestos de quien habla para así conocer sus sentimientos, sus intenciones, es 
sentir algo de empatía hacia el otro, colocarse por un momento en su lugar para 
comprende la intencionalidad de su mensaje. Escuchar activamente es convertir el 
momento en una conversación donde se hagan presentes preguntas como: ¿Y 
entonces que sucedió?, ¿Y tú, que sentiste?, de esta manera, quien está narrando 
sentirá que es comprendido y escuchado. 
 
 Asertividad: Según Chaux, Lleras y Velásquez, asertividad es “la capacidad 
para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 
maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 
relaciones”22. Las personas asertivas tienen la posibilidad de establecer diálogos 
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constructivos con las personas, de resolver pacíficamente los conflictos, porque la 
manera como se dirigen a los demás les brinda la ventaja de ser escuchados con 
facilidad, de manifestar sus puntos de vistas y posiciones de tal manera que son 
escuchados por el otro y se logra el objetivo de la comunicación eficaz, tienen la 
capacidad de reclamar, discutir sin herir a alguien, sin hacerle sentir mal, son 
entendidas y tienden a mejorar las relaciones entre las personas. 
 
Las personas asertivas, además de esta habilidad poseen otras que van 
relacionadas entre sí, son empáticas, tienen actitud de escucha y suelen 
comprender las emociones de los demás, todo esto las lleva al entendimiento con 
sus semejantes, a la posibilidad de construir con los otros un mundo de relaciones 
pacíficas. 
 
Existen tres maneras de manifestar un desacuerdo o responder ante una ofensa, 
estas son: pasiva, agresiva y asertiva, al respecto Ruiz manifiesta que “La 
asertividad es una tercera alternativa por medio de la cual las personas pueden 
ponerle freno a la ofensa sin recurrir a la agresión. También permite responder de 
manera no agresiva frente a las situaciones de injusticia o maltrato que las 
personas observen a su alrededor, no sólo las que sufren directamente”23. Para 
muchas personas, las únicas maneras que existen para responder a determinadas 
situaciones son la agresividad o la pasividad, la primera rompe completamente la 
armonía en la relación, altera el estado de ánimo y puede llegar a causar daños, 
inclusive de salud, a quien se altera; la segunda es permitir que se haga con las 
personas lo que sea y que esta persona no se pronuncie para manifestar su 
inconformidad, lo cual le brinda insatisfacción con el suceso y le perjudica 
interiormente. 
 
Es así, que la mejor manera de dar solución a cualquier situación que cause 
inconformidad entre los miembros de una relación es la asertividad, con ella se 
llega a la solución pacífica de los conflictos, a la tranquilidad, a la satisfacción  de 
quienes estén involucrados en la situación y generalmente los lazos de amistad se 
enriquecen más, se hace más fuerte el respeto entre las personas y cada quien 
aprende a respetar el espacio del otro. Una persona asertiva aprovecha cada 
situación y cada espacio para llevar a los demás a la reflexión y hacer de cada 
momento una oportunidad de  crecimiento integral en la formación en valores y en 
la construcción de ciudadanía. 
 
4.1.3.2 Competencias emocionales. 
La emoción es la base que permite a la persona el funcionamiento óptimo en 
todas las áreas de su vida, por eso es importante desarrollar la capacidad para 
identificar a tiempo la existencia de algún problema o alguna dificultad. Las 
competencias emocionales son las que permiten al ciudadano reconocer y 
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manejar sus propias emociones e identificar las de los otros y tener una respuesta 
constructiva ante ellas, lo cual le brinda la posibilidad de vivir para construir paz 
con él mismo, entre él y sus semejantes y entre quienes le rodean para lograr 
relaciones mutuamente satisfactorias entre la persona y su medio social, 
posibilitando la vida armoniosa con los demás y logrando crecimiento para 
mantener una sana convivencia. 
 
El desarrollo de las competencias emocionales permite: 
 
- Mantener equilibrio emocional para comportarse en cada situación siendo 
responsable de los propios actos. 
- Mejorar los sentimientos y su expresividad en un sano equilibrio. 
- Las relaciones interpersonales sinceras y de sana convivencia social. 
- La adaptación social. 
 
De esta manera, si desde la escuela se forma en competencias emocionales, se 
favorece a los estudiantes en dos circunstancias: el manejo de las propias 
emociones y la respuesta empática ante las emociones de los demás, para lo cual 
se deben desarrollar distintas actividades desde las diferentes áreas del 
conocimiento, ya que el desarrollo de competencias es una responsabilidad de 
todos, lo cual se convierte en un beneficio para todos, ya que se hace parte de 
una sociedad que de alguna manera se verá afectada por el comportamiento 
humano. 
 
En este sentido es importante que el individuo se fortalezca en habilidades para 
favorecer el manejo de sus emociones e identificar las emociones de los demás, 
tales como: autoconocimiento,  autocontrol, aceptación de sí mismo, aceptación y 
respeto por los otros, perdón por sus propias equivocaciones y hacia las 
equivocaciones de los demás, identificación de sus propias emociones y de la 
manera como se manifiestas éstas a medida que se van sintiendo para lograr un 
manejo adecuado de ellas, para lo cual es importante aprender a distinguir el tipo 
de situaciones que generan reacciones emocionales particulares.  
 
También es importante comportarse empáticamente frente  a las emociones de los 
otros, para lo cual la persona debe aprender a identificar y a nombra los estados 
emocionales de los otros, poder sentir y compartir el dolor ajeno o su alegría, 
recordar sus propias experiencias para evitar dolor a los otros o generar en ellos 
momentos de tranquilidad y ayudarle a mejorar su estado de ánimo; que sus 
propias experiencias le sirvan para apoyar a los demás en los momentos de 
dificultades y para entender la manera de reaccionar de ellos ante determinadas 
circunstancias. 
 





 Identificación de las propias emociones: Capacidad para reconocer y 
nombrar las emociones en sí mismo.  
 Identificación de las emociones de los demás: Capacidad para 
identificar lo que pueden estar sintiendo otras personas tanto por medio de 
sus expresiones verbales y no verbales, como teniendo en cuenta la 
situación en la que se encuentran. 
 Manejo de las propias emociones: Personas con capacidad para tener 
cierto dominio sobre las propias emociones… que las personas puedan 
manejar sus emociones y no que sus emociones los manejen. 
 Empatía: Capacidad para sentir lo que otros sienten o por lo menos 
sentir algo compatible con lo que pueden estar sintiendo otro, esta 
competencia puede ayudar a evitar que las personas maltraten a otros24. 
 
Es objetivo de esta investigación trabajar específicamente las dos últimas: Manejo 
de las propias emociones y empatía.  
 
Una persona con capacidad de identificar sus propias emociones y manejar la 
manera de reaccionar ante determinadas situaciones, ha logrado conocimiento de 
sí mismo y esto le va a favorecer enormemente teniendo en cuenta que sus 
reacciones van a ser más controladas por él, que se va a evitar molestias y se les 
evitará a los demás, ya que en algunas o muchas oportunidades las personas 
reaccionan de tal manera que causan daño a otros y se lo causan ellos mismos y 
más adelante vienen los sentimientos de culpa por no haber logrado el control de 
las emociones. 
 
Una persona que sienta empatía por los seres que la rodean, logra mantener unas 
buenas relaciones con los demás, aprender a colocarse en el lugar del otro, a 
saber que está sintiendo frente a determinadas situaciones y tratar al máximo de 
ayudarle y colaborarle, hace que haya un mejor entendimiento con quienes le 
rodean, crea un ambiente de relaciones gratificantes con los demás. Fuera de 
esto, ayudar al otro, ubicarse en su lugar contribuye al crecimiento del ser humano 
como persona útil a la sociedad, crea conciencia de que cuando se causa daño 
hay que repararlo. 
 
 Manejo de las propias emociones: Es importante tener en cuenta que las 
emociones se generan como respuesta a un acontecimiento interno o externo, con 
el cual se puede sentir ruborización, gagueo, aceleración del ritmo cardiaco, 
sudoración, sensaciones estomacales, sequedad en la boca, entre otros, todos 
son respuestas involuntarias que la persona no puede controlar, pero que sí se 
pueden prevenir con la realización de actividades que desarrollen habilidades para 
manejar las propias emociones. Hacer ejercicios de relajación puede ayudar un 
poco, prepararse mentalmente para enfrentar diferentes situaciones ayuda a 
controlar esas reacciones ante determinado estímulo.  
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Para Bisquerra, “la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se 
expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las 
propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, de furia o 
irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales”25. Con respecto a lo 
anterior, se puede afirmar que para conservar las buenas relaciones con los 
demás es necesario controlar las manifestaciones agresivas con las cuales la 
personas reaccionan frente a determinados hechos que las lleva al descontrol de 
sus emociones, lo cual le puede perjudicar también a quien reacciona de esa 
manera, afectando su salud física y mental, logrando así resultados negativos en 
diferentes aspectos de su vida que podrían trascender a perjuicios más altos si la 
persona lo permite. 
 
Por lo anterior, se hace necesario tomar conciencia del manejo de las propias 
emociones, tomado como la capacidad para percibir con precisión los propios 
sentimientos, no es precisamente ahogar las emociones, sino saberlas dirigir y 
equilibrarlas, es tener la  habilidad para regular los impulsos emocionales 
contraproducentes, muchos de ellos inconscientes, los cuales pueden llegar a 
perjudicar las relaciones con la familia, con el grupo social y hasta la calidad de 
vida de la persona. En cambio, si las emociones se usan a favor de la persona, 
puede traer beneficios para la ella: alegría, positivismo, mejor concentración, 
vitalidad, calidez en sus relaciones, sintiéndose más satisfechos consigo mismo 
realizando sus tareas con más eficacia y teniendo como resultado éxito en sus 
labores. Las emociones determinan la forma de responder, de comunicarse y de 
funcionar en la vida, desde los diferentes ámbitos de ésta, en conclusión, las 
emociones influyen en el proyecto de vida de las personas. 
 
Ruiz y Chaux plantean que “en el caso de las competencias emocionales se alude 
a la capacidad de sentir y expresar emociones, afecto por otros, sentimientos de 
respeto, etc…no se trataría simplemente de la capacidad de orientar nuestras 
acciones, en consideración a sentimientos, sino específicamente, en relación con 
los sentimientos del otro, en relación con el respeto del otro y el reconocimiento de 
sus peculiaridades”26. Es así como el desarrollo de competencias emocionales 
implica más pensar en el otro que en sí mismo, es poner en práctica todo aquello 
que le permita la convivencia pacífica, las buenas relaciones con los demás, el 
desarrollo de una vida plena, que le permita estar en armonía con las personas 
que le rodea.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional “identificar las propias emociones 
permite conocerse mejor a sí mismo y ayuda a autorregular  la intensidad de estas 
emociones, a construir una mayor conciencia de sí mismo y de las propias 
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acciones” 27 . Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede afirmar que el 
desarrollo de esta competencia, le permite a la persona mantener un buen estado 
de ánimo, vivir en armonía consigo mismo y con los demás, con un 
comportamiento así se hace más fácil evitar dificultades de angustia, de stress, de 
intranquilidad y lleva al individuo a mantener una vida pacífica y satisfactoria. 
 
Bisquerra y Pérez plantean que “hay evidencia de que los conocimientos 
académicos se aprenden mejor si el alumnado está motivado, controla sus 
impulsos, tiene iniciativa, es responsable, etc. Es decir, si tiene competencias 
emocionales.”28. Con base en lo anterior, en el proceso educativo se debe tener 
presente el desarrollo de las competencias emocionales desde la infancia a fin de 
fortalecerlas para lograr formar ciudadanos exitosos en las diferentes dimensiones 
de su vida, por tal motivo, es importante integrar al currículo actividades en pro de 
fortalecer estas competencias, esto teniendo en cuenta que durante los primeros 
años de vida se desarrollan con más facilidad las diferentes competencias y 
habilidades para la vida, cuando en la clase se tienen los estudiantes felices y con 
buenos estados de ánimo hay mayor garantía de la construcción exitosa del 
conocimiento, el equilibrio emocional es fundamental para facilitar el proceso de 
aprendizaje. 
 
Goleman citado por Pascual, manifiesta que “las personas dotadas de 
competencia emocional, saben qué emociones están sintiendo y por qué, 
comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, sus pensamientos, 
sus palabras y sus acciones, conocen el modo en que sus sentimientos influyen 
sobre su rendimiento y tienen un conocimiento básico de sus valores y de sus 
objetivos” 29 . Desarrollar competencias emocionales van en beneficio de la 
persona, contribuyen a conocerse mejor, a tener un control en su vida que lo lleva 
a sentirse tranquilo, a creer en sí mismo, a defender sus pensamientos y 
sentimientos con argumentos válidos, a controlar sus impulsos, a manejar su 
estado de ánimo, a mantener tranquilidad en su interior, a reflejar paz y a llevar 
una vida armoniosa. Es una persona abierta al cambio, a las nuevas ideas, 
respeta posiciones diferentes a las suyas, aunque no las comparta y se motivan 
con facilidad para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 Empatía: Se entiende como la conciencia de los sentimientos, necesidades y 
preocupaciones ajenas, es comprender a los demás, percibir sus puntos de vista, 
interesarse por sus problemas y sentimientos, ayudarles en el desarrollo de sus 
habilidades. La persona que siente empatía, está dispuesta al servicio a los 
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semejantes, reconoce sus necesidades y le ayuda en la satisfacción de éstas, 
cada oportunidad para servir la aprovecha y la hace sentir mejor. 
 
Al respecto Ruiz y Chaux, plantean que “la empatía es la capacidad de sentir algo 
parecido o compatible con lo que puedan estar sintiendo otras personas… Es 
poder sentir y compartir el dolor ajeno, o su alegría”30. Sentir empatía es tener la 
capacidad de colocarse en el lugar de los demás, considerarlos en sus momentos 
de dificultades, escucharlos, permitirles el desahogo de sus sentimientos, 
ayudarles a resolver sus situaciones si le es posible, es así como la empatía es 
una dimensión fundamental para la convivencia en sociedad, contribuye a que las 
personas eviten herir a otros física o psicológicamente, a que se reconcilien con 
los demás al enterarse que le han hecho daño, a que se preocupen por ayudar a 
quienes lo necesitan. 
 
El desarrollo de la empatía se logra a partir de las propias experiencias, las 
personas que desde su infancia han recibido afecto de sus padres o seres  
cercanos, tienen mayor posibilidad de de aprender a ser empáticos y a desarrollar 
competencias ciudadanas en general, reconociendo en los demás las emociones 
que lo afectan, los momentos de tristeza y dolor, las situaciones de preocupación. 
Suele suceder al contrario, cuando una persona ha sido agredida, abusada o 
abandonada por su familia, le cuesta colocarse en el lugar del otro, poco lo afectan 
los sentimientos de los demás o los sufrimientos que padezcan otras personas, 
cuando hacen daño no les preocupa buscar la reconciliación y su forma de 
relacionarse con la sociedad es un poco más fría que de aquella que ha recibido 
afecto en su vida. 
 
El proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el otro. No implica dejar 
de lado las propias convicciones y asumir como propias la de los demás. Es más, 
se puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar de ser 
empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias 
motivaciones, sin dejar de ayudarlo en caso de que el otro tenga la necesidad de 
su apoyo. La empatía ayuda a recuperar el interés por las personas del entorno y 
a consolidar la relación con ellas, a identificar y reconocer sus sentimientos y 
actitudes, así como las circunstancias que lo afectan en un momento determinado. 
Mahatma Gandhi en uno de sus proverbios sostenía que las tres cuartas partes de 
las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se 
pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Esta 
frase se puede relacionar con lo que es la empatía, teniendo en cuenta que 
cuando una persona entienda el punto de vista de las otras, cuando logre 
identificar sus dificultades y se ponga en su lugar, podrá comprender su 
comportamiento y tendrá más disposición para cooperar evitando malos 
entendidos, armonizando la relación con ella y proporcionando una vida más 
tranquila para ambos. 
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Las personas pueden tener diferentes puntos de vista, no quiere decir esto que no 
puedan convivir en armonía, que no puedan aportarse el uno al otro, enriquecerse 
con lo que las hace diferentes, comprendiendo que no es necesario cambiar para 
llegar a negociaciones que les favorezca. La actitud positiva hacia los demás, 
favorece el desarrollo de la empatía, desde la voluntad de mejorar las relaciones 
con los demás, fortaleciendo las habilidades para vivir con los otros en medio de la 
diferencia. 
 
En conclusión, la empatía es la capacidad de entender a los demás, 
escuchándolos, estando atentos a sus emociones, mostrando sensibilidad ante 
sus preocupaciones y problemas y brindando ayuda basada en la comprensión de 
sus necesidades y sentimientos, siempre están orientadas al servicio y con sus 
habilidades ayudan a los demás. 
 
4.1.4 Unidad didáctica. 
La unidad didáctica es una manera de trabajar un tema específico en una clase, 
es una estrategia de formación y un recurso para el aprendizaje. Por medio de ella 
se realizan diferentes ejercicios que lleven a la construcción del conocimiento en 
los estudiantes, en ésta se pueden desarrollar talleres, exposiciones, mesas 
redondas y otras actividades que posibiliten la claridad en el tema tratado. 
 
4.1.4.1 Didáctica. 
La enseñanza de la ciencia requiere la utilización de unos elementos y de ciertas 
herramientas y procesos que faciliten el aprendizaje, a este aspecto hace 
referencia la didáctica. Para Comenio “la didáctica es una técnica y un arte. La 
enseñanza debe tener como objetivo el aprendizaje de todo por parte de todos”31 
Partiendo de lo afirmado por el autor, el objetivo de la didáctica es que todos 
aprendan, es la posibilidad de acceder al conocimiento de manera clara, lo cual 
depende de la forma como maestros y maestras orienten la construcción de éste 
con sus estudiantes; lo ideal es buscar todas las estrategias necesarias para 
facilitar el proceso, procurando siempre beneficiar al estudiante que es la razón de 
ser de la educación. Con respecto a la primera parte de lo afirmado por el autor 
citado, cuando hace referencia a que la didáctica es una técnica y un arte, este 
concepto ha sido superado por diversos autores que hacen referencia a la 
didáctica como una ciencia, entre ellos Aebli que plantea que la didáctica es “una 
ciencia auxiliar de la pedagogía en la que ésta delega para su realización en 
detalle de tareas educativas más generales: la didáctica científica se deduce del 
conocimiento de los procesos de formación intelectual y de las técnicas 
metodológicas más aptas”32. De lo anterior se puede interpretar que siendo la 
didáctica y la pedagogía ciencias, la primera es el complemento de la segunda, ya 
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que a través de ésta se llevar a cabo el proceso educativo y se buscan las 
herramientas para lograr exitosamente la tarea pedagógica. 
 
Sacristán también manifiesta que la didáctica es la “ciencia que debe comprender 
y guiar el aprendizaje”33, visto de esta manera, se puede  afirmar que la didáctica 
es cada uno de los pasos que se llevan a cabo para la asimilación del aprendizaje 
y la orientación hacia éste. En este sentido, los maestros y las maestras tienen la 
responsabilidad de buscar todas las estrategias posibles para lograr la orientación 
de sus clases de tal manera que el conocimiento se convierta en un atractivo para 
los estudiantes y que cada uno de ellos pueda dar razón de lo aprendido. 
 
Nérici dice que: “la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que 
tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a 
alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera 
consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano 
participante y responsable”34 . En este sentido se entiende la didáctica como todos 
los caminos, recursos que se busquen para lograr exitosamente la construcción 
del conocimiento, con el propósito de preparar al estudiante para enfrentar la vida, 
logrando una realización plena, que le lleve al alcance de sus metas y de sus 
ideales como ciudadano. 
 
Mosquera manifiesta que “la didáctica, como cuerpo teórico del conocimiento, 
aborda la problemática de cómo enseñar para aprender, estudiando los 
conocimientos desde sus orígenes, su desarrollo y su validación, hasta su 
consolidación”35. Teniendo en cuenta lo planteado por el autor, se puede afirmar 
que la didáctica se ha dedicado a estudiar la forma de cómo lograr un aprendizaje 
efectivo en los estudiantes, por medio del proceso de enseñanza, buscando las 
estrategias más seguras que faciliten la construcción de conocimientos. 
 
Didáctica de las Ciencias Sociales 
 
Desde el aula, la tarea de desarrollar competencias implica un cambio en las 
metodologías de enseñanza, la gestión escolar y el aprovechamiento de las 
oportunidades educativas. Con relación a las metodologías, se deben sustituir los 
modelos bancarios, en los que el maestro es el depositario del saber, por unos 
aprendizajes compartidos, que maestros y maestras antes que dedicarse a hablar, 
deben aprender a escuchar, a ser oyentes activos. Esto debe llevar a la 
democratización de la enseñanza, donde el objetivo central lo constituye el 
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fortalecimiento de la autoestima y la estructuración de la identidad de los 
estudiantes. 
 
Pagés plantea que “sea cual sea la concepción que tenga el profesor sobre la 
enseñanza y el aprendizaje y sobre lo que es pertinente enseñar en Ciencias 
Sociales, en geografía e historia, siempre, mientras enseña, transmite unos 
procedimientos para que los alumnos conozcan y aprendan unos conocimientos 
determinados de una manera o de otra. Los procedimientos que utiliza el profesor 
determinan en gran medida los aprendizajes que realizan los alumnos”36. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho por el autor, se puede afirmar que depende 
directamente de maestros y maestras el éxito en la construcción del conocimiento 
de las ciencias sociales por parte de los estudiantes; cuando hay conciencia de la 
responsabilidad que se tiene en la educación sobre la formación de éstos como 
agentes de cambio en la sociedad, se realiza un trabajo dedicado e innovador que 
conduzca al éxito, que lleve a los jóvenes a la transformación del entorno. 
 
El mismo autor plantea que “el programa de historia y educación para la 
ciudadanía aspira al desarrollo de tres competencias: interrogar las realidades 
sociales desde una perspectiva histórica; interpretar las realidades sociales con la 
ayuda del método histórico y construir su conciencia ciudadana con la ayuda de la 
historia. Las tres competencias están estrechamente relacionadas. Se desarrollan 
de manera integrada a partir de un mismo contenido de formación”37. 
 
Con lo anterior se puede interpretar que la propuesta para la enseñanza de las 
ciencias sociales es partir de la realidad social en que se encuentra inmerso el 
estudiante así que cuando el maestro y la maestra, tiene en cuenta las 
experiencias de ellos  como punto de partida para educar, puede ser más 
representativo, ya que es su propia realidad la que les está sirviendo para 
construir su aprendizaje y para formarse como ser que hace parte de la sociedad. 
 
4.2 MARCO DEL ESTADO ACTUAL INVESTIGATIVO 
 
Las relaciones con los demás son una parte fundamental de nuestra sociedad, la 
escuela es un espacio propicio para fortalecer esas relaciones y para desarrollar 
habilidades que permitan mantener durante la existencia relaciones armoniosas 
con los demás. 
 
Las investigaciones realizadas por otros autores, aportan información valiosa para  
la presente investigación, por lo tanto, esas investigaciones sirven de base para 
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continuar indagando o para verificar los resultados alcanzados, al igual que para 
mejorar las estrategias para el desarrollo de habilidades para la vida. 
 
En la revisión de los antecedentes, se encontró que el tema sobre las 
competencias ciudadanas ha sido abordado por diferentes autores, por entidades 
públicas y privadas. Algunas de las referencias encontradas se relacionan a 
continuación: 
 
A nivel local, se encontró que: en la investigación “Las competencias 
comunicativas en la solución de conflictos en el aula” de Ana María Quijano38  en 
el 2007, aplicada en el municipio de Dosquebradas, después de la aplicación de 
diferentes actividades con mira todas a  fortalecer las competencias ciudadanas, 
ella planteó entre sus conclusiones que las competencias comunicativas como 
habilidades necesarias en el desarrollo de  la asertividad, la escucha activa y la 
argumentación, fueron  elementos necesarios para la solución de conflictos en el 
aula. De igual manera la construcción de reglas para la sana convivencia entre los 
pares propició el autocontrol  y el ejercicio de ciudadanía en el aula. También 
manifestó que el desarrollo de las competencias comunicativas, sí favorecen de 
manera positiva la solución de conflictos en el aula 
 
Igualmente, Ramón Albeiro Hernández Valencia y otros 39 , realizaron una 
investigación en Pereira, Risaralda, con la Universidad Cooperativa de Colombia 
durante el año 2005 llamada: “Propuesta curricular que problematice sobre el 
desarrollo de competencias ciudadanas”, la cual se centró en recoger las 
apreciaciones y percepciones de los estudiantes de la universidad sobre los 
conceptos asociados a la construcción de competencias ciudadanas  y con la que 
establecieron como criterio básico que la construcción de ciudadanía no es un 
simple ejercicio teórico y de uso de buena retórica, sino que por el contrario 
requiere abordar las necesidades y problemas concretos que afronta el estudiante 
universitario de hoy, y partir de tal contexto, definir líneas de acción que impacten 
el currículo de los programas académicos.  
 
A nivel regional, en la tesis, “Competencias comunicativas en la solución de 
conflictos en el aula” de Ángela Yisel Cano y María Yasmid Cuervo40, estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, realizada en la escuela Alfonso López 
Pumarejo de la Virginia Risaralda con estudiantes de grado quinto de educación 
básica primaria en el año 2007, se encontró después de realizar una investigación 
de carácter cuantitativo, donde se aplicó una intervención pedagógica con el fin de 
fortalecer las competencias comunicativas, se pudo establecer que dicha 
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intervención sí favorece de manera positiva la solución de conflictos en el aula en 
los niños y las niñas del grado con el cual trabajaron las investigadores, ellas 
emplearon un pretest y un postest con un grupo control y un grupo experimental, 
evidenciando en el último el impacto generado por la propuesta pedagógica 
aplicada, realizándose en once intervenciones de noventa minutos cada una. 
 
A nivel nacional, la investigación de las hermanas Angie Paola y Ana Milena 
Vargas Holguín41 en Chía, Cundinamarca que tiene como título  “Fortalecer las 
competencias comunicativas de los niños de 5 a 6 años como aporte a la 
formación de competencias ciudadanas” se realizó para fortalecer las 
competencias comunicativas de los niños para formar en competencias 
ciudadanas, debido a la necesidad de abrir espacios en los que se reconozca la 
importancia de la comunicación como medio para lograr una mejor interacción, 
que permita el reconocimiento del otro como elemento inherente de la naturaleza 
humana, entre sus conclusiones plantearon que se lograron cambios progresivos 
en el fomento de una buena comunicación, basado en la escucha, los acuerdos, la 
comprensión del otro, el reconocimiento del cuerpo como medio de comunicación 
de lo que siente y piensa por medio de él.  
 
Los resultados alcanzados en la investigación realizada por las hermanas Vargas 
fueron de gran aporte para la presente, teniendo en cuenta que con ella también 
se pretendía verificar sí con el desarrollo de actividades encaminadas al 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas, se lograban cambios 
significativos en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 
 
Juan Cristóbal Restrepo42  realizó una investigación en Bogotá D. C. en el año 
2005 llamada “Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas: ¿Cuál 
concepción de ciudadanía?: Una aproximación teórica al problema de la formación 
ciudadana” con la cual busca indagar, críticamente, por el concepto que, de 
ciudadanía y de competencias, subyacen en el discurso gubernamental en 
Colombia, con la cual concluye que es necesario un ciudadano concebido en los 
estándares desde lo político entendido como lucha, confrontación y enfrentamiento 
se piense un sujeto múltiple, descentrado y destotalizado, ya que de esa (manera 
se podrá superar la ciudadanía como tenencia legítima de derechos legales y se 
podrá abrir espacio al ciudadano participativo, que involucre en su diario existir el 
deseo de vincularse de manera activa a todas las actividades que de una u otra 
manera afectan su vida, plantea la reflexión de las competencias en el discurso 
oficial en el ámbito colombiano, el cual limita el mundo de lo ciudadano, de lo 
cultural, de lo humano, de lo vital 
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A nivel internacional: Mónica Rodríguez Larribau y Patricia La Porta43  realizaron 
una investigación en Buenos Aires, Argentina en el año 2006 llamada “La relación 
Escuela-Mundo del trabajo mediada por las competencias ciudadanas”, con la cual 
buscan reconocer cuáles son las representaciones que tienen estudiantes y 
docentes acerca de qué significa ser un ciudadano competente en el siglo XXI. 
Además, reconocer la vigencia de los modelos de ciudadanía que se enseñan en 
la escuela y están presentes en los proyectos institucionales a partir de las 
prácticas realizadas, manifiestan que la escuela enseña competencias ciudadanas 
referidas a valores y normas propias de la comunidad para lograr la inserción 
socio-política y cultural. Las investigadoras tomaron como muestra 270 
estudiantes de cinco escuelas que fueron objeto de estudio, los cuales, como 
característica común, describieron al ciudadano como un ser conocedor de sus 
derechos y obligaciones, participativo, con capacidad para expresarse. Los 
jóvenes encuestados consideran que han aprendido competencias para ser 
buenos ciudadanos en la escuela, no reconocen otras fuentes de aprendizaje 
como los medios de comunicación y la familia.   
 
Los resultados de esta investigación, demuestran que es la escuela a quien se le 
atribuye la responsabilidad de formar para la ciudadanía y que debe desarrollar 
tareas en beneficio de la transformación social que exige el mundo globalizado de 
hoy. Tanto estudiantes como docentes asumen que la ciudadanía está 
estrechamente ligada con lo que es la participación, la cual asocian fuertemente 
con lo político, tanto a nivel de votaciones como en la práctica de la política activa 
y el conocimiento de los derechos y deberes. 
 
Sandra Milena Morales Mantilla44, realizó una investigación en Valencia, España 
en el año 2007 titulada: “La educación de competencias para la convivencia en 
una sociedad plural”, con la cual deseaba definir las competencias que se 
requieren para convivir con el otro y sus diferencias, para ello formuló cuatro tesis 
fundamentales: 1. Educar competencias de tolerancia favorece la convivencia en 
una sociedad plural. 2. La educación para la tolerancia se concreta en la formación 
de cuatro competencias: a) Dialogar b) Reconocer al otro c) Apreciar las 
diferencias d) Participar. 3. Las buenas prácticas en el entorno escolar favorecen 
la formación de las competencias de tolerancia. 4) Precisar indicadores favorece la 
formación de competencias de tolerancia. Con la que concluyó que la actitud de 
tolerancia favorece la convivencia en sociedades plurales donde el diálogo, el 
reconocer al otro, apreciar las diferencias y participar contribuyen plenamente a la 
construcción de una sociedad más justa y tolerante, una sociedad que aprecie los 
aportes de cada uno como una contribución a la formación de la humanidad. 
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En la investigación de Casas, Montserrat, Bosch, Dolors & Neus45 en el 2000,  en 
Barcelona sobre “las competencias comunicativas en la formación democrática de 
los jóvenes: describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar. Algunas de las 
conclusiones planteadas son las siguientes: el diálogo es un instrumento 
fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje, la comprensión de los 
problemas sociales de manera reflexiva facilita la formación democrática de la 
ciudadanía, la adquisición de las competencias lingüísticas es necesario para la 
formación de ciudadanos democráticos y el posicionamiento personal  permite la 
resolución de problemas sociales. 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
La Institución Educativa Cristo Rey se encuentra ubicada en el municipio de 
Dosquebradas, Departamento de Risaralda. En el barrio la Capilla, uno de los más 
antiguos del Municipio, perteneciente a la comuna número once a la cual se 
integran los barrios: Los Milagros; Siete de Agosto; Santa Teresita; La Castellana; 
Arturo López; La Capilla; Los Naranjos. 
 
Nombre del Plantel: Institución Educativa Cristo Rey 
Entidad territorial: Dosquebradas 
Clima:   Templado húmedo                 
Dirección:  Calle 67  No. 18-01 
Teléfono:  339 5877 
Jornada:  Diurna  jornada de la mañana y jornada de la tarde 
Calendario:  A 
Naturaleza:  Oficial 
Carácter:       Femenino 
Propietario:  Municipio de Dosquebradas 
Población:  1600 estudiantes distribuidas en tres niveles 
Niveles:  Tres  (3) 
 Preescolar: Se maneja sólo el grado transición 
 Educación Básica: Se desarrolla en dos ciclos: 5 años de primaria y 4 años de 
secundaria, hasta el grado noveno. 
 Educación Media: Con una duración de dos  (2)  años. 
Número de grupos: 22 de educación básica primaria y 21 de educación básica 
secundaria 
Límites:  Cristo Rey se encuentra delimitado por los siguientes linderos: 
Por el Norte con la urbanización el Bosque; por el Oriente con 
los barrios La Mariana, Camilo Torres, Júpiter, Mercurio, 
Divino Niño, Los Alpes; por el Occidente con los barrios Santa 
Teresita y los Naranjos; por el Suroccidente con los barrios 
Versalles y San Diego. Tal como lo muestra la figura 1. 
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formación democrática de los jóvenes: describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar. 2000. 
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Figura 1. Mapa de ubicación Institución Educativa Cristo Rey 
 
 






5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de carácter cuantitativo, ya que con ella se busca 
recoger y analizar datos sobre variables para comprobar la hipótesis. Para 
Hernández “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”…“es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase” 
46. En este se sentido este trabajo se ha desarrollado de la manera expuesta por el 
autor, se han seguido paso a paso cada proceso para poder llegar a los resultados 
finales. 
 
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación es experimental, este tipo de investigación se realiza 
con un mínimo de dos grupos para establecer comparaciones entre ellos, en ésta 
hay manipulación de variables, es necesario que la variable sea en forma 
numérica. Se utiliza estadística descriptiva e inferencial. Se toman decisiones en 
términos de probabilidad, lo que da lugar a poder realizar generalizaciones a partir 
de las muestras que se recojan.  
 
Para la realización de la investigación se trabajó con dos grupos: uno control y otro 
experimental, a cada uno de ellos se le aplicó un pretest, éste es una medición 
que se realiza antes de aplicar una variable independiente, este pretest se hizo por 
medio de un cuestionario. Sólo al segundo se le aplicó la unidad didáctica 
(variable independiente) diseñada por los autores. Igualmente a los dos grupos se 
les aplicó un postest, una medición hecha después de haber aplicado la unidad 
didáctica, en este caso, se utilizó el mismo cuestionario aplicado en el pretest.  
 
 
GRUPO PRETEST INTERVENCION POSTEST 
EXPERIMENTAL O1 X O2 
CONTROL O3 - O4 
 
La investigación es de corte cuasi experimental, los grupos con los cuales se hizo 
la investigación, ya estaban conformados antes del experimento, lo cual quiere 
decir que son grupos intactos, que no fueron formados intencionalmente para la 
realización de la investigación. 
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 HERNÁNDEZ, Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la investigación, Quinta edición. 
Editorial Mc Graw Hill.  Perú: 2010. p.4. 
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5.3 HIPOTESIS INVESTIGATIVA 
 
La aplicación de la unidad didáctica permitirá fortalecer significativamente las 
competencias emocionales y comunicativas de las estudiantes del grado 5°B de la 
jornada de la mañana de la institución educativa Cristo Rey. 
 
5.3.1 Hipótesis nula. 
La aplicación de la unidad didáctica no permitirá fortalecer significativamente las 
competencias emocionales y comunicativas de las estudiantes del grado 5°B de la 




5.4.1 Variable dependiente. 
La variable dependiente es aquella que no se puede manipular, sino que se mide 
para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. 
En el caso de la presente investigación, la variable dependiente es el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas, lo que brinda la posibilidad de 
mantener relaciones armoniosas con los demás, aspecto de gran importancia para 
vivir en sociedad. 
 
5.4.2 Variable independiente. 
La variable independiente es aquella que se puede manipular, la que causa un 
determinado efecto sobre la variable dependiente. En la presente investigación, la 
variable independiente es la unidad didáctica aplicada al grupo experimental. 
 
La unidad didáctica se diseñó para fortalecer las Competencias comunicativas y 
emocionales, para las primeras asertividad y  escucha activa y para las segundas 
manejo de las propias emociones y empatía. Esta unidad se desarrolla a través de 
talleres que giran en torno al fortalecimiento de habilidades relacionadas con las 
competencias enunciadas. 
 
5.4.3 Operacionalización de las variables. 
En la presente investigación el instrumento aplicado se dividió en cuatro bloques, 
cada uno de ellos encaminado a evaluar una dimensión: manejo de emociones, 
empatía, asertividad y escucha activa, siendo éstas algunas de las habilidades 
que debe fortalecer el ser humano para el ejercicio de la ciudadanía. El 
instrumento aplicado está formado por veinte preguntas, enumeradas del 1 al 20.  
Cada bloque consta de cinco preguntas y están organizados de acuerdo a lo 






Tabla 1. Organización del instrumento 
DIMENSIÓN PREGUNTAS 
Manejo de las propias emociones 1 a 5 
Empatía 6 a 10 
Asertividad 11 a 15 
Escucha activa 16 a 20 
 
En la tabla 2 se muestra la operacionalización de las variables. 
 
Tabla 2. Operacionalización de las variables 
Variable dependiente  




















s y tomar 
postura de 
solidaridad 





















ellas y para 
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1. Imagina que te acabas de enterar de que 
alguien te inventó un chisme horrible. Esto 
te da mucha rabia. En ese momento TÚ, 
¿Te calmas antes de reclamar a la 
persona que lo hizo? 
2. Una compañera te acaba de devolver 
dañado un juego que le habías prestado 
en buen estado. Esto te da mucha rabia. 
En ese momento TÚ ¿Te descontrolas y le 
reclamas sin pensar? 
3. En el salón habían hecho un acuerdo 
sobre los turnos para presentar un trabajo 
pero justo cuando te toca a ti alguien te 
quita el turno. Esto te molesta. En ese 
momento TÚ ¿te enojas mucho y actúas 
sin pensar? 
4. Hoy quieres jugar en la cancha del colegio 
pero los de otro curso se adueñaron de 
ella y no permiten que nadie entre. Esto te 
hace sentir muy mal. En ese momento TÚ 
¿logras calmarte antes de hacer algo? 
5. Querías darle una sorpresa a una 
compañera y otra le dice lo que planeabas 
hacer. Esto te da mucha rabia. En ese 
momento TÚ, ¿intentas calmarte antes de 




en el lugar del 
1. Cuando una compañera de clase está 
triste porque no tiene con quien estar, 
¿te sientes mal? 







cae y se hace daño, ¿te parece 
divertido? 
3. Cuando ves que le pegan a una 
compañera de clase, ¿te parece muy 
gracioso? 
4. Cuando regañan injustamente a una 
compañera de clase, ¿te sientes mal? 
5. Cuando una compañera de clase logra 
algo que tú querías, por ejemplo, un 


































agredir a los 
otros. 
1. En ocasiones hay que insultar a las 
personas, para que lo respeten a uno. 
2. No te dejas de nadie aunque tengas 
que pegarle. 
3. Pelear está bien, pues al fin y al cabo, 
así se solucionan los problemas. 
4. Si uno ve que están molestando a otro, 
es mejor alejarse para evitar problemas 








estar atento a 








1. Mientras estas escuchando, dices cosas 
como ajá! hum... Entiendo... para 
hacerle ver a la otra persona que le 
estás prestando atención... 
2. Si no comprendes lo que una persona 
está diciendo, haces las preguntas que 
sean necesarias para entenderla... 
3. Si entiendes lo que una persona te 
acaba de decir, a pasar de haberle 
entendido, le vuelves a preguntar para 
comprobar. 
4. Si una persona tiene dificultades en 
decirte algo, generalmente la ayudas 
para que exprese lo que quiere decir 
5. Si una persona no es capaz de decirte 
exactamente lo que necesita de ti, no 
hay nada que tú puedas hacer 
Variable independiente: Unidad didáctica 
Definición operacional Componentes Indicadores 
La intervención realizada 
con el grupo experimental 
se trata de la aplicación 
de una unidad didáctica 
basada en competencias 
Para el desarrollo 




Manejo de emociones: 
Sesión 1: ¿Cómo reacciono? 
Sesión 2: Si controlo mis 




ciudadanas para el 
fortalecimiento de éstas. 
Para la propuesta 
realizada se conciben las 
competencias 
comunicativas como las 
habilidades para 
comunicarse 
constructivamente con los 
demás y las 
competencias 
emocionales como las 
habilidades para manejar 
las emociones y aceptar 















Sesión 1: También pienso en 
los demás 




Sesión 1: Me hago entender 
de mis compañeras 
Sesión 2: Soy feliz porque sé 
que me entienden 
 
Escucha activa: 
Sesión 1: Puedo entender lo 
que los demás me dicen 
Sesión 2: Intercambio ideas 
con mis compañeras 
 
5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población con la cual se trabajó durante la presente investigación está formada 
por dos grupos, pertenecientes a grado quinto de educación básica primaria, estos 
dos grupos son: el grado 5°A, al cual pertenecen 30 estudiantes y al que se le 
llamó en la investigación “grupo control” y el grado 5°B formado por 30 estudiantes 
y llamado “grupo experimental”, ambos son de la jornada de la mañana. Las 
estudiantes que hacen parte de ellos tienen edades entre los nueve y los doce 
años, pertenecen en su mayoría a los estratos 1, 2 y 3 del SISBEN es decir, 
niveles bajo y medio bajo, en gran parte viven cerca de la institución educativa. 
 
La muestra sobre la cual se recogerán los datos está formada por sesenta 
estudiantes: treinta que hacen parte del grado 5°B y treinta que se tomaron al 
azar, del grado 5°A, que está formado por cuarenta estudiantes. Antes de  la 
aplicación del instrumento se retiraron las 10 estudiantes que no responderían la 
prueba en el Pretest y para la aplicación del mismo, en el Postest, fueron 
seleccionadas las mismas 10 estudiantes, que no formaron parte de la prueba en 
el Pretest, con el fin de no alterar resultados para el análisis de la investigación. 
 
5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
El instrumento (Anexo A) diseñado para el análisis cuantitativo en la investigación 
es un cuestionario (test) de veinte preguntas que se encuentran divididas en 
cuatro bloques que valoran el nivel de desempeño en algunas de las 
competencias emocionales y comunicativas, se hizo teniendo en cuenta la prueba 
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realizada por el Ministerio de Educación Nacional47., pruebas SABER 2003, los 
tres primeros bloques de preguntas tomados completamente de ésta, el último, 
relacionado con la escucha activa. Las preguntas formuladas piden a las 
estudiantes, por medio de una escala Likert, calificar la frecuencia con que se da 
en ellas determinada situación. 
 
Con la aplicación del instrumento se busca establecer el grado en que las 
estudiantes de quinto han desarrollado unas competencias que le facilitan la vida 
en comunidad, la tranquilidad y la armonía consigo mismas, igualmente evaluar su 
manera de reaccionar y de comportarse frente a determinados hechos a los que 
se enfrenta a diario. Este instrumento se basa en la valoración de cuatro 
dimensiones: manejo de emociones, empatía, asertividad y escucha activa. 
 
Manejo de emociones 
Las preguntas diseñadas para esta dimensión, hacen referencia a un conjunto de 
habilidades que le permiten a una persona reconocer, controlar y expresar sus 
sentimientos de manera constructiva para ella y para los demás. 
 
Empatía 
Para esta dimensión, se construyeron y aplicaron cinco preguntas que hacen 
referencia a la habilidad por parte de las estudiantes, para sentir lo que puede 
estar manifestando otra persona ante una situación determinada. 
 
Asertividad 
Las preguntas planteadas para esta dimensión, se refieren a la capacidad para 
expresar pensamientos y sentimientos de manera clara, sin agredir a los otros, 
diciéndoles las cosas de tal forma que la persona que escucha comprenda los 
argumentos presentados. Esta dimensión hace referencia a la facilidad que tienen 




Para esta dimensión, se construyeron y aplicaron cinco preguntas que dan razón 
de la habilidad que tiene el ciudadano para estar atento a lo que dicen los demás 
(saber escuchar), para construir diálogos activos con su interlocutor, 
demostrándole siempre haber entendido lo que éste le quiso decir. 
 
Para realizar ajustes al instrumento que ya fue validado por expertos del Ministerio 
de Educación Nacional, se realizó una prueba piloto con quince estudiantes del 
grado 5°C, estudiantes que no estarían involucradas en el proceso de 
investigación, a fin de no dar a conocer previamente el instrumento a las 
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estudiantes de los grupos que si harían parte del trabajo a realizarse. Al terminar 
la aplicación de éste, con el propósito de revisar la claridad del mismo, se 
aplicaron a las mismas niñas algunas preguntas que se encuentran relacionadas a 
continuación: 
 
Tabla 3. Instrumento de la prueba piloto  
 
Responde SI o NO, según lo que consideras: 
 
En caso de haber contestado SI a la primera pregunta, por favor relaciona los 
números de las preguntas no entendidas: 
________  ________  ________  _______ 
________  ________  ________  _______ 
Si hay alguna palabra que no conozcas, por favor escríbela en el siguiente cuadro 
con el número de la pregunta en la que se encuentra:  
PALABRA Nº de pregunta en la 







 Si requieres de alguna explicación para el desarrollo del cuestionario, 










Después de revisar las respuestas dadas por las estudiantes a las preguntas 
anteriores, se procedió a la realización de algunos ajustes que tienen que ver con 
SI NO 
1. ¿Entendiste bien cada una de las preguntas que acabas de leer?   
2. ¿Conoces todas las palabras utilizadas en la prueba?    
3. ¿El tiempo dado para responder las preguntas fue suficiente?   
4. ¿Fue fácil para ti responder el cuestionario en los cuadros 
presentados? 
  





la terminología usada, pero el sentido de la pregunta no varió, lo que quiere decir, 
que los cambios hechos fueron de forma y no de fondo.  
 
Para los tres primeros bloques de preguntas, como se dijo anteriormente, se partió 
de la prueba diseñada por el estado sobre competencias ciudadanas y aplicada en 
el año 2003, para el cuarto bloque de preguntas que tiene que ver con la 
dimensión de la escucha activa, se tomaron las cinco preguntas. Igualmente, estas 
preguntas fueron modificadas en algunos de sus términos. El cuestionario quedó 
formado por veinte preguntas, cuyas opciones de respuestas son de tipo escala 
Likert. 
 
El cuestionario aplicado fue el mismo para el pretest que para el postest, las 
preguntas planteadas corresponden a las dimensiones a evaluar en la 
investigación ejemplo: 
 
























A cada una de las respuestas se les asignó una calificación de 0 a 3 puntos, 
haciendo uso de una escala Likert, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 










1. Cuando una compañera 
de clase está triste porque 
no tiene con quien estar, 
¿te sientes mal? 
    
2. Cuando una compañera 
de clase se cae y se hace 
daño, ¿te parece divertido? 
    
3. Cuando ves que le pegan 
a una compañera de clase, 
¿te parece muy gracioso? 
    
4. Cuando regañan 
injustamente a una 
compañera de clase, ¿te 
sientes mal? 
    
5. Cuando una compañera 
de clase logra algo que tú 
querías, por ejemplo, un 
premio, ¿te sientes mal? 
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Tabla 5. Condición y puntaje asignado 
Condición Puntos 
Nunca 0 
Algunas veces 1 
Muchas veces 2 
Siempre 3 
 
Como el nivel general de las respuestas toma dos variables que se subdividen en 
cuatro dimensiones, fue necesario establecer el siguiente rango para cada 
dimensión, teniendo en cuenta los mismos criterios, estableciéndolos de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 6. Niveles de desempeño general para las dimensiones 
Puntaje Nivel de 
desempeño 
0 – 3 Muy Bajo 
4 - 7 Bajo 
8 - 11 Medio 
12 - 15 Alto 
 
Para el análisis cualitativo se diseñó un cuestionario estructurado (Anexo 3), 
formado por siete preguntas, que se aplicó  a diez estudiantes del grupo 
experimental, dos meses después de terminado el desarrollo de la unidad 
didáctica con el fin de comprobar la validez de la hipótesis. Este cuestionario fue 




El trabajo se desarrolló en tres fases: inicial, intermedia y final, cada una de ellas 





1. Acercamiento a las estudiantes del grado 5°, en cada de uno de 
los grupos con que cuenta la institución.  
 
2. Selección de los grupos con los que se trabajó: 5° A y 5° B, 
presentación de la propuesta a trabajar, tanto a las docentes 
como a las estudiantes con el fin de contar con su aprobación 
para el desarrollo de la investigación. Se realizó una 
sensibilización verbal frente al tema, se relacionó con un video y 




3. Aplicación de la prueba piloto y adecuación de la prueba a 
quince estudiantes del grado 5°C, seleccionadas al azar, a 
quienes también se les aplicó la encuesta para hacer ajustes. 
 
4.  Aplicación del pretest al grupo control y al experimental, con el 
fin de evaluar el estado inicial de las estudiantes en sus 
competencias comunicativas y emocionales en algunas de sus 
dimensiones.  
  
 5. Elección del grupo al cual se le aplicaría la unidad didáctica a ser 
diseñada con base en los resultados obtenidos en el pretest. 
Después de analizado el nivel inicial, se seleccionó el grupo con 






6. Diseño de la unidad didáctica  a trabajar (Anexo B) con el grupo 
experimental, donde se proyectó una primera sesión con una 
actividad inicial de sensibilización sólo para el grupo 5°B, ocho 
sesiones referentes a las cuatros dimensiones a trabajar, dos 
para cada una y para cerrar una última sesión de evaluación e 
integración de las cuatro dimensiones que se buscaba fortalecer. 
 
7. Aplicación de la unidad didáctica “Me relaciono con los demás” al 
grupo experimental durante 10 sesiones de 120 minutos cada 
una para un total de 20 horas.  
Las temáticas trabajadas en la unidad fueron: la asertividad, la 
escucha activa, el manejo de las propias emociones y la 
empatía. Las sesiones se desarrollaron una o dos por semana, 
con una duración de dos meses aproximadamente. A 
continuación se relaciona una de las sesiones desarrolladas 




“Me preparo para fortalecer mis relaciones con los demás” 
 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Comprender que las buenas relaciones con las otras personas hacen más 
agradable la vida en comunidad. 
 Valorar la importancia de la presencia de otras personas en la vida de cada 
quien como una oportunidad para enriquecerse en diferentes aspectos. 
 Fortalecer las relaciones afectivas y efectivas en el grupo de compañeras. 
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 Entender que cada persona debe realizar su aporte para mantener una sana 
convivencia. 
 
CONTENIDOS: La presente sesión se realizará como una sensibilización en 
donde habrá integración de las cuatro competencias a trabajar dentro de la unidad 
didáctica, de tal manera que se trabajarán: 
 Asertividad    
 Escucha activa 
 Empatía 




Conceptual Procedimental Actitudinal 
 
- Conoce algunas 
pautas para 
relacionarse con los 
demás 
 
- Selecciona mensajes 
sobre las buenas 
relaciones con los demás y 
elabora textos con ellos. 
 
- Demuestra motivación 
en el desarrollo de las 
actividades y participa  
vivamente en ellas. 
 
 
DURACIÓN: 120 Minutos 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Presentación del video “EL CIRCO DE LA MARIPOSA”48. 
 
 Análisis del video presentado: participación estudiante – maestros 
 Descripción del comportamiento de algunos personajes del video 
 Selección de palabras claves (por parte de las estudiantes) 
 
 Socialización de poesía sobre “EL RESPETO”, comentarios de la misma y 
declamación por grupos de cinco estudiantes (variaciones), la poesía fue tomada 
de internet y se le hicieron algunos ajustes: 
 
Me gustan mis compañeras, 
A nadie quiero insultar, 
Prefiero ser agradable, 
Yo las quiero respetar. 
 
 
Quisiera ser escuchada, 
Y a todas escuchar, 
Me gusta ser cariñosa 
Y a ninguna rechazar 
Soy muy feliz con ellas, 
No las quiero molestar, 
Prefiero ser muy amable, 
Quiero a todo mi grupo 
No quiero discriminar, 
Quisiera ser más amiga 
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 El circo de la Mariposa español. [En línea]. 2011 [consultado el 23 de abril de 2011. Disponible 
en internet: http://www.youtube.com/watch?v=ku-VQrdgvsM&feature=related 
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Yo les quiero agradar Y a todas aceptar 
 
 Elaboración y desarrollo de sopa de letras: En la siguiente sopa de letras 
encontrarás 16 palabras relacionadas con el fortalecimiento de las buenas 
relaciones con las personas, búscalas y coloréalas, con las letras sobrantes, arma 
una frase positiva sobre el mismo tema. 
 
C A R I Ñ O N O I N U 
C I U A M A B L E M D 
S O L I D A R I O E C 
O A A C E P T A R J O 
C O M P R E N S I O N 
I C O M P A R T I R V 
E I D A A M I G A A I 
D G N O Z O F E L R V 
A U S O N R E I R I E 
D A D I L A I D R O C 
Z L Z E S C U C H A R 
 
 Consulta en el diccionario el significado de las palabras que no conoces y 
forma oraciones con ellas. 
 
 Realización del análisis de las siguientes frases: 
 Descubre lo bonito de ser distinto a los demás, esto fortalece las buenas 
relaciones 
 Nadie es mejor o peor que otra persona por su color de piel o de ojos o por su 
religión o manera de pensar, todos somos iguales. 
 Todos las personas se equivocan alguna vez, lo mejor es aceptarlo y corregir 
 Desde que un niño nace necesita de otras personas, solo no puede vivir. 
 Muchas veces decimos: “Hay que dialogar” y creemos que dialogar es solo 
hablar. No, primero es ESCUCHAR. 
 
 Realiza un dibujo por medio del cual representes las relaciones armoniosas 
entre las personas, coloréalo y compártelo con tus compañeras 
 
 EVALUACION´: 
 Forma grupos de tres estudiantes y realiza una cartelera sobre algunos 
aspectos a tener en cuenta para mejorar las relaciones con los demás. 
 Cada grupo debe socializar ante las demás compañeras la cartelera realizada 
y contar al grupo lo aprendido durante la sesión 







9. Aplicación del postest al grupo control y al grupo experimental 
10. Cierre del momento mediante una evaluación con las 
estudiantes pertenecientes al grupo experimental 
 






6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Para el análisis e interpretación de resultados, se utilizó la versión 2010 de Excel, 
haciendo uso de la Estadística descriptiva e inferencial, trabajando la distribución 
de frecuencias, las medidas de tendencia, de variabilidad, el registro de los 
mismos en tablas y sus representaciones gráficas49 y la estadística inferencial 
para validar la hipótesis en el grupo experimental. 
 
6.1 ANALISIS CUANTITATIVO 
 
Para el análisis cuantitativo se subdividen los resultados pretest y postest para el 
grupo experimental y para el grupo control, como a continuación se describe. 
 
6.1.1 Análisis descriptivo. 
 
6.1.1.1 Análisis general del grupo experimental. 
Al aplicar el instrumento para el grupo experimental (5º B), de la tabla de datos 
obtenidos para las 20 preguntas de las 30 estudiantes, fundamentados en el 
puntaje máximo que puede ser alcanzado por cada sujeto de investigación, es 
decir, cada estudiante en la prueba general obtendría 60 puntos para 20 preguntas 
y para cada dimensión que conforman las variables, un máximo de 15 puntos en 
bloques de 5 preguntas, teniendo en cuenta que las preguntas se califican entre 0 
y 3 puntos.  
 
Con la asignación de los puntajes determinados en la escala Likert, ya descritos, 
se definieron 4 rangos que van de 0 a 15, 16 a 30, 31 a 45 y 45 a 60 en los 
resultados generales, para establecer cuántas de las estudiantes se ubican en los 
niveles muy bajo, bajo, medio o alto, tanto para el Pretest, como para el Postest. 
  
Para el análisis de las Dimensiones que integran las dos variables en estudio, las 
Competencias Emocionales y las Comunicativas, se establecen  los rangos de 0 a 
3, 4 a 7, 8 a 11 y 12 a 15 para definir la ubicación de las estudiantes en los niveles 
muy bajo, bajo, medio o alto, teniendo en cuenta que el máximo puntaje alcanzado 
por una estudiante será de 15 puntos. 
  
Al aplicar el instrumento al grupo experimental, se obtuvieron resultados 
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Tabla 7. Grupo Experimental – Frecuencias Absolutas – Pretest Postest 
Nivel Muy Bajo Bajo Medio Alto Total 
Rango 0 a 15 16 a 30 31 a 45 46 a 60  
Pretest 0 3 23 4 30 
Postest 0 0 20 10 30 
 
Puede observarse que de 26 estudiantes que representan el 87% que se ubicaban 
en los niveles bajo y medio en el Pretest, se pasa a las 30 que ahora se ubican en 
los niveles medio y alto en el Postest, mostrando una significativa mejoría en el 
manejo de las competencias emocionales y comunicativas en estudio, dado que el 
10% de ellas que se ubicaban en bajo y otro 10% del nivel medio, pasan a nivel 
alto después de aplicada la unidad didáctica. 
 
Tabla 8. Grupo Experimental – Frecuencias Relativas – Pretest Postest 
GRUPO EXPERIMENTAL – FRECUENCIA RELATIVA 
Rango Muy bajo Bajo Medio Alto  
 0 a 15 16 a 30 31 a 45 46 a 60 Total 
PRETEST 0% 10% 77% 13% 100% 
POSTEST 0% 0% 67% 33% 100% 
 
La siguiente gráfica, permite visualizar lo aquí expresado, notándose como varía 
positivamente el número de estudiantes que se ubican en cada rango, del total 
general de preguntas en estudio. 
 
Gráfica 1. General. Pretest Postest. Grupo Experimental 
 
 
Complementario al análisis anterior, con las herramientas estadísticas ya 
definidas, se establecieron tablas de frecuencias con los datos resultantes del 
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obtenido la siguiente información, para la totalidad de las preguntas que integran 
las variables definidas, como son las Competencias Emocionales y las 
Competencias Comunicativas, tanto para el Pretest como para el Postest así: 
 
 


















23,4 28,6 2 7% 28,2 33,8 3 10% 
28,6 33,8 4 13% 33,8 39,4 4 13% 
33,8 39 9 30% 39,4 45 13 43% 
39 44,2 9 30% 45 50,6 3 10% 
44,2 49,4 5 17% 50,6 56,2 4 13% 
49,4 54,6 1 3% 56,2 61,8 3 10% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
La estadística descriptiva deja ver que las estudiantes del grupo experimental, en 
el Pretest se ubican a partir del límite inferior de 23,4 y en el Postest lo hacen a 
partir del límite 28,2 superior, significando una mejoría desde el primer rango y es 
de notar que desde el nivel inferior 39, se encuentra que en el Pretest se ubican el 
50% de las estudiantes 15 de ellas, pasando al 77% ubicando allí a 23 
estudiantes, demostrando que la Unidad Didáctica aplicada, influyó 
significativamente en el grupo experimental. 
 
El análisis de los datos anteriores se visualiza en el siguiente gráfico: 
 




























Ratificando lo anterior, el análisis global de resultados de los puntajes obtenidos 
por las estudiantes que integran el grupo experimental, para las 20 preguntas 
muestra la siguiente información: 
 
Tabla 10. Puntaje total General – G. Experimental 
Grupo Pretest Postest 
Experimental 1.172 1.321 
F. Relativa  113% 
 
El resultado obtenido permite ver un incremento del 13% en los datos del postest 
sobre los del Pretest y gráficamente se puede observar: 
 




En coherencia con lo anterior, el análisis de resultados de la Media, antes y 
después de la aplicación de la Unidad Didáctica, se obtiene que la misma pasa de 
39,066 a 44,033, con una desviación estándar de 6,37 y 8,21 respectivamente, 
para las respuestas de las estudiantes del grupo en estudio, la representación 
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Variable: competencias emocionales 
Para el análisis de la variable Competencias Emocionales en el grupo 
Experimental, se trabajo con los rangos ya definidos entre 0 y 15 puntos, se aplica 
la estadística descriptiva y se estudian las 2 dimensiones que para esta 
investigación fueron contempladas, como son el Manejo de las propias emociones 
y la empatía, para ello se describen a continuación los resultados obtenidos del 
instrumento aplicado. 
 
Dimensión manejo de emociones 
Los datos obtenidos para las estudiantes del grupo Experimental, en la Dimensión 
Manejo de las propias emociones, para las respuestas a las preguntas 1 a 5 del 
instrumento, tanto en el Pretest, como en el Postest, han sido los siguientes: 
 
Tabla 11. Emociones Pretest Postes G. Experimental 
Intervalo 0-3 4-7 8-11 12-15 TOTAL 
Rango Muy bajo Bajo Medio Alto   
PRETEST 0 5 20 5 30 
POSTEST 0 8 12 10 30 
 
De acuerdo con esos resultados se puede apreciar que 25 estudiantes, un 83% en 
el Pretest se ubicaban en los niveles alto y superior, con la aplicación de la Unidad 
Didáctica esta cifra pasa a 22 en los mismos niveles, aunque la mejoría se nota al 
pasar de 5 a 10 estudiantes en el nivel superior con un 33% de los resultados. 
 
















Tabla 12. Manejo de Emociones Pretest Postest 
G.  Experimental Muy bajo Bajo Medio Alto TOTAL 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0% 17% 67% 17% 100% 
POSTEST 0% 27% 40% 33% 100% 
 
Estos resultados se pueden visualizar en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 5. Manejo de emociones G. experimental Pretest Postest 
 
 
Continuando con el análisis de la Dimensión, se establecieron tablas de 
frecuencias determinando límites inferior y superior, para los datos obtenidos por 
las estudiantes, haciendo un comparativo de la información del Pretest con los 
resultados del Postest, lo cual se describe de la siguiente forma: 
 


















2,9 5,1 1 3% 4 6 4 13% 
5,1 7,3 4 13% 6 8 8 27% 
7,3 9,5 11 37% 8 10 7 23% 
9,5 11,7 9 30% 10 12 3 10% 
11,7 13,9 2 7% 12 14 4 13% 
13,9 16,1 3 10% 14 16 4 13% 
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Analizando con los mismos criterios desde los límites de datos, se puede apreciar 
que las estudiantes en el Pretest inician en el rango inferior 2.9 mientras en el 
Postest lo hacen a partir del límite inferior 4, lo que muestra de inicio la mejoría en 
el manejo de sus emociones, después de la aplicación de la unidad Didáctica, 
concentrando en los niveles 5 y 6 un 16,67% es decir, 5 estudiantes, que para el 
Postest en los mismos niveles, desde el límite inferior 12 se ubican 8 estudiantes 
que representan el 26,67% notándose un incremento del 10% en estos rangos, lo 
que gráficamente se puede observar: 
 




Analizando los resultados globales del Manejo de las Propias Emociones, se 
encuentra que para las 5 preguntas que conforman el estudio de la dimensión, se 
ha obtenido: 
 
Tabla 14. puntaje total Manejo de Emociones – G. Experimental 
Grupo Pretest Postest 
Experimental 290 302 
F. Relativa  104% 
                                                                               
En el manejo global de la Dimensión se nota en el postest un incremento del 


























Gráfica 7. Resultado total Pretest – Postest – G. Experimental 
 
 
En lo que hace referencia a la Media, después de la aplicación de la unidad 
Didáctica, se obtiene que la misma pasa de 9,66 a 10,066 con una desviación 
estándar de 2,59 y 3,17 respectivamente, lo que permite considerar que ha habido 
mejoría en los resultados de las estudiantes. 
 





Al hacer análisis de esta dimensión, se utilizan las respuestas a las preguntas 6 a 




























Tabla 15. Empatía G. Experimental Pretest Postest 
EMPATIA - Frecuencia Absoluta 
TOTAL G. Experimental Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0 2 12 16 30 
POSTEST 0 1 12 17 30 
 
Se observa en la tabla de resultados que de 16 estudiantes que se ubican en el 
nivel alto en el Pretest, se pasa a 17 mejorando en un 3,33%.  
 
La frecuencia relativa para la información anterior se describe en la siguiente tabla: 
 
Tabla 16. Frecuencias relativas. Pretest Postest G. Experimental 
EMPATIA - Frecuencia Relativa 
Total G. Experimental Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0% 7% 40% 53% 100% 
POSTEST 0% 3% 40% 57% 100% 
 
La información anterior se plasma en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 9. Empatía Pretest Postest G. Experimental 
 
 
En complemento con el análisis anterior, se establecen las tablas de frecuencias, 
determinando límites y estableciendo rangos, con los cuales se obtienen los 
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6,2 7,8 2 7% 6,2 7,8 1 3% 
7,8 9,4 5 17% 7,8 9,4 2 7% 
9,4 11 7 23% 9,4 11 10 33% 
11 12,6 5 17% 11 12,6 6 20% 
12,6 14,2 9 30% 12,6 14,2 6 20% 
14,2 15,8 2 7% 14,2 15,8 5 17% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
Al hacer análisis de los resultados desde el Pretest, a partir del nivel 3 el límite 
inferior parte de 9,4 lo que quiere decir, que 23 de las estudiantes que suman 76% 
tienen  manejo de la Dimensión. Al realizar el comparativo con el Postest partiendo 
del mismo nivel, 27 estudiantes que representan el 90% manejan la Empatía en 
sus relaciones con los demás, mejorando notoriamente los resultados después de 
aplicar la Unidad Didáctica.  
 
La representación gráfica de la información anterior, indica: 
 
Gráfica 10. Empatía pretest postest- experimental 
 
 
Analizando los resultados globales de la Dimensión Empatía, se encuentra que 
para las 5 preguntas que conforman el estudio de la misma, se ha obtenido: 
 
Tabla 18. Total General Empatía – G. Experimental 
Grupo Pretest Postest 
Experimental 344 357 
























En el manejo global de la Dimensión se nota en el Postest un incremento del 
3,78% y gráficamente podemos apreciar. 
 
Gráfica 11. Resultados globales Empatía Pretest – Postest – G. Experimental 
 
 
El mejoramiento de la Dimensión se evidencia al analizar la Media, que muestra 
los siguientes puntajes en el Pretest 11,46 y en el postest 11,90, y una desviación 
estándar de 2,208 y 2,122 mutuamente y cuya representación gráfica, es: 
 
Gráfica 12. Media Pretest – Postest – G. Experimental 
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Con referencia al análisis de esta variable se procedió de igual forma que en las 
competencias emocionales, se definieron los rangos entre 0 y 15 puntos y se 
utilizó la estadística descriptiva para el estudio de las Dimensiones Asertividad y 
Escucha Activa, cuyos resultados se visualizan a continuación. 
 
Dimensión asertividad 
La dimensión en estudio para el grupo experimental, hecho el conteo general de 
respuestas a las preguntas 11 a 15 del instrumento, se ha obtenido la siguiente 
información: 
 
Tabla 19. Asertividad – G. Experimental Pretest Postest 
ASERTIVIDAD - Frecuencia Absoluta 
TOTAL G. Experimental Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 2 5 13 10 30 
POSTEST 0 3 8 19 30 
 
Como se puede observar en la tabla de manejo de asertividad, en los resultados 
del Pretest 23 estudiantes que representan un 77% se ubican en los niveles alto y 
superior, pasando a 27 de ellas una vez aplicada la unidad didáctica, un 90% en 
los mismos niveles según los resultados del Postest, lo que demuestra avance 
significativo en el manejo de la Asertividad en sus relaciones con los demás por 
parte de las estudiantes del grupo experimental. 
 
La tabla de frecuencia relativa para esta dimensión se puede observar a 
continuación: 
 
Tabla 20. Asertividad F. relativa Pretest Postest G. experimental 
ASERTIVIDAD - Frecuencia Relativa 
TOTAL G. EXPERIMENTAL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 7% 17% 43% 33% 100% 
POSTEST 0% 10% 27% 63% 100% 
  





Gráfica 13. Asertividad Pretest Postest G. Experimental 
 
 
De acuerdo con los resultados del Pretest y del Postest, se puede contemplar el 
siguiente análisis de frecuencias para la asertividad: 
 


















-1,5 1,5 1 3% 5,1 6,9 2 7% 
1,5 4,5 3 10% 6,9 8,7 1 3% 
4,5 7,5 3 10% 8,7 10,5 7 23% 
7,5 10,5 10 33% 10,5 12,3 9 30% 
10,5 13,5 10 33% 12,3 14,1 8 27% 
13,5 16,5 3 10% 14,1 15,9 3 10% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
Al revisar los resultados de la Asertividad en el grupo, se observa que en el pretest 
los límites se establecen desde -1.5 mientras en el postest las estudiantes se 
ubican en un rango cuyo límite inferior inicia en 5.1 lo cual muestra la mejoría que 
han tenido después de la aplicación de la unidad didáctica, a la vez, desde el nivel 
5 con límite inferior en 10,5 se ubican un 43% de las estudiantes 13 de ellas, en el 
pretest, pasando a 20 estudiantes en el postest con un 67% confirmándose la 
mejora en el manejo de la dimensión. 
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Gráfica 14. Pretest Postest G. Experimental asertividad 
 
 
Con relación a los resultados globales, la Dimensión Asertividad muestra una 
variación positiva de 63 puntos al pasar de 284 a 347 del Pretest al postest, con 
un incremento en frecuencia del 22,18% lo que gráficamente se muestra a 
continuación: 
 




En lo que corresponde a la Media en el estudio de esta dimensión, se pasa de 
9,46 en el Pretest a 11,56 en el Postest, con una desviación estándar de 3,63 y 
2,41 respectivamente.  
 







































Gráfica 16. Media Pretest – Postest – G. Experimental 
 
 
Como puede apreciarse se nota que después de aplicar la Unidad Didáctica, se ha 
mejorado por parte de las estudiantes en el uso de esta Dimensión. 
 
Dimensión escucha activa 
Considerando los resultados que presentan las estudiantes a las preguntas 16 a 
20 del instrumento, para esta dimensión se presenta la siguiente tabla de 
resultados: 
 
Tabla 22. Escucha Activa. G. Experimental Pretest Postest 
ESCUCHA ACTIVA - Frecuencia Absoluta 
Total G. Experimental Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 1 8 17 4 30 
POSTEST 0 3 17 10 30 
 
De acuerdo con estos datos, se observa en el Pretest que 21 estudiantes, un 70% 
se clasifican en los niveles medio y alto, mientras que después de la intervención 
con la unidad didáctica, en esos mismos niveles, en el Postest se ubican 27 
estudiantes que representan el 90% notándose una significativa mejoría en el 
manejo de la Dimensión Escucha Activa. 
 
Los datos correspondientes en cuanto a la frecuencia relativa se describen a 
continuación: 
 
Tabla 23. Escucha Activa. Pretest Postes G. Experimental 
ESCUCHA ACTIVA - Frecuencia Relativa 
TOTAL G.  Experimental Muy bajo Bajo Medio Alto 
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PRETEST 3% 27% 57% 13% 100% 
POSTEST 0% 10% 57% 33% 100% 
 
Los resultados anteriores se representan gráficamente así: 
 
Gráfica 17. Escucha Activa. Pretest Postest G. Experimental 
 
 
Simultáneamente para el grupo experimental en el manejo de esta Dimensión, se 
adelantó análisis de resultados desde el Pretest y el Postest, estableciendo las 
siguientes frecuencias para las estudiantes que lo integran, así: 
 


















-1,5 1,5 1 3% 6,2 7,8 3 10% 
1,5 4,5 1 3% 7,8 9,4 9 30% 
4,5 7,5 7 23% 9,4 11 8 27% 
7,5 10,5 15 50% 11 12,6 3 10% 
10,5 13,5 5 17% 12,6 14,2 4 13% 
13,5 16,5 1 3% 14,2 15,8 3 10% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
En esta tabla puede observarse que en el pretest las estudiantes se distribuyen a 
partir de un límite inferior entre -1.5 y 1.5 mientras que en el Postest lo hacen a 
partir del límite inferior 7,5, lo que marca una importante diferencia después de 
haber aplicado la unidad didáctica y se verifica que las estudiantes en el pretest 
desde el nivel 4 con límite inferior de 7,5 se agrupan 21 con un 70%, a partir del 
mismo rango en el postest, se ubican 27 estudiantes con un 90%, confirmando lo 
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La gráfica que resume lo anterior, es la siguiente: 
 
Gráfica 18. Escucha activa G. experimental pretest postest 
 
 
Analizados los resultados globales para esta Dimensión, se nota que la Escucha 
Activa pasa de 254 en el Pretest a 315, notándose un incremento de 61 puntos, lo 
cual es significativamente alto, después de la aplicación de la Unidad Didáctica.  
 
Gráficamente esto puede apreciarse a continuación: 
 
 










































En cuanto al comportamiento de la Media, en esta dimensión, se puede apreciar 
que existe una notable mejoría, al pasar de 8,46 a 10,50 con una desviación 
estándar de 2,93 y 2,51 respectivamente, lo que ratifica que la aplicación de la 
Unidad Didáctica fue exitosa y gráficamente se observa: 
 
Gráfica 20. Media Pretest – Postest – G. Experimental 
 
 
En términos generales, puede afirmarse que al aplicar la unidad Didáctica, se ha 
notado una mejoría en el grupo experimental, como queda demostrado en el 
análisis de los resultados del Pretest y del postest. 
 
6.1.1.2 Análisis general del grupo control. 
Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento en el grupo Control (5º 
A), tanto en el Pretest como en el Postest, igualmente usando la estadística 
descriptiva para el estudio de las Variables ya definidas, es decir, las 
Competencias Emocionales en sus dimensiones Manejo de Emociones y Empatía; 
y las Competencias Comunicativas en las dimensiones Asertividad y Escucha 
Activa, se encuentra la siguiente información: 
 
Tabla 25. General Pretest Postest G. Control 
Nivel Muy bajo Bajo Medio Alto Total 
Rango 0 a 15 16 a 30 31 a 45 46 a 60  
Pretest 0 2 24 4 30 
Postest 0 1 23 6 30 
 
Esta tabla permite observar que las estudiantes del grupo en estudio, se ubican 28 
de ellas, un 93% en los niveles medio y alto en el Pretest, pasando a 29 en el 














parte de la presente investigación, sino a las actividades que desarrolla la 
institución educativa, tendientes a la formación integral de las estudiantes. 
 
La tabla de frecuencias relativas de los datos anteriores se puede visualizar a 
continuación: 
 
Tabla 26. General Pretest Postest G. Control 
GENERAL - Frecuencia Relativa 
TOTAL G. CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 15 16 a 30 31 a 45 46 a 60   
PRETEST 0% 7% 80% 13% 100% 
POSTEST 0% 3% 77% 20% 100% 
 
La gráfica que resume los datos anteriores, se expone seguidamente: 
 
Gráfica 21. General Pretest Postest G. Control 
 
 
Complementario a lo anterior, se han elaborado tablas de frecuencias para los 
datos obtenidos en el Pretest y el Postest, de acuerdo con el instrumento aplicado 
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24 30 2 7% 27,8 32,2 4 13% 
30 35 2 7% 32,2 36,6 5 17% 
35 40 13 43% 36,6 41 7 23% 
40 45 9 30% 41 45,4 8 27% 
45 50 3 10% 45,4 49,8 4 13% 
50 56 1 3% 49,8 54,2 2 7% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
Los resultados de la tabla, muestran que las estudiantes se ubican en un 43% a 
partir del nivel 4 con un límite inferior que se fija en 40. El postest para el mismo 
grupo indica que en ese mismo rango se ubican 14 que representan el 47%.  
 
La representación gráfica de los anteriores datos se transcribe a continuación;  
 
 
Gráfica 22A. General Pretest Postest G. Control 
 
 
Como era de esperarse el grupo control no sufre mayores alteraciones respecto 
de los resultados, pues no ha sido objeto de la aplicación de la Unidad Didáctica 
que si se aplicó al grupo Experimental. 
 




























Tabla 28. Puntaje total General – G. Control 
Grupo Pretest Postest 
Control 1.190 1.207 
F. Relativa  101% 
 
Este resultado deja ver que sólo hay modificaciones no relevantes, pues el grupo 
control incrementa 1,43% entre el Pretest y el postest.  
 
Gráficamente puede observarse así: 
 
Gráfica 23. Resultado total Pretest - Postest 
 
                                                                                                                                                                                                                         
Del análisis estadístico se obtiene que la media general para el grupo control se 
fija en 39,66 para el Pretest y en 40,23 en el Postest con una variación positiva de 













Gráfica 24. Media Pretest - Postest 
       
 
Variable: competencias emocionales 
Para el grupo control en el Pretest y el Postest, se analizan 2 Dimensiones que 
integran las competencias emocionales, como son el Manejo de las propias 
emociones y la empatía, para ello se describen a continuación los resultados 
obtenidos del instrumento aplicado, recordando los rangos se han establecido 
entre 0 a 3, 4 a 7, 8 a 11 y 12 a 15, para los niveles muy bajo, bajo, medio y alto. 
 
Dimensión manejo de emociones 
A partir de los mismos criterios determinados para el análisis General del grupo 
control, se hace el análisis de la Dimensión Manejo de Emociones, utilizando las 5 
primeras preguntas del instrumento diseñado para la investigación. 
 
Los datos que se visualizan en los resultados Pretest Postest para el grupo 
control, se relacionan a continuación: 
 
Tabla 29. Emociones Pretest Postest G. Control 
MANEJO DE EMOCIONES - Frecuencia Absoluta 
G. Control Muy bajo Bajo Medio Alto 
TOTAL Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15 
PRETEST 1 10 10 9 30 
POSTEST 0 10 11 9 30 
 
Al visualizar los datos descritos se aprecia que del Pretest al Postest sólo se 
presenta el cambio de una estudiante que se encontraba en bajo y que pasa al 
nivel medio, lo que prácticamente es un equilibrio en las estudiantes manejando 
las emociones. 

















Tabla 30. Emociones Pretest Postest G. Control 
MANEJO DE EMOCIONES - Frecuencia Relativa 
G. CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
TOTAL Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15 
PRETEST 3% 33% 33% 30% 100% 
POSTEST 0% 33% 37% 30% 100% 
 
Gráficamente se pueden ver los datos anteriores de la siguiente manera: 
 
 
Gráfica 25. Manejo de emociones G. Control 
 
 
Los resultados para el Pretest y el Postest del grupo control, se visualizan en la 
siguiente tabla de frecuencias: 


















1,9 4,1 1 3% 4 6 5 17% 
4,1 6,3 4 13% 6 8 9 30% 
6,3 8,5 10 33% 8 10 4 13% 
8,5 10,7 3 10% 10 12 7 23% 
10,7 12,9 6 20% 12 14 1 3% 
12,9 15,1 6 20% 14 16 4 13% 
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Según se aprecia 16 estudiantes se ubican a partir del nivel 3 con límite inferior de 
8, lo que equivale a un 53% del total de los resultados del Postest con respecto al 
Pretest. Esta cifra de incremento del 3% determina que el grupo Control ha 
permanecido equilibrado entre el Pretest y el Postest, dado que no ha sido objeto 
de intervención por parte de la presente investigación. 
 
La representación gráfica puede verse a continuación: 
 
 
Gráfica 26. Frecuencias pretest postest manejo de emociones G. Control 
 
 
Con respecto a los datos globales que maneja el grupo control, haciendo un 
parangón entre el Pretest y el Postest, se puede ver lo siguiente: 
 
Tabla 32. Puntaje total Manejo de Emociones – G. Control 
Grupo Pretest Postest 
Control 277 287 
F. Relativa  104% 
 
En cuanto al total de la dimensión se puede apreciar que existe un incremento del 



























Gráfica 27. Resultados globales- Emociones Pretest – Postest G. Control 
 
 
Si bien es cierto que se presenta un incremento, como puede apreciarse en  la 
grafica, éste no obedece a la intervención intencionada de la presente 
investigación, sino a la formación que se orienta desde la institución. 
 
La media obtenida de los datos estadísticos en el Pretest, muestra que 9,23 es el 
puntaje promedio del grupo de estudiantes del grupo control, en el manejo de sus 
propias emociones, mientras tanto, en el postest se presenta igualmente un 
incremento al pasar a 9,57 lo que gráficamente se representa:  
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Como se observa, el incremento permanece casi constante, pues es de sólo 0,34 
puntos, menos de media unidad, confirmando que el grupo control al no ser 
intervenido, no refleja mayores modificaciones. 
 
Dimensión Empatía 
De acuerdo con los criterios fijados, el grupo control presenta para la variable 
Empatía, en el Pretest y el Postest los siguientes resultados: 
 
Tabla 33. Empatía Pretest Postest G. Control 
EMPATIA - Frecuencia Absoluta 
TOTAL GRUPO CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0 1 12 17 30 
POSTEST 0 2 12 16 30 
 
Con los datos anteriores puede observarse que en el Pretest 17 estudiantes que 
representan el 57% se ubican en el nivel alto, al comparar con el Postest el 
resultado muestra que se pasa a 16 estudiantes con un 54%, presentando una 
disminución que se explica al ubicar una estudiante en el nivel bajo, con ello se 
demuestra que al no haber intervención, las variaciones son mínimas. 
 
Para la información del grupo control se presenta la siguiente tabla de frecuencias 
relativas: 
 
Tabla 34. Empatía Pretest Postest G. Control 
EMPATIA - Frecuencia Relativa 
TOTAL 
G. 
CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0% 3% 40% 57% 100% 
POSTEST 0% 7% 40% 53% 100% 
 




Gráfica 29. Empatía Pretest Postest G. Control 
 
 
Siguiendo con el análisis de resultados para el Pretest y el Postest se 
establecieron tablas de distribución de frecuencias para los datos obtenidos de las 
respuestas al instrumento aplicado, los cuales se transcriben a continuación: 
 


















2,9 5,1 1 3% 6,2 7,8 2 7% 
5,1 7,3 0 0% 7,8 9,4 1 3% 
7,3 9,5 3 10% 9,4 11 11 37% 
9,5 11,7 9 30% 11 12,6 6 20% 
11,7 13,9 6 20% 12,6 14,2 9 30% 
13,9 16,1 11 37% 14,2 15,8 1 3% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, puede observarse que a partir 
del límite inferior 9.5 y 9.4 tanto para el pretest como para el postest, se ubican 29 
y 27 estudiantes respectivamente, reduciéndose la participación en el Postest en 
cuanto al manejo de la Empatía. 
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Gráfica 30. Empatía grupo control, pretest postest 
 
 
Si se hace el análisis global de resultados de la dimensión Empatía, se obtiene: 
 
 
Tabla 36. Puntaje total Empatía – G. Control 
Grupo Pretest Postest 
Control 364 346 
F. Relativa  95% 
 
En el manejo global de la dimensión, las estudiantes del grupo control, muestran 
una disminución en los resultados totales, al bajar 4,95% en el postest con 
relación al Pretest, explicable en la no intervención del grupo por parte de la 
presente investigación. 
 




























Gráfica 31. Resultados globales Empatía Pretest – Postest – G. Control 
 
 
Al revisar la media obtenida para el manejo de la Empatía, ésta se ubica en 12,13 
puntos para el Pretest y en 11,53 puntos para el Postest, mostrando una 
disminución que se explica a su vez en la disminución de los puntajes totales 
obtenidos por las estudiantes del grupo control. 
 
Gráficamente podemos observar el comportamiento de la media, así: 
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Con este resultado se ratifica lo dicho, las variaciones negativas no son relevantes 
en el grupo control, dado que éste no ha sido sometido a intervención en la 
presente investigación.  
 
Variable: competencias comunicativas 
Para el grupo control en el Pretest, se han analizado 2 dimensiones que hacen 
parte de las competencias comunicativas, siendo ellas la Asertividad y la Escucha 
activa, para ello se describen a continuación los resultados del instrumento 
aplicado. 
 
Dimensión asertividad  
Para el análisis de esta Dimensión, con los resultados del instrumento en uso para 
esta investigación, en el grupo control pueden observarse para el Pretest y el 
Postest los siguientes datos: 
 
Tabla 37. Asertividad Pretest Postest G. Control 
ASERTIVIDAD - Frecuencia Absoluta 
TOTAL G. CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 3 4 11 12 30 
POSTEST 0 4 14 12 30 
 
La tabla anterior permite visualizar en el Pretest que 23 estudiantes que 
representan el 77% se ubican en los niveles alto y superior, igual sucede al revisar 
los resultados del Postest que tiene en los mismos niveles a 26 estudiantes, 
aunque se presenta una mejoría, al ubicar 3 estudiantes que estaban en el nivel 
bajo en el pretest y en el postest se ubican en el nivel alto, mejoría no sujeta a 
intervención por parte de los investigadores. 
 
La frecuencia relativa para la información anterior, se transcribe en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 38. Asertividad Pretest Postest G. Control 
ASERTIVIDAD - Frecuencia Relativa 
TOTAL GRUPO CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 10% 13% 37% 40% 100% 
POSTEST 0% 13% 47% 40% 100% 
 





Gráfica 33. Asertividad Pretest Postest G. Control 
 
 
Para esta dimensión se establecieron las siguientes tablas de distribución de 
frecuencias para el Pretest y el Postest, así: 
 


















-0,4 2,4 3 10% 2,9 5,1 2 7% 
2,4 5,2 0 0% 5,1 7,3 2 7% 
5,2 8 4 13% 7,3 9,5 9 30% 
8 10,8 8 27% 9,5 11,7 5 17% 
10,8 13,6 10 33% 11,7 13,9 5 17% 
13,6 16,4 5 17% 13,9 16,1 7 23% 
Total 30 100% Total 30 100% 
 
Considerando la tabla de Distribución de frecuencias para el manejo de la 
Asertividad, se nota que un 50% de las estudiantes están ubicadas en el nivel 5 y 
6, a partir del límite inferior 10,8 indicando con ello, que tienen buen manejo de la 
dimensión. Con relación al Postest, en el mismo nivel se ubican 12 estudiantes 
que representan el 40%, disminución que responde a que en este grupo no se ha 
realizado intervención. 
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Gráfica 34. Distribución de frecuencias G control asertividad pretest postest 
 
 
Si se consideran los resultados totales de las estudiantes del grupo control para la 
dimensión en estudio, se tienen los siguientes resultados: 
 
El Pretest del grupo control totaliza 295 puntos en la dimensión Asertividad y el 
Postest totaliza 314, mostrando una mejoría en 19 puntos, que equivalen a 6,44%, 
lo que gráficamente se aprecia así: 
 




































Con relación a la Media para esta dimensión el grupo Control se mueve de 9,83 en 
el Pretest a 10,46 en el Postest, mostrando una variación positiva que se 
consolida de manera gráfica así: 
 
Gráfica 36. Media Grupo Control Pretest Postest 
 
El incremento que muestra la gráfica es de 0,63 menor que la unidad, lo que 
permite observar que en términos generales, el grupo Control ha tenido un 
comportamiento equilibrado entre el Pretest y el Postest, entendiendo que dicho 
grupo de estudiantes no ha recibido ninguna intervención. 
 
Dimensión escucha activa 
En lo referente a la Dimensión, las estudiantes del grupo control en las respuestas 
del instrumento, muestran los siguientes resultados: 
 
Tabla 40. Escucha Activa Pretest Postest G. Control 
ESCUCHA ACTIVA - Frecuencia Absoluta 
TOTAL G. CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0 8 21 1 30 
POSTEST 0 11 17 2 30 
 
La información anterior permite visualizar que 22 estudiantes que representan un 
73% del grupo control en el Pretest, se ubican en los niveles básico y alto. Al 
analizar los resultados del Postest se puede ver que 19 estudiantes, un 63% 
alcanzan esos niveles, mostrando mejoría que en este caso, no obedece a la 
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El análisis anterior se plasma en la tabla de frecuencia relativa que se relaciona a 
continuación: 
 
Tabla 41. Escucha activa Pretest Postest G. Control 
ESCUCHA ACTIVA - Frecuencia Relativa 
TOTAL G. CONTROL Muy bajo Bajo Medio Alto 
Rango 0 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15   
PRETEST 0% 27% 70% 3% 100% 
POSTEST 0% 37% 57% 7% 100% 
 
Gráficamente se observan los datos en la siguiente forma: 
 
Gráfica 37. Escucha Activa Pretest Postest G. Control 
 
 
Revisados los datos que muestran las tablas de frecuencias del Pretest y del 
Postes para el Grupo control, se obtienen los siguientes resultados: 
 


















4,3 5,7 1 3% 4,2 5,8 4 13% 
5,7 7,1 7 23% 5,8 7,4 7 23% 
7,1 8,5 8 27% 7,4 9 5 17% 
8,5 9,9 6 20% 9 10,6 7 23% 
9,9 11,3 7 23% 10,6 12,2 6 20% 
11,3 12,7 1 3% 12,2 13,8 1 3% 
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Los resultados de la tabla de distribución de frecuencias permiten visualizar que 
14 estudiantes que representan el 46% se ubican a partir del nivel 4 con un límite 
inferior de 8,5 para el manejo de la Escucha Activa. En lo referente al Postest, se 
encuentra que en el mismo nivel 4 con límite inferior en 9, se ubican 14 
estudiantes con un 46%, notándose el equilibrio en los resultados del grupo control 
frente al manejo de la Dimensión. 
 
La representación gráfica puede apreciarse así: 
 
Gráfica 38. Postest Grupo Control – Frecuencias – Escucha Activa 
 
 
En lo que hace referencia a los resultados totales que manejan las estudiantes del 
grupo Control, se puede evidenciar que pasan de 254 puntos en el Pretest a 260 
puntos en el Postest, guardando el equilibrio al que nos hemos referido en este 



























Gráfica 39. Pretest Postest Grupo control - Escucha Activa - Totales 
 
 
Haciendo alusión a la Media, el grupo control en el Pretest y en el Postest muestra 
que pasa de 8,46 a 8,66 que es una variación mínima, confirmando que el Grupo 
Control, ha mantenido el esquema de equilibrio en los resultados antes y después 
de la aplicación de la Unidad Didáctica, que se llevó a cabo con el grupo 
Experimental.  
 
Gráficamente se pueden ver los resultados de la media, así: 
 
Gráfica 40. Pretest Postest Grupo control - Escucha Activa - Media 
 
A manera de análisis general, puede afirmarse que las estudiantes del Grupo 
Control presentan resultados de equilibrio tanto, en el Pretest como en el Postest, 
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situación general, lo cual puede ser explicado en la investigación porque a ellas no 
se les ha aplicado ninguna intervención que permitiera observar algún cambio en 
positivo o negativo, lo cual si se llevó a cabo con el grupo experimental. 
 
6.1.1.3 Comparativo de resultados del grupo experimental frente al grupo 
control. 
Para verificar los resultados del Grupo Experimental frente a los obtenidos por el 
Grupo Control, se visualiza en las siguientes tablas de datos cual es el 
comportamiento de cada grupo frente al proceso investigativo, así: 
 
ANALISIS GENERAL DE RESULTADOS TOTALES PRETEST POSTEST 
 
Tabla 43. Resultados generales pretest postest 
FRECUENCIA ABSOLUTA 
G. EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
GENERAL 1172 1321 1190 1207 
MANEJO DE EMOCIONES 290 302 277 287 
EMPATIA 344 357 364 346 
ASERTIVIDAD 284 347 295 314 
ESCUCHA ACTIVA 254 315 254 260 
TOTAL 1172 1321 1190 1207 
VARIACION   113%   101% 
 
Según se aprecia en la tabla de resultados de Frecuencia absoluta Pretest Postest 
para el grupo Experimental y para el Grupo Control, existe una notable mejoría 
para el grupo experimental al pasar de 1.172 a 1.321 puntos, sobre una base 
referente ideal de 1.800 puntos, que sería el tope máximo que pudieran obtener 
las 30 estudiantes, respondiendo acertadamente las 20 preguntas del instrumento 
considerando que a cada pregunta como máximo se asignan 3 puntos. 
 
La siguiente tabla de frecuencias Relativas, permite visualizar de una mejor 
manera el comportamiento general de los resultados. 
 













GENERAL 65,11% 73,39% 66,11% 67,06% 
Según se aprecia, el Grupo Experimental pasa de 65,11% a 73,39% una vez 
aplicada la Unidad Didáctica, mientras que el grupo Control permanece estable, 




La gráfica que permite tener visión sobre lo ocurrido es la siguiente: 
Gráfica 41. General Frecuencia relativa Grupos Control y Grupo Experimental 
 
 
En cuanto se refiere al comportamiento de cada una de las Dimensiones que 
integran las variables, se puede observar a simple vista que el Grupo 
Experimental, objeto de la intervención ha recibido un impacto positivo al subir 
entre 12 y 63 puntos reales el manejo de las Competencias Emocionales y 
Comunicativas que integran la investigación. El grupo control aunque ha 
presentado variaciones positivas entre 6 y 19 puntos, también muestra variaciones 
negativas, explicadas como ya se ha dicho, en que este grupo no ha sido objeto 
de la aplicación de la unidad didáctica. 
 
La representación gráfica siguiente, permite tener una mejor visualización de los 
resultados después de aplicar la Unidad Didáctica en las estudiantes del grado 5º 



















Gráfica 42A. Dimensiones - Grupos Control y Experimental 
 
 
Se nota en la gráfica el mejoramiento que se tuvo por parte de las estudiantes del 
grupo experimental (5 B) en el manejo de las variables estudiadas, Competencias 
Emocionales y Competencias Comunicativas, en sus dimensiones de análisis en 
el trabajo investigativo, al igual que el comportamiento de las mismas en las 
estudiantes del grupo control. 
 
Para concluir el análisis del grupo experimental, a continuación se puede observar 
una síntesis de las medias de cada dimensión y de la media para muestra 
emparejada, así: 
 




Como puede apreciarse esta gráfica de las medias, permite observar que 
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unidad didáctica ha fortalecido significativamente las competencias ciudadanas, en 
las competencias emocionales y comunicativas, en el manejo de las propias 
emociones, la empatía, la asertividad y la escucha activa, como dimensiones 
estudiadas en la presente investigación. 
 
6.1.2 Análisis inferencial. 
Al revisar estadísticamente el comportamiento de la Prueba t para Medias de dos 
muestras emparejadas, aplicada a los resultados obtenidos para el grupo 
experimental se obtiene la siguiente tabla de resultados: 
 
GRUPO EXPERIMENTAL  Variable 1 Variable 2 
Media 9,763 11,008 
Varianza 1,553612 0,75081867 
Observaciones 4 4 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,64932934 
 Diferencia hipotética de las medias 0 





 P(T<=t) una cola 0,03943195 
 Valor crítico de t (una cola) 2,35336343 
  
Los datos anteriores permiten observar que el valor de P para la prueba t a una 
cola, arroja un resultado de 0,039 y este valor es menor que 0,05, entonces puede 
afirmarse que los datos son significativamente diferentes, lo que le da validez a los 
datos obtenidos en la aplicación del instrumento, con relación al grupo 
experimental, lo cual permite ratificar la Hipótesis investigativa, que se planteó 
para la presente investigación, es decir, “La aplicación de la unidad didáctica 
permitirá fortalecer significativamente las competencias emocionales y 
comunicativas de las estudiantes del grado 5°B de la jornada de la mañana de la 
institución educativa Cristo Rey.”   
 
En lo que hace referencia al grupo Control, los resultados estadísticos de la 
prueba t, utilizando los criterios referidos, permiten observar: 
 
GRUPO CONTROL  
Variable 
1 Variable 2 
Media 9,9125 10,055 
Varianza 2,499892 1,506967 
Observaciones 4 4 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,960814 
 Diferencia hipotética de las medias 0 




Estadístico t -0,54142 
 P(T<=t) una cola 0,31292 
 Valor crítico de t (una cola) 2,353363 
  
Hecho el mismo análisis para los datos de las muestras emparejadas de las 
Medias, del grupo control, se obtiene un resultado para P en la prueba t a una 
cola, con un valor de 0,312 que es mayor a 0,05, mostrando que los datos son 
significativamente iguales, lo cual da validez a la información obtenida con relación 
al grupo control que para el pretest como para el postest, ha permanecido en 
equilibrio.  
 
En términos generales, puede afirmarse, que las estudiantes del grado 5º B tienen 
un buen manejo de las Competencias Emocionales, al presentar positivos  
puntajes en el uso de las variables Manejo de Emociones y Empatía, es decir, 
saben controlar en buena medida sus emociones y han aprendido a ubicarse en el 
lugar del otro, como afirma Enrique Chaux en su obra Competencias Ciudadanas: 
De los Estándares al Aula, “Las competencias emocionales son las capacidades 
necesarias para identificar y responder constructivamente ante las emociones 
propias y las de los demás… las competencias emocionales han recobrado un rol 
fundamental en las propuestas educativas alrededor del mundo” 50  destacando 
aquí que a estas estudiantes se les ha aplicado la Unidad Didáctica establecida 
para este trabajo de investigación, además, al expresarse con toda intención en 
colaborar a las demás niñas y familiares o vecinos, cuando sufren o tienen alguna 
calamidad. 
  
En el manejo de las competencias comunicativas, en la dimensión Asertividad y en 
la escucha activa, las estudiantes del grupo experimental han mostrado 
significativa respuesta a las acciones de mejoramiento que se plasmaron en la 
unidad didáctica, tal como plantea el Ministerio de Educación en el Documento Nº 
3, “las competencias comunicativas son necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas… Algunos ejemplos de competencias 
comunicativas son escuchar atentamente los argumentos ajenos y comprenderlos 
– a pesar de no compartirlos – y expresar asertivamente, es decir, con claridad, 
firmeza y sin agresión, los propios puntos de vista”51, comprometiéndose a estar 
más atentas a los requerimientos de una buena comunicación. 
 
En ese sentido la aplicación de la unidad didáctica permitió visualizar en el campo 
las acciones de mejoramiento, en el manejo de las competencias emocionales y 
comunicativas, dado que las estudiantes han escrito y manifestado su interés en 
modificar actitudes para armonizar su vida, para servir a los demás, para vivir en 
paz y participar en las decisiones que les afectan, en ese sentido, desarrollar 
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 COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias. 
Op. cit., p.156. 
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actividades que les ayuden en la construcción de ciudadanía, como se plantea por 
las profesoras Gutiérrez Buitrago y Zapata, “El desarrollo de competencias 
ciudadanas en la escuela requiere de estrategias que comprendidas y vividas de 
manera continua, van construyendo una ciudadanía activa a través de la práctica y 
la reflexión permanente sobre las acciones, para actuar de acuerdo a los principios 
y normas morales, en las que lo que está bien para si mismo, también debe serlo 
para los otros y para la sociedad”52 
 
6.2 ANALISIS CUALITATIVO 
Para el análisis cualitativo, se diseñó y aplicó un  cuestionario estructurado (Anexo 
C) a diez estudiantes del grupo experimental seleccionadas al azar, quienes serán 
nombradas en el informe con la numeración del 1 al 10. 
 
Desde la información recogida por medio del cuestionario estructurado, se 
retomaron las cuatro categorías existentes: manejo de emociones, empatía, 
asertividad y escucha activa, que fueron la base para la elaboración del 
instrumento y para el diseño de la unidad didáctica. También emergió una nueva 
categoría a la que se le llamó relación con los otros. Las cinco categorías 
nombradas se relacionan y definen en la tabla 45: 
 
 
Tabla 45. Categorías de análisis competencias ciudadanas 
Categorías Definición Instrumentos 
Manejo de 
emociones 
Conjunto de habilidades que le permiten a 
una persona reconocer, controlar y 
expresar sus sentimientos de manera 
constructiva para ella y para los demás. 
Cuestionario: 
Preguntas 1, 2, 3, 4, 
5 
Unidad Didáctica 
Sesiones 2 y 3 
Empatía Habilidad para sentir lo que puede estar 
sintiendo otra persona ante una situación 
determinada. 
Cuestionario: 
Preguntas 6, 7, 8, 9, 
10 
Unidad Didáctica 
Sesiones 4 y 5 
Asertividad Capacidad para expresar pensamientos y 
sentimientos de manera clara, sin agredir a 
los otros, ni hacerles sentir mal. 
Cuestionario: 
Preguntas 11, 12, 
13, 14, 15 
Unidad Didáctica 
Sesiones 6 y7 
Escucha 
activa 
Habilidad para estar atento a lo que dicen 
los demás (saber escuchar), para construir 
diálogos constructivos con su interlocutor, 
demostrándole siempre haber entendido lo 
Cuestionario: 
Preguntas 16, 17, 
18, 19, 20 
Unidad Didáctica 
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 GUTIERREZ Giraldo, Martha Cecilia, Buitrago Orfa, Zapata María. Los proyectos pedagógicos 
de aula y la construcción de ciudadanía. Universidad Tecnológica de Pereira. 2007. p. 37-38 
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Forma en que interactúan  las personas 
entre sí, demostrando relaciones 
armoniosas. 




El proceso de análisis sobre competencias ciudadanas en la presente 
investigación es recogido a través del cuestionario estructurado, en el que se 
establece un diálogo entre la teoría, los resultados y otras investigaciones. 
Para ello se procede a abordar las cuatro categorías previamente establecidas: 
manejo de emociones, empatía, asertividad, escucha activa y la categoría 
emergente: relación con los otros. 
 




Manejo de emociones: 
Según Bisquerra “La habilidad para suavizar expresiones de ira, de furia o 
irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales”53 como se evidencia 
en los aportes dados por las estudiantes al manifestar que “una compañera me 
tumbó el lápiz y yo controlé mis emociones” (estudiante n° 2), otras de las 
estudiantes afirman que “aprendí a manejar mis propias emociones, a hablar sin 
hacer sentir mal a los demás” (estudiante n° 6); “aprendí a manejar mis 
emociones, no siempre a contestar con rabia” (estudiante n° 3).  
 
A través de lo anterior, se puede evidenciar que las estudiantes han asumido su 
capacidad para controlarse ante determinadas situaciones, lo cual según el autor 
referenciado beneficia las relaciones interpersonales. El manejo de emociones 
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consiste en controlarlas cuando se siente que se presenta una alteración ante 
determinada situación, la cual puede causar daño a alguien, es buscar la manera 
de aprender a razonar y pensar en los momentos que se siente que se va a 
reaccionar a situaciones emotivamente. 
 
Es importante tener presente que después de haber reaccionado de modo emotivo 
es difícil retroceder para modificar los hechos y en ese momento aparecen los 
sentimientos de culpa, los arrepentimientos y en ocasiones se presentan 
circunstancias que pueden dañar las relaciones con personas que son importantes 
en la vida de quien tuvo la reacción. 
 
Empatía 
Para Ruiz “La empatía es la capacidad de sentir algo parecido o compatible con lo 
que puedan estar sintiendo otras personas… Es poder sentir y compartir el dolor 
ajeno, o su alegría”54. En las respuestas dadas por las estudiantes, se pudo notar 
que la mayoría de ellas hablan de la empatía como la capacidad para ponerse en 
los zapatos del otro, a colocarse en su lugar, esto se evidencia en: “aprendí a 
colocarme en el lugar de las demás personas” (estudiante n°2);  manifestar que 
aprendió a colocarse en el lugar de otra persona es sencillo, vivenciar el hecho 
como tal para algunos puede no resultar tan fácil, sin embargo, las estudiantes 
han descrito hechos donde manifiestan llevar a la práctica lo que es la empatía, no 
se han quedado simplemente con el manejo conceptual, sino que han empezado a 
vivir en su quehacer cotidiano lo que es la empatía, esto se puede notar en: “esta 
semana una compañera se cayó y yo no me reí sino que fui a ayudarla” 
(estudiante n° 10); “un día una amiga se equivocó y las personas que estaban ahí, 
todas se rieron, yo me puse a reflexionar y vi como se sintió ella de mal, pensé 
que menos mal yo no me reí y le dije que se tranquilizara que eso le podía pasar a 
cualquiera, que siguiera hablando como si nada pasara, yo creo que con eso, la 
hice sentir mejor” Chaux manifiesta que “alguien demuestra empatía si le duele 
que otras personas sufran o si se alegran con lo bueno que les pasa a otros”Ibíd., 
p.2455, en este caso se nota que la estudiante n° 10 ha interiorizado lo que es la 
empatía y además está poniendo en práctica lo que manifiesta de ella, logrando 
así ir adelantando el proceso de desarrollo de competencias ciudadanas. 
 
Asertividad 
Con respecto a esta dimensión,  Chaux plantea que “Es la capacidad para 
expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 
maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 
relaciones” 56 , en este sentido, las estudiantes conceptualizan la asertividad, 
aunque no escriban ejemplos específicos de ella, sí manifiestan lo que entienden a 
cerca de esta dimensión diciendo que: “… aprender… y también a no lastimar a 
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 Ibíd., p.24. 
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los demás con mis palabras.” (Estudiante n° 7), se nota claramente que la 
estudiante sabe y ha asimilado que no está bien lastimar a los demás con sus 
palabras, lo ideal es ponerlo en práctica para contribuir a la sana convivencia, es 
más importante hacerlo que decirlo.  
 
Otras estudiantes en sus respuestas hacen planteamientos donde dicen que “de la 
asertividad aprendí que no debemos hacer sentir mal a nuestras compañeras con 
las palabras, no debemos tratarlas mal por su físico o por sus padres” (Estudiante 
n° 9); “Nos ayudó… para pensar que palabras muy fuertes podrían lastimar a las 
compañeras y nos ayudó para aprenderle a hablar a nuestras compañeras sin 
hacerlas sentir mal” (estudiante n° 3), con respecto a esto se nota una buena 
relación de lo que es la asertividad con el concepto manejado por las niñas, 
teniendo en cuenta la asertividad es la capacidad para manifestar lo que se 
piensa, lo que se siente sin ofender a los demás, sin hacerlo sentir mal, buscando 
siempre el respeto por los otros, pero diciendo la verdad y defendiendo el punto de 
vista propio. La persona asertiva actúa tranquilamente, dice las cosas de manera 
directa buscando el respeto de sus derechos sin afectar los derechos de los 
demás, sin causar dolor con sus palabras o con sus actitudes. 
 
Escucha Activa 
Hacer una buena escucha es garantía de buenas relaciones con las personas con 
que se comparte en la sociedad, En esta habilidad el oyente debería ser capaz de 
repetir con sus propias palabras lo que otra persona haya dicho. Esto no implica 
estar de acuerdo con lo que el otro está diciendo sino entender con claridad lo que 
dijo; al respecto dice Ruiz y Chaux “Una de las competencias comunicativas 
fundamentales para poder construir una sociedad dialogante e incluyente es la de 
saber escuchar a los demás. Escuchar de manera activa implica no sólo estar 
atento a comprender lo que los demás están tratando de decir, sino también 
demostrarles que están siendo escuchados”57. 
 
Al referirse a la escucha activa, las estudiantes manifiestan: “Hay que escuchar al 
que nos habla y al escucharlo mirarlo a los ojos” (Estudiante n° 5); “Ahora he 
puesto más cuidado, cuando una profesora me está hablando, yo la escucho 
atentamente” (Estudiante n° 4); “He aprendido que hay que escuchar con más 
atención y poner cuidado cuando me hablan” (Estudiante n° 1). A través de las 
respuestas mencionadas, se nota que las estudiantes entienden que la escucha 
activa es poner cuidado a quien les esté hablando. Se considera que en este 
aspecto es importante profundizar un poco para desarrollar la habilidad de saber 
escuchar, incluyendo la posibilidad de una retroalimentación, de un intercambio de 
ideas, para hacer que la comunicación sea la herramienta de entendimiento entre 
las personas. 
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Relación con los otros 
Relación con los otros es una categoría emergente de las respuestas dadas por 
las estudiantes que contestaron el cuestionario realizado. 
 
Relacionarse con otras personas implica una serie de habilidades por medio de las 
cuales el ciudadano demuestre haber desarrollado competencias para convivir en 
una sociedad. Algunas estudiantes en sus respuestas hicieron referencia a las 
relaciones con los demás al plantear: “Nos enseñaron a compartir con los demás, 
yo casi no compartía con mis compañeritas y ahora me gusta estar con ellas” “Lo 
que aprendí me sirvió para mejorar mis actitudes con los demás” (Estudiante n° 1); 
“Lo que aprendí me sirvió para mejorar las relaciones con las personas” 
(Estudiante n° 2 y 4) “Lo que más me gustó es que me hayan enseñado el respeto 
a las demás personas y a ayudar más a mis compañeras” (Estudiante n° 3); 
“Aprendí a compartir con los demás, a relacionarme con el grupo”, “Fortalecí la 
capacidad de relacionarme con los demás” (Estudiante n° 6 y 10); “Me sirvió para 
tener buenas relaciones con mis compañeras” (Estudiante n° 7). Como se puede 
ver, las estudiantes que contestaron el cuestionario han relacionado las 
actividades desarrolladas con el fortalecimiento de las buenas relaciones con las 
personas, ellas a  través de las respuestas dadas manifiestan que aprendieron a 
mejorar sus relaciones con los demás.  
 
De lo anterior se puede evidenciar que el desarrollo de competencias ciudadanas 
contribuye directamente a mejorar las relaciones entre las personas, que son la 
base de la sociedad. Formar ciudadanos comprometidos, respetuosos de la 
diferencia y del bien común, que sean capaces de adaptarse al medio en que 
viven, con capacidades para el diálogo constructivo, para comprender y ayudar a 
su prójimo, para respetar las normas, aceptar las ideas del otro aunque no las 
comparta, son propósitos de la formación ciudadana y desde la escuela éstos se 






 La aplicación de la unidad didáctica basada en competencias ciudadanas ha 
fortalecido las competencias emocionales y comunicativas en las estudiantes del 
grado quinto B de la institución educativa Cristo Rey, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en la presente investigación, sustentados en la información 
final, que arrojó la aplicación del instrumento a nivel general. 
 
 El Pretest permitió diagnosticar el nivel inicial de las competencias 
emocionales y comunicativas en estudiantes de quinto grado de básica y el 
postest el nivel final, por medio del cual se notó una mejoría significativa. 
 
 El diseño y aplicación de la Unidad Didáctica basada en competencias 
comunicativas y emocionales permitió transformar la realidad cotidiana de las 
estudiantes de grado 5º B de la institución, logrando el impacto esperado como se 
aprecia en los resultados descritos.  
 
 El proceso de evaluación de los resultados ante la aplicación de la Unidad 
Didáctica, en las competencias emocionales y comunicativas se visualizan con la 
información obtenida del Postest que deja ver cambios positivos en el manejo de 
las dimensiones trabajadas. 
  
 Al analizar la incidencia que tuvo la aplicación de la unidad didáctica se 
demostró que las estudiantes del grado 5º B, pudieron trabajar en grupo, 
colaborarse unas a otras, comprender a sus congéneres, aprendieron a escuchar 
y a comunicarse en forma asertiva, mejorando su convivencia y desarrollando 
habilidades para la vida. 
 
 Las diferentes estrategias empleadas para desarrollar las competencias 
comunicativas y emocionales facilitaron el proceso de fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas, considerando que las estudiantes han manifestado por 
medio de las respuestas dadas al cuestionario final, las fortalezas obtenidas 
durante el proceso, surgiendo una nueva categoría: la relación con los otros, a 
través de la cual demuestran su interacción con los demás y la armonía en sus 
comunicaciones.   
  
 El aula sigue siendo un ambiente propicio para la formación en competencias 
ciudadanas y para el aprendizaje de la convivencia con los demás. Desde allí se 
deben desarrollar los propósitos que buscan la formación de ciudadanos 
capacitados para enfrentar las exigencias del mundo globalizado de hoy.  
 
 Una vez aplicado el cuestionario estructurado para practicar el análisis 
cualitativo, se visualizó que las estudiantes se comprometen al cambio, asumiendo 
la decisión de hacerse respetuosas de las demás personas, siendo esta una 
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decisión coherente con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional 
cuando afirma que se debe “formar unos ciudadanos comprometidos, respetuosos 
de la diferencia y defensores del bien común”58.  
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 Realizar investigaciones basadas en competencias ciudadanas, desde una 
metodología cualitativa. 
 
 Realizar investigaciones por medio de estrategias diferentes a las aplicadas en 
esta investigación. 
 
 Hacer investigación donde se incluyan todas las competencias ciudadanas 
 
 Conformar grupos de investigación en competencias ciudadanas que permitan 
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A continuación encontrarás 20 preguntas. Por favor contéstalas en la hoja de 
respuestas, diciendo siempre la verdad. Las respuestas las puedes distinguir con 








En las siguientes preguntas NO 
HAY RESPUESTAS CORRECTAS O 
INCORRECTAS, tus respuestas 
serán CONFIDENCIALES. Por 
favor, lee cuidadosamente las 
instrucciones de los distintos grupos 
de preguntas y responde de la 
manera más honesta al escribir lo 
que piensas. 
 






En las siguientes preguntas debes señalar 









Por favor responde las preguntas teniendo en cuenta la siguiente escala:  
   






Imagina que te acabas de enterar de que 
alguien te inventó un chisme horrible. Esto 
te da mucha rabia.  
1. En ese momento TÚ, ¿Te calmas 
antes de reclamar a la persona 
que lo hizo? 
    
Una compañera te acaba de devolver 
dañado un juego que le habías prestado en 
buen estado. Esto te da mucha rabia. 
2. En ese momento TÚ ¿Te 
descontrolas y le reclamas sin 
pensar? 
    
En el salón habían hecho un acuerdo sobre 
los turnos para presentar un trabajo pero 
justo cuando te toca a ti alguien te quita el 
turno. Esto te molesta mucho. 
3. En ese momento TÚ ¿te enojas 
mucho y actúas sin pensar? 
    
Hoy quieres jugar en la cancha del colegio 
pero los de otro curso se adueñaron de ella 
y no permiten que nadie entre. Esto te 
hace sentir muy mal. 
4. En ese momento TÚ ¿logras 
calmarte antes de hacer algo? 
    
Querías darle una sorpresa a una 
compañerita y otra le dice lo que planeabas 
hacer. Esto te da mucha rabia 
5. En ese momento TÚ, ¿intentas 
calmarte antes de reclamarle por 
ello? 
    
Imagina que una compañera coge tu cuaderno y te arruga la 
hoja de la tarea. Esto te hace dar mucha rabia. En ese momento 
TÚ, ¿intentas calmarte y que se te baje la rabia? 









      
 
 
¿Te has sentido así? 
 
En las siguientes preguntas debes señalar con qué 





















6. Cuando una compañera de clase 
está triste porque no tiene con 
quien estar, ¿te sientes mal? 
 
    
7. Cuando una compañera de clase 
se cae y se hace daño, ¿te parece 
divertido? 
 
    
8. Cuando ves que le pegan a una 
compañera de clase, ¿te parece 
muy gracioso? 
 
    
9. Cuando regañan injustamente a 
una compañera de clase, ¿te 
sientes mal? 
 
    
10. Cuando una compañera de clase 
logra algo que tú querías, por 
ejemplo, un premio, ¿te sientes 
mal? 
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¿Qué tan de acuerdo estás? 
 












Las preguntas aplicadas en los tres bloques anteriores encontrados de esta 
prueba, han sido tomadas del documento que el Ministerio de Educación 
Nacional elaboró, para aplicar a los estudiantes de quinto grado en el año 
2005 en las pruebas saber sobre Competencias Ciudadanas.  

















11. En ocasiones hay que insultar a las 
personas, para que lo respeten a 
uno. 
 
    
12. No te dejas de nadie aunque 
tengas que pegarle. 
 
    
13. Pelear está bien, pues al fin y al 
cabo, así se solucionan los 
problemas. 
 
    
14. Si uno ve que están molestando a 
otro, es mejor alejarse para evitar 
problemas. 
 
    
15. Es mejor quedarse callada para 
evitarse problemas. 
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Ahora debes señalar con qué frecuencia te suceden ciertas cosas 
 
     Por favor responde cada pregunta teniendo 









Las preguntas encontradas en este bloque, fueron tomadas de:  
http://www.visionholistica.com/materiales/test-escucha-activa, 
Modificadas en algunos de sus términos 
  






16. Mientras estas escuchando, dices 
cosas como Ajá! Hum... Entiendo... 
para hacerle ver a la otra persona 
que le estás prestando atención... 
    
17. Si no comprendes lo que una 
persona está diciendo, haces las 
preguntas que sean necesarias 
para entenderla... 
    
18. Si entiendes lo que una persona te 
acaba de decir, a pasar de haberle 
entendido, le vuelves a preguntar 
para comprobar. 
    
19. Si una persona tiene dificultades 
en decirte algo, generalmente la 
ayudas para que exprese lo que 
quiere decir. 
    
20. Si una persona no es capaz de 
decirte exactamente lo que 
necesita de ti, no hay nada que tú 
puedas hacer. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
NOMBRE: ______________________________ GRADO: __________ 









































A B C D 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
RESPONDE CON 
CUIDADO, LEE 





Anexo B. Unidad didáctica 
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El desarrollo de competencias ciudadanas en el contexto nacional es urgente, 
formar constructivamente niños y niñas, que son la base de la sociedad y el futuro 
de la nación, traerá para Colombia grandes beneficios, teniendo en cuenta que un 
niño o una niña con buena formación logrará transformar la sociedad, por tal 
motivo hay una gran responsabilidad en maestros y maestras con la educación de 
hoy. Con compromiso por parte de la familia y de la escuela, sí es posible educar 
en competencias ciudadanas y en competencias cognitivas, con la combinación de 
ellas se logrará la construcción de un ciudadano competente para relacionarse con 
los demás y para desenvolverse laboralmente con éxito en la sociedad a la que 
pertenece, generando beneficios comunes para todos, logrando así una mejor 
sociedad para un mejor país. 
 
La implementación de unidades didácticas en el aula, con la programación de 
actividades bien organizadas, contribuyen al desarrollo de competencias en los 
estudiantes, haciendo de ellos buenas personas, buenos ciudadanos, lo cual le 
benefician en su formación integral y lo lleva a la construcción de  sociedades más 
justas, más libres y prósperas. 
 
La formación del ser humano se da a lo largo de toda la vida, pero las bases se 
dan durante la infancia, fortalecer la formación en niños y niñas es un beneficio 
enorme para la sociedad. En este sentido, los docentes tienen la labor más 
importante de una sociedad: transformar la calidad de su labor, pero antes hay 
que transformar la voluntad en sí mismo y buscar el compromiso de las familias 
para que en conjunto se alcance una la construcción de mejores seres humanos, 
con capacidades para entender que cada persona es un ingrediente principal para 
lograr el país ideal para todos y todas, un país equitativo, justo, con la intención 
permanente de salir adelante en grupo, considerando que se vive por el otro y 





La escuela es uno de los escenarios más importantes de comunicación para los 
niños y las niñas y por ello, en el contexto de sus dinámicas es posible introducir la 
idea de relacionarse con los demás, lo cual sustenta la vida en comunidad. Por tal 
motivo se considera importante que las estudiantes de la institución Educativa 
Cristo Rey creen conciencia sobre la importancia de mantener buenas relaciones 
con quien le rodea, aprendiendo a interactuar con el otro, a respetarlo, a ponerse 
en sus zapatos y a escucharle activamente cuando se hace necesario. Las 
razones de mayor valía para lograr estos objetivos, radican en que las estudiantes 
deben desarrollar habilidades de comunicación basadas en el respeto por los 
demás, reconociéndose a sí mismas y valorando la presencia de los otros en los 
sistemas de relaciones sociales. 
 
Es necesario entender que los procesos de enseñanza aprendizaje, deben ser 
dinámicos y objetivos, para permitir a los estudiantes hacerse participes de la 
construcción del conocimiento en la interacción con sus docentes y sus pares 
académicos, desarrollando habilidades y destrezas para resolver problemas, 
tomar decisiones, participar en los diferentes espacios institucionales, emitir 
opiniones y hacer aportes a los procesos de  las actividades de docentes y 
directivos, sin vulnerar los derechos de los otros, respetando las normas por 
convicción antes que por obligación. 
 
El ser humano es por naturaleza un ser social, pasa la mayor parte de su vida 
rodeado de otras personas, por lo tanto es importante aprender a entenderse con 
ellas y a desenvolverse constructivamente en situaciones sociales, por medio de 
las cuales se pueden dar a conocer sentimientos, pensamientos, deseos, 
opiniones, inclusive los derechos que se tienen como persona, respetando 
también los de los demás y siendo conscientes de la importancia de las buenas 
relaciones con los otros para lograr una verdadera armonía social. 
 
En ocasiones a las personas les cuesta pedir un favor, comunicar sus 
pensamientos o sentimientos, esas dificultades subyacen a la carencia de 
habilidades comunicativas y hacen que las relaciones con los demás sean cada 
vez más difíciles. Por ello se ve la necesidad de programar actividades que 







a. OBJETIVO GENERAL: 
- Fortalecer las competencias ciudadanas en estudiantes del grado 5°B de la 
Institución Educativa Cristo rey, por medio del desarrollo de diferentes actividades. 
 
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Fortalecer las competencias emocionales y comunicativas a través de talleres 
donde se realice un trabajo cooperativo con el  grupo de niñas a intervenir 
 
- Promover el desarrollo de las competencias emocionales y comunicativas 
como estrategias para fomentar la sana convivencia con el grupo social con el cual 
se comparte y se interactúa diariamente 
 
- Desarrollar en las estudiantes habilidades que contribuyan a la sana 






3. CARACTERIZACION DE LA UNIDAD DICÁCTICA: 
 
Nombre de la Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS 
 
Docentes:   Daniel González Rayo 
Alba Lucía Jaramillo Ramírez 
 
Población: 30 estudiantes del grado quinto B de Educación Básica 
Primaria de la Institución Educativa Cristo Rey - jornada 
de la mañana. 
 
Duración: 10 sesiones de ciento veinte minutos cada una. 
 
¿De qué trata el proyecto? De la aplicación de una unidad didáctica que permita 
desarrollar actividades que fortalezcan las habilidades comunicativas y 
emocionales. Con ella, se pretende una mayor apropiación del papel que cumplen 
estas habilidades en las personas y la importancia que tienen para generar una 
vida pacífica en la sociedad, se desea reflexionar con las estudiantes para que 
ellas valoren la posibilidad que tienen de compartir su vida con otros. 
La escuela es el lugar adecuado para el desarrollo de esas habilidades para la 
vida. La comunicación es un privilegio que tienen las personas, por medio de ella 
se expresan sentimientos, pensamientos y emociones. Aprovechar el espacio 
proporcionado por la escuela es el ideal para fortalecer las buenas relaciones 
entre las estudiantes y lograr que esta habilidad trascienda hacia los hogares y 
hacia la sociedad. 
 
¿Qué se va a trabajar en la unidad?: Con la unidad “Relacionándome con los 
demás” se pretende fortalecer las competencias ciudadanas, específicamente las 
emocionales y comunicativas. Y de ellas alguna de sus dimensiones: Manejo de 
las propias emociones, empatía, Saber escuchar o escucha activa y asertividad, 
las dos primeras pertenecientes a las competencias emocionales y las dos últimas 
pertenecientes a las competencias comunicativas. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 
 
4.1 EJE GLOBALIZADOR 
El eje globalizador de esta unidad didáctica se basa en la problematización sobre 
las relaciones con los demás, lo cual permitirá a las estudiantes de grado quinto 
mejorar su perspectiva con respecto a sus compañeras a través del desarrollo de 
las siguientes actividades: 
 
 Me preparo para fortalecer mis relaciones con los demás (Sensibilización) 
 ¿Cómo reacciono? (Manejo de emociones) 
 Si controlo mis emociones, me siento mejor (Manejo de emociones) 
 También pienso en los demás (Empatía) 
 Considero a los otros (Empatía) 
 Puedo entender lo que los demás me dicen (Escucha Activa) 
 Intercambio ideas con mis compañeras (Escucha Activa) 
 Me hago entender de mis compañeras (Comunicación Asertiva) 
 Soy feliz porque sé que me entienden (Comunicación Asertiva) 
 Todas trabajamos por vivir en armonía (Actividad de evaluación) 
 
4.2 GUION TEMATICO DE LA UNIDAD 
La unidad didáctica se desarrollará tratando de fortalecer las competencias 
emocionales y comunicativas, específicamente en las dimensiones de: empatía, 
manejo de las emociones, asertividad y escucha activa  
¿Qué hace posible la comunicación entre las personas? 
 El diálogo 
 La escucha 
 El entendimiento mutuo  
 Preocupación por el otro 
¿Cómo se han dado las relaciones entre las compañeras? 
 Indiferencia  
 Pensamiento individualista  
 Despreocupación por las compañeras 
 Intereses propios 
¿Qué se puede lograr al trabajar por la comunicación efectiva en el grupo? 
 Fortalecer el compañerismo 
 Mejorar la comprensión grupal 
 Diálogos más efectivos 













Dar a conocer sus 
puntos de vista 













La armonía con 





La capacidad de 
escucha  
La formación en 







4.3 MAPA CONCEPTUAL 
 
Lo cual facilita una vida noble, digna y justa 
Relacionarse efectivamente con los demás, brinda la posibilidad de conocer al otro, 
de sentirse acompañado en un mundo que fue creado para compartir, favoreciendo la 
vida en comunidad y las relaciones armoniosas. 
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4.4 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
 Valorar los beneficios de la comunicación efectiva 
 
 Fortalecer las relaciones con los demás 
 
 Comprender que las buenas relaciones con las otras personas hacen más 
agradable la vida en comunidad. 
 
 Hacerse consciente de la importancia que tiene manejar adecuadamente sus 
emociones y que esto contribuye al mejoramiento de los diferentes estados de 
ánimo. 
 
 Desarrollar la capacidad que debe tener toda persona para ponerse en los 
zapatos de los demás y así sentir lo que puede estar sintiendo el otro en 
determinadas situaciones de la vida. 
 
 Potenciar las habilidades que debe tener todo ser humano para comunicar a 
los demás sus sentimientos y pensamientos sin necesidad de causarle daño  o 
hacerle sentir mal. 
 
 Identificar la importancia de saber escuchar a los demás y ponerlo en práctica 
con sus compañeras. 
 
 Favorecer el trabajo colaborativo y mejorar los procesos comunicativos entre 
las niñas del grado quinto. 
 
 Potenciar la capacidad comunicativa de manera efectiva, que beneficie la 
convivencia armoniosa en el grupo con el cual se trabaja. 
 
 Cualificar las habilidades emocionales y comunicativas para mejorar el 
ambiente en el grupo 
 
4.5. CONTENIDOS  
 
Los contenidos a trabajar en la presente Unidad Didáctica están basados en las 
competencias ciudadanas, específicamente las emocionales y las comunicativas, 
en dimensiones como: 
 Asertividad     
 Empatía 
 Escucha Activa    







La unidad didáctica se trabajará por medio de proyectos pedagógicos de aula, 
apoyada en la realización de diez sesiones conformadas por diferentes actividades 
y talleres que se desarrollarán con estudiantes de grado 5°, se destinarán 120 
minutos para cada sesión, para un total de diez talleres. Se pretende implementar 
una metodología de aprendizaje cooperativo, Gutiérrez y otros manifiestan que “Al 
trabajar en forma cooperativa los estudiantes desarrollan, entre otras, las 
siguientes competencias ciudadanas: conocimiento y comprensión sobre los 
diferentes puntos de vista de sus compañeros, reflexión sobre sus pensamientos, 
sentimientos e impacto de sus acciones sobre los demás; comprensión de 
posiciones diferentes a la propia, escucha de manera activa, expresión de 
pensamientos y sentimientos de manera asertiva”59 
 
El principal propósito de la presente unidad es precisamente el desarrollo de 
competencias ciudadanas, buscando con ellas contribuir a la construcción de 
relaciones positivas entre las estudiantes del grupo, por lo tanto se espera lograr 
muy buenos resultados al utilizar el aprendizaje cooperativo, teniendo en cuenta 
que en muchas ocasiones se entiende más fácil a los pares académicos que a los 
mismos maestros. 
 
La primera sesión será de sensibilización, por medio de ésta se pretende hacer 
una integración de las cuatro dimensiones para hacer una introducción al 
desarrollo de la unidad; las siguientes ocho van encaminadas a la realización de 
actividades sobre las cuatro dimensiones a fortalecer, dos sesiones para cada 
una. Finalmente se realizará una última sesión de evaluación y de integración de 
toda la temática vista. 
 
4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA 
Disposición del espacio:  
Las actividades se desarrollarán en espacios como: 
 El aula de clase 
 Sala de ayudas audiovisuales 
 Zonas libres 
 Sala de computadores 
 Auditorio 
 
Dentro de estos espacios la organización será flexible; en determinados 
momentos se trabajará en parejas en otras ocasiones en equipos más grandes, 
también se realizarán actividades de manera individual. 
Temporalización y agrupamientos: 
 
                                                          
59
 GUTIERREZ, Martha, BUITRAGO, Orfa, ZAPATA, María. Op. Cit., p. 42. 
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La Unidad Didáctica  está concebida para desarrollarse en un período de dos 
meses, integrando las diferentes competencias a través del desarrollo de diez 
sesiones: una de sensibilización, donde se integran las cuatro competencias a 
trabajar, ocho de contenidos y una última de evaluación. 
  
Recursos  y materiales: 
 
 Estudiantes de grado quinto y docentes que interactúan en la Unidad  
 Internet 
 Documentos reflexivos 
 Diapositivas sobre los temas a desarrollar 
 Textos cortos 
 Imágenes 
 Témperas y colores 
 Revistas y periódicos 
 Videos y canciones 
 Guía diseñadas para las estudiantes 
 Caricaturas 
 Hojas de papel: bond, cartulina, block 
 Cuentos y narraciones 





5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
5.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
PLANEACIÓN DE CADA SESION 
PRIMERA SESION: “Me preparo para fortalecer mis relaciones con los demás” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Comprender que las buenas relaciones con las otras personas hacen más 
agradable la vida en comunidad. 
 Valorar la importancia de la presencia de otras personas en la vida de cada 
quien como una oportunidad para enriquecerse en diferentes aspectos. 
 Fortalecer las relaciones afectivas y efectivas en el grupo de compañeras. 
 Entender que cada persona debe realizar su aporte para mantener una sana 
convivencia 
CONTENIDOS: La presente sesión se realizará como una sensibilización en 
donde habrá integración de las cuatro competencias a trabajar dentro de la unidad 
didáctica, de tal manera que se trabajarán: 
 Asertividad    
 Escucha activa 
 Empatía 
 Manejo de emociones 
 
CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
- Conoce algunas 
pautas para 
relacionarse con los 
demás 
- Selecciona mensajes 
sobre las buenas 
relaciones con los demás y 
elabora textos con ellos. 
- Demuestra motivación 
en el desarrollo de las 
actividades y participa 
activamente en ellas. 
 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Presentación del video “EL CIRCO DE LA MARIPOSA” encontrado en 
http://www.youtube.com/watch?v=ku-VQrdgvsM&feature=related 
 
 Análisis del video presentado: participación estudiante – maestros 
 Descripción del comportamiento de algunos personajes del video  
 Selección de palabras claves (por parte de las estudiantes) 
 Socialización de poesía sobre “EL RESPETO”, comentarios de la misma y 
declamación por grupos de cinco estudiantes (variaciones), la poesía fue tomada 
de internet y se le hicieron algunos ajustes, la dirección es: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/creatividad/elrespet.htm 
Me gustan mis compañeras, 
A nadie quiero insultar, 
Quisiera ser escuchada, 
Y a todas escuchar, 
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Prefiero ser agradable, 
Yo las quiero respetar. 
 
Me gusta ser cariñosa 
Y a ninguna rechazar 
Soy muy feliz con ellas, 
No las quiero molestar, 
Prefiero ser muy amable, 
Yo les quiero agradar 
Quiero a todo mi grupo 
No quiero discriminar, 
Quisiera ser más amiga 
Y a todas aceptar 
 
 Elaboración y desarrollo de sopa de letras:  
En la siguiente sopa de letras encontrarás 16 palabras relacionadas con las 
buenas relaciones entre las personas, búscalas y coloréalas, con las letras 
sobrantes, arma una frase positiva sobre el mismo tema. 
C A R I Ñ O N O I N U 
C I U A M A B L E M D 
S O L I D A R I O E C 
O A A C E P T A R J O 
C O M P R E N S I O N 
I C O M P A R T I R V 
E I D A A M I G A A I 
D G N O Z O F E L R V 
A U S O N R E I R I E 
D A D I L A I D R O C 
Z L Z E S C U C H A R 
 
 Consulta en el diccionario el significado de las palabras que no conoces y 
forma oraciones con ellas. 
 
 Realización del análisis de las siguientes frases: 
 Descubre lo bonito de ser distinto a los demás, esto fortalece las buenas 
relaciones 
 Nadie es mejor o peor que otra persona por su color de piel o de ojos, por su 
religión o manera de pensar, todos somos iguales. 
 Todos las personan se equivocan alguna vez, lo mejor es aceptarlo y corregir 
 Desde que un niño nace necesita de otras personas, solo no puede vivir. 
 Muchas veces se dice: “Hay que dialogar” y se cree que dialogar es solo 
hablar, lo primero es ESCUCHAR. 
 
 Realiza un dibujo por medio del cual representes las relaciones armoniosas 
entre las personas, coloréalo y compártelo con tus compañeras 
 
 EVALUACION´: 
 Formar grupos de tres estudiantes y realizar una cartelera sobre algunos 
aspectos a tener en cuenta para mejorar las relaciones con los demás. 
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 Cada grupo debe socializar ante las demás compañeras la cartelera realizada 
y contar al grupo lo aprendido durante la sesión 
 Analizar los aspectos que debe mejorar el grupo para tener unas relaciones 
armoniosas. 
 
SEGUNDA SESION: “¿Cómo reacciono?” 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Hacerse consciente de la importancia que tiene manejar adecuadamente sus 
emociones y que esto contribuye al mejoramiento de los diferentes estados de 
ánimo. 
 Cualificar las habilidades emocionales y comunicativas para mejorar el 
ambiente en el grupo 
 Analizar las consecuencias que trae una reacción negativa ante determinadas 
situaciones y lo que esto puede afectar al grupo social al que se pertenece o en el 
cual se desarrollan los hechos. 
CONTENIDO CENTRAL: MANEJO DE EMOCIONES 
CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
- Identifica 
circunstancias que 
la llevan a 
reacciones fuertes y 
al descontrol de sus 
emociones 
- Realiza ejercicios que le 
ayudan a controlar sus 
reacciones frente a 
determinadas situaciones 
que le causan 
desequilibrio emocional. 
- Participa 




DURACION: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Diálogo con las estudiantes sobre la manera de reaccionar ante algunas 
situaciones que se presentan en la vida diaria y donde las personas reaccionan de 
acuerdo con su estado de ánimo o con las circunstancias. (narración de hechos 
reales por parte de las estudiantes)  
Es importante que las estudiantes tengan presente que en ocasiones se hace 
difícil para las personas controlar la manera de reaccionar y de comportarse en 
determinados momentos y ante determinados estímulos. Por ello se hace 
necesario realizar actividades que contribuyan al desarrollo de habilidades para 
ejercer control sobre su comportamiento en esos momentos y que a medida que 
se vayan identificando algunas reacciones, buscar la manera de controlarse. 
 
 Análisis de alguna situación presentada en el mismo grupo donde se 
referencie un momento de felicidad o de enojo de alguna de las estudiantes. 
 
 Presentación del video Mito 2 colombo – japonés, encontrado en 
http://www.youtube.com/watch?v=OdtOBpYYa08. Análisis de éste. Búsqueda de 
frases, encontradas en el video, relacionadas con el manejo de las emociones y 
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análisis y comentarios de ellas. Enfatizar en el ejemplo dado sobre una colisión 
presentada entre dos carros en Japón. Análisis sobre la manera cómo reaccionan 
las personas ante determinada situación. Reflexión sobre la manera de reaccionar 
los colombianos en momentos de alteraciones, de acuerdo con el video. 




 Análisis de la historia narrada 
- Ejemplos presentados por las estudiantes de casos que conozcan y que sean 
parecidos al leído. 
- Analizar si hay una manera diferente de resolver la situación  
 
 Explicación de la manera como se deben manejar adecuadamente las 
emociones, la conveniencia que representa para los demás y para uno mismo 
controlarse y respirar antes de responder ante determinado estímulo, buscando 
siempre evitar una reacción que cause daño. Se pretende establecer un diálogo 
con las estudiantes sobre cómo controlar los impulsos para no afectar la sana 
convivencia con los otros. 
 
 Análisis de imágenes que muestran diferentes estados de ánimo, descripción 
de cada imagen por parte de las estudiantes y aportes de ellas sobre lo visto. 
Imitación de los rostros vistos en las imágenes presentadas. 
 
 Las estudiantes formarán grupos de tres y deberán escribir una frase por 
medio de la cual recomienden a los demás tener buenas relaciones con las 
personas y mantener una comunicación efectiva y afectiva para lograr una 
convivencia armoniosa.  
 
 EVALUACIÓN: Socialización de las frases, cada grupo saldrá a exponer la 
frase construida, explicándola, dando aportes a las exposiciones de las 
compañeras y haciendo el análisis de las frases escritas. 
Se sugiere a las niñas, poner en práctica la historia del niño malgeniado y hacer 
un ensayo para que analicen cuantas veces se dejan descontrolar por algunos 
hechos y que escriban qué es lo que las altera. 
 
TERCERA SESION: “Si controlo mis emociones, me siento mejor” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Desarrollar en las estudiantes la capacidad para controlar sus emociones, 
sus impulsos, especialmente ante situaciones adversas. 
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 Comprender, por medio de las actividades desarrolladas que cada persona 
tiene la capacidad para controlarse si se lo propone y que esto le beneficia 
en su convivencia con los demás y en el sentirse bien consigo misma. 
 Aprender a describir y a expresar emociones y a establecer conductas 
deseadas 
CONTENIDO CENTRAL: MANEJO DE EMOCIONES 
CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
- Reconoce qué es 
una emoción y las 
distintas maneras 
en que se 
manifiesta   
- Da explicaciones a 
ejemplos dados sobre la 
manera cómo reaccionan 
las personas 
- Muestra disposición 
frente a l tema 
propuesto 
 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Se iniciarán las actividades de la sesión, recordando la historia del niño 
malgeniado y se abrirá un espacio para que las que deseen cuenten si pusieron 
en práctica la actividad que se les dejó y cómo fue la experiencia. 
 
 Presentación de un video sobre diferentes reacciones encontrado en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Du9JyGDUKhw, análisis del video, diálogo con 
las niñas sobre las diferentes frases leídas en éste y sobre la temática tratada. 
Importante hacerles notar el daño que se puede causar a uno mismo o al grupo al 
que se pertenece por no saber controlar las emociones, que también en la vida se 
pierden grandes oportunidades por el mismo hecho, dar ejemplos concretos de 
esto y llevar a la reflexión. 
 
 Proyección de un video sobre la manera de comportarse algunas personas 
frente a determinadas situaciones que se presentan a diario, llamado “La Ira” y 
encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=b23-U9JqoL4&feature=related, a 
partir del cual se realizará una reflexión, donde cada una de las estudiantes den a 
conocer sus puntos de vista con respecto a ese sentimiento que con alguna 
frecuencia se apodera de diferentes personas. Se hace necesario relacionar el 
video con hechos de la vida cotidiana y reflexionar teniendo en cuenta que en 
ocasiones se cometen injusticias, desahogando esos sentimientos con quien 
menos está involucrado y se termina afectando también a esa persona. 
 
 Escritura de una historia vivida por las mismas niñas donde hayan 
experimentado un sentimiento de rabia y en la que alguien haya intervenido para 
ayudarla a calmar en ese momento. 
 









 ¿Qué puede estar sucediendo a las personas de las imágenes? 
 ¿Qué hechos la podrían poner a usted de esa manera? 
¿A qué persona ha visto usted en una situación similar a la de alguno de las 
imágenes y por qué? ¿Usted que hizo frente al hecho? 
¿Qué se debe hacer en un momento de encontrarse frente a un hecho que le 
pueda causar una alteración emocional? 
¿Cómo es el comportamiento de las personas cuando se alteran por algo? 
 Realización de una dinámica sobre las emociones: 
Los docentes piden a los participantes que digan los sentimientos que 
experimentan con más frecuencia (Tormenta de Ideas). Se escriben en el tablero, 
estos suelen ser: alegría, odio, timidez, inferioridad, tristeza, satisfacción, bondad, 
resentimiento, ansiedad, amor, celos, coraje, miedo, vergüenza, compasión, 
éxtasis, depresión etc.  
 
Las estudiantes deberán formar grupos de 5 y se les indicarán que cada uno de 
los miembros del grupo deberá expresar con su rostro ante las compañeras de su 
pequeño grupo tantos sentimientos como pueda (10 minutos).  
 
Al terminar de expresar los sentimientos todos los miembros del subgrupo se 
analizan cuáles son los sentimientos que mejor expresan y en cuales tienen mayor 
dificultad.  
 
También se les puede solicitar simular la postura emocional de la persona en 
relación a cualquiera de los siguientes modelos: angustia, tristeza, alegría, enojo, 




Los docentes organizan una breve discusión sobre la experiencia.  
 EVALUACIÓN: 
 En grupos de tres estudiantes escribirán un corto párrafo sobre cuales 
emociones se nombraron durante las actividades de la presente sesión y de 
acuerdo con lo desarrollado cuál es el concepto de emoción 
 
 En los mismos grupos, escribir una frase para socializar donde se motive a las 
personas a controlar sus emociones para el cuidado de su salud y de las 
relaciones con los otros. 
 
 Cada grupo deberá dibujar una imagen de alguien donde se note que está 
manejando sentimientos de tristeza, miedo, alegría, ira, mal genio, entre otros y 
pasarán a colgarlo de una cartelera que se llamará el mural de las emociones. 
 
CUARTA SESION: “También pienso en los demás” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Entender que significa la empatía, 
 Potencializar habilidades en las niñas para que puedan ponerse en el lugar de 
las otras personas, especialmente cuando éstas se sienten mal por algún motivo. 
 Crear mayor capacidad de empatía entre las integrantes del grupo 
CONTENIDO CENTRAL: EMPATIA 
 CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
- Reconoce las 
emociones y los 
sentimientos que hay en 
otras personas. 
- Explica de que manera 
puede ayudar a alguien 
en un momento difícil 




 DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Desarrollo de dinámica: “Camina con mis zapatos”: 
En la cancha, se organizarán dos filas con las niñas, en una las más pequeñas y 
en la otra las más grandes, quedarán unas frente a las otras para formar parejas, 
de tal manera que quede una niña pequeña con una grande para hacer 
intercambio de zapatos y cada una va a caminar con los zapatos de la compañera 
correspondiente, van a saltar, a correr. Después de la actividad, se reunirán en el 
grupo y por lo menos cinco parejas narrarán su experiencia y a partir de esto se 
hace una reflexión sobre lo que se siente cuando se está en determinada situación 
que causa molestia. 
 
 Diálogo con  las estudiantes sobre los diferentes estados de ánimo de las 
personas. Se pretende aclarar que por lo general cuando alguien está feliz, se 
siente muy bien si otro nota esa felicidad y le pregunta a qué se debe, cuál es el 
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motivo de tanta alegría. En la mayoría de los casos a las personas les agrada 
compartir los momentos de dicha y se siente bien al ver que los demás lo notan y 
que se alegran de verle así, que le comprenden y por tal motivo, vale la pena 
compartir momentos de felicidad con los demás. Si no hay alguien que note esa 
felicidad, nadie dice nada o la gente actúa como si nada pasara, la alegría es 
menor, la chispa se desvanece. Esto ocurre así porque a las personas se les hace 
necesario compartir y decir lo que sienten. 
Cuando en lugar de felicidad, hay tristeza en las personas y los demás se acercan  
preocupados a preguntar qué sucede y a consolar, la persona triste comienza a 
sentir un alivio, se empieza a sentir comprendido, pero si por el contrario, nadie se 
acerca a decir o a preguntar qué sucede, se siente soledad, desamor por parte de 
los otros, poca comprensión y la tristeza pude aumentar en lugar de disminuir. Es 
muy importante saber cómo se sienten los demás y comprender qué es lo que les 
hace sentir de determinada manera. Igual es importante, después de comprender, 
realizar acciones que ayuden a las personas a fortalecer sus momentos de alegría 
y a mejorar los ratos de tristeza que se presentan en la vida de cada quien. 
 
 Realización de algunas preguntas a las estudiantes: 
- Si usted ve a su mamá triste, la ve llorando. ¿Cómo se siente? 
- Si usted nota que su mejor amiguita llegó triste a clase, que está muy callada. 
¿Qué hace? 
- Si alguien de la casa llega saltando, riendo. ¿Qué siente usted? 
- Si nota que a una compañera suya le están insultando y la ve llorando. ¿Usted 
qué hace? 
 
 A partir de las respuestas dadas por las estudiantes, se hará la definición de lo 
que es la empatía, se aclarará que cuando hay esos sentimientos compartidos con 
los demás quiere decir que hay empatía, lo cual significa darse cuenta qué es lo 
que realidad sienten las otras personas, es compartir con ellas sentimientos de 
felicidad y de tristeza, de alegría y nostalgia, de inconformismo o de satisfacción, 
es tener la capacidad de ponerse en el lugar de ellos y sentir lo que esa persona 
puede estar sintiendo en ese momento por determinada causa, es saber que 
cuando hay una expresión diferente en el rostro de una persona es porque algo 
está sucediendo y buscar la manera cómo podemos contribuir a que las cosas 
mejoren para él o ella. A través del diálogo con las estudiantes se podrá 
reflexionar sobre diferentes momentos en los cuales se siente empatía por alguien 
y que es el momento de demostrar que tan solidario se es con los demás. 
 
 Desarrollo de la dinámica “La gallina ciega”. Se forman parejas, donde una de 
las estudiantes tendrá los ojos cubiertos y la otra la guiará por el patio, mientras 
ella camina, la actividad de caminar con los ojos vendados será durante dos 
minutos. Después se realizará una reflexión con las estudiantes sobre lo que 
puede estar sintiendo la compañera que va caminando sin mirar, luego se 
cambiarán los papeles y la niña que no se había cubierto los ojos, ahora caminaría 
con ellos vendados, pasando a sentir lo que sintió su compañera momentos 
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anteriores, se caminará así durante dos minutos. Algunas estudiantes saldrán a 
narrar la experiencia vivida y se hará una reflexión al respecto. 
 
 En cartulina cada pareja realizará un dibujo demostrando lo vivido en la 
experiencia con el juego de la gallina ciega y escribirá los nombres de las 
emociones sentidas por cada una de ellas, haciendo la representación gráfica de 
ellas. 
 
 Cada pareja socializará su dibujo y manifestará ante las compañeras lo que se 




 Las estudiantes se deben organizar en semicírculo con el fin de realizar un 
juego que consiste en adivinar lo que los otros están sintiendo: Los docentes dicen 
en secreto a seis estudiante, un estado de ánimo, cada una de ellas saldrá al 
frente y con sus gestos  y con su cuerpo, sin hablar, expresará cual estado de 
ánimo tiene de acuerdo con las indicaciones dadas por el docente. Las demás 
compañeras deben adivinar lo que la niña está manifestando en ese momento. 
Expresará cuál es su sentimiento 
 
 Se realizarán los comentarios de la actividad y se describirán cada uno de los 
sentimientos demostrados, comentando también que hechos pueden causar 
determinadas reacciones. 
 
QUINTA SESION: “Considero a los otros” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Desarrollar la capacidad de ponerse en los zapatos de las demás personas, 
 Aprender a considerar los sentimientos de los otros, comprenderlos y 
manifestar solidaridad en el momento adecuado. 
 Comprender que todas las personas tienen diferencias, que las reacciones 
y el comportamiento de cada una es distinto y que algunas se afectan más 
que otras.  
CONTENIDO CENTRAL: EMPATIA 
 
CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
Conceptualiza lo 
que es la empatía 
Diligencia la ficha de 
manera detallada con 
razones valederas 
Demuestra solidaridad 
ante situaciones  que viven 
otras personas 
 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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 Socialización de un video sobre discapacidad física y cognitiva encontrado en 
http://www.youtube.com/watch?v=aEFPiJ__PEA, análisis del mismo, reflexión con 
las estudiantes y revisión de cada una de las situaciones presentadas. Discusión 
de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué sucedería si vivieras una situación como la de alguna de las personas del 
video? 
 ¿Qué crees que pueden estar sintiendo ellos al llevar una vida tan limita 
físicamente? 
 Si fuera tu caso, ¿Qué te gustaría que la gente hiciera para ayudarte? 
 Si tú pudieras hacer algo por las personas discapacitadas, ¿Qué harías? 
 
 En conjunto con las  estudiantes se nombrarán diferentes cuentos de los que 
recuerdan haber escucha en la infancia, por ejemplo la bella durmiente. Se 
formarán grupos de seis estudiantes para que cada grupo elija un cuento diferente 
y lo dramaticen, unas estudiantes representarán a los personajes buenos y otras a 
los malos. Después de dramatizada la obra, se pedirá a algunas niñas que 
compartan su experiencia en el personaje que representaron, luego se trocarán 
los papeles y las que hicieron de buenas ahora representarán al personaje malo y 
finalmente compartirán su experiencia desde cada uno de sus papeles. 
Se realizará una reflexión sobre la actividad realizada aprovechando los aportes 
de las estudiantes con respecto al papel representado por ellas y teniendo en 
cuenta la pregunta: ¿En qué personaje se sintieron más a gusto? ¿Por qué?  
 
 Presentación de un video sobre los niños que trabajan en la calle, disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=nmZ89noRBOI, reflexión acerca de éste; 
análisis de la situación presentada sobre la vida de los niños que trabajan en la 
calle. 
Discusión de algunas preguntas formuladas sobre la situación presentada: 
 ¿Qué deben hacer los niños en la edad de los que se presentaron en el video? 
 ¿Crees que los niños deben trabajar? 
 ¿Por qué se dan esas situaciones al interior de algunas familias? 
 ¿De quién es la responsabilidad frente a las situaciones presentadas? 
 Si pudieras hablar con esos niños, ¿Qué les dirías? 
 ¿Qué harías si esa fuera tu situación? 
 Si fueras tú la que estuviera en la calle trabajando, ¿Qué te gustaría que la 
gente hiciera por ti? 
 
 Observación de diapositivas reflexivas sobre lo que sienten los demás y su 
manera de comportarse frente al grupo al cual pertenece. Se trata de la historia de 
Ernani, un hombre alejado de sus compañeros de trabajo por algunos complejos 
que lo atormentan y que son motivo de charla y risa para otros. Al hacerle una 
pesada broma, la situación cambia y todo mejora.  Después de observar las 
diapositivas con todo el grupo y realizar una reflexión con las estudiantes, se 
procederá a contestar de manera individual la siguiente ficha: 
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FICHA SOBRE LA HISTORIA DE ERNANI 
 
NOMBRE: __________________________________  
FECHA: Junio 5 de 2012 
SESIÓN N° 5: “Considero a mis compañeras”   
TEMA: LA EMPATÍA 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de ponerse en los zapatos de las 
demás personas 
 
N° PREGUNTA RESPUESTA 
1. ¿Qué sentirías si tú 
fueras Ernani ante las 
bromas de Mauro? 
 
2. ¿Cómo te sentirías si una 
compañera te diera un 
“regalo” como el que le 
dieron a Ernani? 
 
3. ¿Qué harías si todas tus 
compañeras se burlaran 
de ti? 
 
4. ¿Qué piensas de lo que 
dijo Ernani a sus 
compañeros, al momento 
de recibir el “regalo”? 
 
5. ¿Cuál es tu opinión sobre 
la situación familiar de 
Ernani? 
 
6. ¿Qué haces por tus 
compañeras cuando no 
traen lonchera? 
 
7. ¿Qué piensas cuando 
ves a una compañera 
sola o callada? 
 
8. ¿Qué has hecho cuando 
ves a una compañera 
triste, que llora o que no 
levanta su mirada? 
 
 
 Evaluación: Esta se basará en el diligenciamiento de la ficha y en la 
participación activa en cada una de las actividades desarrolladas. Además se 




SEXTA SESION: “Me hago entender de mis compañeras” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Desarrollar en las estudiantes habilidades para dirigirse a las personas que le 
rodean. 
 Concientizar a las estudiantes sobre la importancia de dar a conocer sus 
puntos de vista, sus pensamientos y sentimientos sin hacer sentir mal a los 
demás. 
 Fortalecer en las estudiantes la habilidad para dirigirse a los demás sin herirle, 
sin hacerle daño, sin hacerle sentir mal. 
 
CONTENIDO CENTRAL: ASERTIVIDAD 
CONTENIDOS: 




Establece diálogos con 
sus compañeras con 
gran facilidad 
Trata a todas las personas 
con cortesía y respeto 
 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Presentación del video llamado: “¿Qué es La Asertividad?”, encontrado en: 
http://www.youtube.com watch?v=O0jTcS4aBuI, análisis de éste y diálogo con las 
niñas sobre lo que es asertividad, haciendo pequeñas interrupciones a medida que 
se va presentando. 
 
 Obra de Teatro: Soluciono situaciones desde diferentes criterios. En cuatro 
grupos de tres estudiantes cada uno, se presentarán dos situaciones diferentes y 
los grupos las deben resolver de la manera como más conveniente para ellas. Los 
casos son:  
 Dos personas entran a un restaurante y en su comida les sale un pelo. ¿Cómo 
solucionan la situación? 
 Una pareja está viendo una película en un teatro, en determinado momento 
llega el señor de seguridad a sacarlos del teatro por una supuesta queja de mal 
comportamiento. La pareja no está de acuerdo. ¿Cómo solucionan la situación? 
Al terminar las obras de teatro, las demás estudiantes deben seleccionar al grupo 
que haya solucionado la situación de manera más asertiva, explicando el por qué 
de la decisión.  
 
 Formación de tres grupos; cada uno deberá representar una situación 
diferente, la cual debe ser resuelta por el grupo completo, de  acuerdo a cómo lo 
considere correcto. Los casos tres son: 
 CASO 1: Una señora va con su hija a un almacén  a comprar unas telas, la 
hija paga la cuenta y le devuelven menos de lo que es. A la hija le da pena 




 CASO 2: En un jardín hay dos niñas jugando, una de ellas le pega a la otra y 
la mamá ve. ¿Qué debe hacer la mamá frente a la situación?  
 
 CASO 3: Una pareja va a una cafetería, la joven pide un jugo de lulo, pero le 
traen uno de tomate, el jugo que a ella nunca le ha gustado. Ella siente pena de su 
acompañante para reclamar. ¿Qué debe hacer frente a la situación? 
 
Los casos mencionados se representarán ante todo el grupo y entre todas se 




 Construcción de una historia donde se presente un caso especial para 
resolver de manera asertiva. 
 Socialización de la historia construida e intervención por parte de otras 
compañeras para el análisis de la historia. 
 
 
SEPTIMA SESION: “Soy feliz porque sé que me entienden” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Entender que por medio del diálogo pacífico las personas se entienden mejor 
y así es más fácil resolver los conflictos. 
 Utilizar el diálogo para aliviar los momentos difíciles de los demás y para 
ayudar a las personas a subir su ánimo. 
 
CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
Conceptualiza el 
diálogo pacífico 
entre las personas 
Busca las palabras 
adecuadas para 
dirigirse a sus 
compañeras 
Mantiene disposición 
abierta para establecer 
diálogos con las personas 
que la rodean 
 
CONTENIDO CENTRAL: ASERTIVIDAD 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Análisis de un video llamado: “La ranita positiva” encontrado en 
http://www.youtube.com/watch?v=Cn96e4_wDhM&feature=fvwrel, en el cual se 
puede hacer un análisis sobre la influencia de las palabras en el comportamiento 
de las personas, Construcción de historias similares por las niñas y socialización 
de éstas. 
 
 Diálogo con las estudiantes sobre la Comunicación efectiva y afectiva, sobre la 
importancia de hacer sentir bien a los demás a través del diálogo, sobre el uso 
adecuado de las palabras para mejorar algunos aspectos de la vida de cada una, 
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sobre la manera de responder ante determinadas situaciones evitando causarle 
daño a alguien o a sí misma. 
 
 Desarrollo de dinámica: En papelitos se escriben y recortan las siguientes 
frases: 
 
 Toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y cortesía 
 Las personas pueden hacer reclamos pero sin maltratar a los demás 
 Si no se le dice a los demás que están actuando mal, se le está negando la 
posibilidad de cambiar 
 Cuando se renuncia a un derecho, se le permite a los demás que den mal 
trato 
 Cuando no se manifiestan los pensamientos y sentimientos por miedo, jamás 
se van a superar las dificultades 
Cada grupo en diez minutos analizará la frase que le correspondió, escribirá lo que 
significa para ellas y luego la socializa frente a todo el grupo utilizando una manera 
creativa de hacerlo. 
 
Con base en los aportes hechos por cada uno de los grupos, se realizará el 
análisis de cada frase, se hará la descripción de cómo es una persona pasiva, 
cómo es una persona agresiva y cómo es la asertiva, mostrando a las estudiantes 
el siguiente cuadro y explicando cada característica: 
 
PERSONA PASIVA PERSONA AGRESIVA PERSONA ASERTIVA 
Permite que violen sus 
derechos 
Reclama sus derechos 
con agresividad 
Piensa en sus derechos, 
respetando los de los 
otros y sin causar 
agresión a nadie 
Evita la mirada de quien 
le habla 
Impone su mirada por 
encima de la de los 
demás 
Dialoga mirando 
siempre a quien le habla 
o a quien le está 
hablando 
Evita los conflictos a 
toda costa 
No le importan los 
conflictos, lo importante 
es hacerse escuchar 
Resuelve los conflictos 
de manera respetuosa y 
pacífica 
Habla muy poco, 
estrictamente lo básico  
Habla más de lo 
necesario 
Habla lo suficiente para 
lograr el beneficio de 
todos 
No expresa sentimientos 
ni pensamientos 
Generalmente está 
imponiendo sus puntos 
de vista 
Expresa su punto de 
vista con respeto y así 
mismo escucha los de 
los demás 
En sus frases siempre 
hay palabras de duda 
Considera que siempre 
tiene la razón 
Habla con seguridad, 




No le importan sus 
propias necesidades 
Se interesa más por lo 
suyo que por lo del otro 
Muestra interés en las 
necesidades de los 
demás y en las suyas 
 





Realización de una sopa de letras donde se incluyan palabras claves que tengan 
que ver con la asertividad, seleccionadas anticipadamente con las mismas 
estudiantes. Las niñas deben resolver una sopa diferente a la creada por ellas. 
 
 
OCTAVA SESION: “Puedo entender lo que los demás me dicen” 
OBJETIVOS DE LA SESION:  
 Crear conciencia en las estudiantes sobre la importancia de saber escuchar a 
los demás, fomentando la escucha activa. 
 Reconocer que el desarrollo de la escucha activa implica leer gestos en las 
personas, mirar la intención en su rostro, lo que supone una disposición 
permanente en el momento de la comunicación. 




Conceptual Procedimental Actitudinal 
Identificar los 
mensajes de otras 
personas 
Practicar la escucha 
activa 
Mostrar interés por 
conocer opiniones y 
conceptos de otros 
 
CONTENIDO CENTRAL: ESCUCHA  ACTIVA 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Análisis de un video llamado: “La ranita positiva” encontrado en 
http://www.youtube.com/watch?v=Cn96e4_wDhM&feature=fvwrel, en el cual se 
puede hacer un análisis sobre la influencia de las palabras en el comportamiento 
de las personas. Construcción de historias similares por las niñas y socialización 
de éstas. 
 
 Diálogo con las estudiantes sobre la Comunicación efectiva y afectiva, sobre la 
importancia de hacer sentir bien a los demás a través del diálogo, sobre el uso 
adecuado de las palabras para mejorar algunos aspectos de la vida de cada una, 
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sobre la manera de responder ante determinadas situaciones evitando causarle 
daño a alguien o a sí misma. 
 
 Realización de dinámica: “El teléfono roto”. Los docentes explicarán la 
metodología del juego; se formará un círculo con las niñas del grupo, se le dirá un 
mensaje en el oído a la primera estudiante, ella lo deberá pasar a la siguiente y así 
se continuará hasta llegar a la última niña. Después, desde la última que recibió el 
mensaje, se empezará a escuchar qué fue lo que le dijeron a ella; se hará el 
mismo ejercicio con todas las niñas para revisar hasta dónde el mensaje fue bien 
transmitido. Se realizará una reflexión sobre la importancia que tiene escuchar a 
los demás y atender a los mensajes que le son dados. 
 Lectura, explicación y análisis de los diez mandamientos que deben tener en  
cuenta las personan para sostener buenas relaciones con los demás y llevar una 
vida armoniosa: 
 
1. Regala una sonrisa a los que no saben que existe. 
2. Llama las personas por su nombre. 
3. Escucha bien a las personas y cuando hables con alguien, mírala a los ojos, 
préstale toda su atención y hazle preguntas. 
4. Comprende las razones que motivan a los demás para decir algo. 
5. Maneja adecuadamente cualquier diferencia o conflicto con alguien. 
6. En cualquier negociación la otra parte también tienen derecho a ganar. 
7. Agradece: Dar gracias es devolver verbalmente una acción recibida. 
8. Pide disculpas cuando sea necesario, no lo pienses dos veces. 
9. Destierra el mí y el yo, piensa también en los demás. 
10. Respeta, se honesto y leal con todas las personas. 
 
Es importante aclarar a las estudiantes que cuando se viven los mandamientos 
mencionados, las relaciones mejoran y para ello es importante avanzar en la 
construcción de habilidades para saber escuchar. 
 
 Las estudiantes deberán escribir sus puntos de vista frente a las siguientes 
preguntas y enunciados, a cada uno de ellos se le hará una reflexión 
 
- ¿Las personas siempre piensan antes de hablar? 
- ¿Las personas utilizan las palabras adecuadas para dirigirse a los demás? 
- ¿Las personas piensan en cómo se pueden sentir los demás cuando se les 
hace sentir mal? 
- ¿Las personas escuchan atentamente cuando alguien les habla? 
- ¿Las personas pueden controlar sus emociones ante determinadas 
situaciones? 
- ¿Las personas piensan en las consecuencias que trae el dejarse llevar por los 






Cada estudiante deberá seleccionar uno de los mandamientos conocidos durante 
el desarrollo de la sesión y hacer un análisis de éste de manera escrita para 
socializar algunos de ellos. Las demás compañeras podrán realizar sus aportes 
durante la socialización de cada estudiante 
 
 
NOVENA SESION: “Intercambio ideas con mis compañeras” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Desarrollar la capacidad de escuchar activamente a los demás 
 Valorar y respetar los aportes que hacen sus compañeras en el momento de 
intervenir frente al grupo 
 Reconocer las característica que debe tener una persona que sabe escuchar 
 
CONTENIDOS: 
Conceptual Procedimental Actitudinal 
Da razón de lo que 
es saber escuchar. 
Características de 





Escucha con atención las 
intervenciones de sus 
compañeras  
 
CONTENIDO CENTRAL: ESCUCHA ACTIVA 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Análisis del video “Empuja el carro”, el cual se encuentra en 
http://www.youtube.com/watch?v=brgIcrzTONo. Análisis de  consecuencias  que 
trae la falta de comunicación entre las personas. Aportes de las estudiantes sobre 
el video visto y sobre las consecuencias que puede traer la falta de comunicación 
entre  las personas antes de tomar una decisión.  
 
 Realización de una actividad donde se seleccionarán dos estudiantes que les 
guste hablar mucho. Frente al grupo, las dos niñas, empezarán a hablar de 
cualquier tema, lo harán lo más duro posible, de manera continua sin parar. Las 
demás compañeras estarán escuchando lo que ellas dos quieren expresar, en un 
momento determinado se pedirá a las dos estudiantes que no hablen más y se 
realizará un análisis del ejercicio realizado, respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
 
- ¿Estará bien que dos personas hablen al tiempo? ¿Por qué? 
- Si dos personas te hablan al tiempo, ¿Qué harías para poderles entender? 
- ¿Será claro el mensaje cuando varias personas hablan al mismo tiempo? 
Con base en las preguntas anteriores se hará una reflexión sobre la manera como 
se distorsionan los mensajes cuando no hay el suficiente orden al darlos. Se 
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realizarán unas sugerencias para que en el grupo de estudiantes los mensajes 
sean claros y concretos, para evitar la distorsión en ellos. 
 
 Diálogo con las estudiantes sobre las características que debe tener una 
persona que sabe escuchar a los demás, En la medida en que se desarrolla el 
diálogo pueden ir saliendo algunos de los principios para la escucha activa. Entre 
ellos se analizarán los siguientes: 
 
N° PRINCIPIO COMO HACERLO 
1. Hacer silencio Si otro está hablando, escúchelo, guarde silencio y 
hable cuando llegue su turno 
2. Haga sentir 
cómodo a quien 
está hablando 
Ayude a la persona a que se sienta bien, 
demostrándole que usted le escucha y que lo que 
dice es claro, que usted le entiende 
3. Demuestre que 
desea escuchar 
Hágale ver a quien le habla que usted está 
sinceramente interesado en escucharle 
4. Elimine y evite 
las distracciones 
Evite distraerse escribiendo o jugando con algo o 
mirando para otro lado 
5. Sea amable con 
quien le habla 
Trate de ponerse en el lugar del otro, de manera que 
usted pueda comprender su punto de vista 
6. Sea paciente Dedique el tiempo necesario al interlocutor, no le 
interrumpa 
7. Mantenga la 
calma y el humor 
Se hace muy agradable dialogar con personas 
calmadas que escuchan y disfrutan del diálogo 
8. Evite discusiones 
y críticas 
Es importante ser prudente con las respuestas que se 
dan, al máximo se debe hacer sentir bien al otro 
9. Haga preguntas 
cuando sea 
necesario 
Preguntar estimula al otro y demuestra que se está 
escuchando, además ayuda a enriquecer el 
aprendizaje 
10. Pare de hablar Recuerde siempre que usted no puede ser un buen 
escucha cuando está hablando 
 
 Evaluación: 
Realización de una mesa redonda con el fin de retroalimentar el proceso de 
aprendizaje, haciendo un recuento especial de los principios que deben 






DÉCIMA SESION: “Todas trabajamos para vivir armoniosamente” 
OBJETIVOS DE LA SESION: 
 Fortalecer las competencias ciudadanas a través del desarrollo de diferentes 
actividades. 




Conceptual Procedimental Actitudinal 
Definir: 









Muestra disposición  al 
diálogo y a las 
relaciones armoniosas 
con el grupo 
 
CONTENIDO CENTRAL: TODAS LAS DIMENSIONES DESARROLLADAS A 
TRAVES DE LA UNIDAD 
DURACIÓN: 120 Minutos 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Lluvia de ideas sobre los temas desarrollados durante las diferentes sesiones. 
 
 Elaboración de frases con las niñas sobre cómo controlar emociones y cómo 
dialogar con los demás en momentos de dificultades. 
 
 Socialización de las frases, las cuales serán analizadas por las demás 
compañeras, buscando ejemplos a través de los cuales se puedan aplicar a la vida 
diaria 
 
 Diálogo con las estudiantes sobre los temas definidos, ejemplos de cada uno 
de ellos. 
 
 Reflexión sobre frases que lleven a las estudiantes a pensar en sus 
compañeras, a ponerse en sus zapatos, a pensar que es mejor controlarse que 
reaccionar agresivamente en determinadas situaciones, a buscar palabras 
adecuadas para dirigirse a quienes les rodea, a escuchar a quien en algún 
momento necesita ser escucha y a respetar y valorar la palabra de los demás. 
 
 Se observará el video: “Esa no es mi responsabilidad” para analizar la manera 
cómo reaccionan las personas en la comunicación con los demás. Después de 
dialogar a cerca del video, los docentes propondrán a las estudiantes cambiar el 
final, por uno donde se hubiera actuado de manera responsable y todos hubieran 
contribuido a mejorar el ambiente de trabajo. 




La mitad del grupo crearán una obra de teatro donde un acontecimiento 
determinado logre crear un desequilibrio emocional y en el cual reaccionarán 
agresivamente, pero por medio de una reflexión de uno de los participantes, habrá 
un cambio de actitud. 
La otra mitad del grupo creará una obra de teatro donde un acontecimiento 
determinado cree un ambiente preocupante, pero donde la reacción será calmada 
y pacífica. 
Después de las diferentes presentaciones se realizará el análisis de las dos 
situaciones, analizando los beneficios o perjuicios de cada uno. 
 
 De una caja decorada con colores oscuros que contiene imágenes de rostros 
demostrando diferentes emociones de ira: rabia, enojo, miedo, tristeza. Cada 
estudiante sacará una y se la colgará en su pecho, se formarán parejas y cada 
quien describirá la imagen vista en la lámina que tiene su compañera. Al finalizar 
las descripciones, se realizarán algunas reflexiones con las niñas sobre cómo 
comportarse en los momentos donde al parecer nos descontrolamos por sentir 
tanta rabia cuando nos sucede algo que causa desequilibrio. 
EVALUACION GENERAL: 
Para evaluar el desarrollo de las actividades se tendrá en cuenta: 
 
 Motivación de las estudiantes frente al tema: Actitud de atención y 
participación frente a las diferentes actividades desarrolladas. 
 
 Desarrollo de cuestionario para observar la claridad de los conceptos vistos: 
 
a. ¿Qué consecuencias puede traer para las personas, reaccionar 
agresivamente en determinada situación? 
b. ¿Qué sucede con nuestro ánimo después de un fuerte enojo? 
c. ¿Qué pasa con las personas a las cuales ofendimos durante la rabia que 
tuvimos? 
d. ¿Cuál es la manera ideal de comportarnos frente a un hecho que nos 
molesta? 
e. ¿Cuáles son tus aportes para las personas que reaccionan violentamente 
frente a situaciones de enojo? 
f. ¿Cuál cree que sería su reacción frente a un disgusto generado por alguna de 
sus compañeras? 
 
 Organización del grupo en parejas para desarrollar el siguiente ejercicio: 
 
Responde falso o verdadero según sea su criterio y argumente las respuestas en 





N° PREGUNTA F V 
1 ¿Todas las personas son pacíficas por naturaleza?   
2 ¿Todas las personas hablan a los demás en forma calmada?   
3 ¿Se Piensa siempre en ayudar a los otros cuando sufren?   
4 ¿Todas las personas utilizan el diálogo afectivo para resolver 
los problemas que tienen con los demás?  
  
5 ¿Las personas siempre ponen atención a otro cuando éste 
les habla? 
  





5.     CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y LAS 
ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
 Valorar los beneficios de la 
comunicación efectiva 
Observación y análisis del video: 
Empuja el carro. Escribir frases sobre la 
comunicación. 
 Fortalecer las relaciones con los 
demás 
Elaboración de frases sobre cómo 
controlar emociones y cómo dialogar 
con los demás en momentos de 
dificultades. 
 Comprender que las buenas 
relaciones con las otras 
personas hacen más agradable 
la vida en comunidad. 
Análisis del video “El circo de la 
Mariposa” comentarios sobre las 
diferentes escenas vistas en el video. 
 Hacerse consciente de la 
importancia que tiene manejar 
adecuadamente sus emociones 
y que esto contribuye al 
mejoramiento de los diferentes 
estados de ánimo. 
Observación del video “La Ira”, análisis 
de la enseñanza dejada por este video. 
Elaboración de frases sobre cómo 
controlar emociones y cómo dialogar 
con los demás en momentos de 
dificultades.  
 Desarrollar la capacidad que 
debe tener toda persona para 
ponerse en los zapatos de los 
demás y así sentir lo que puede 
estar sintiendo el otro en 
determinadas situaciones de la 
vida. 
Reflexión sobre frases que lleven a las 
estudiantes a pensar en sus 
compañeras, a ponerse en sus zapatos, 
a pensar que es mejor controlarse que 
reaccionar agresivamente en 
determinadas situaciones, a buscar 
palabras adecuadas para dirigirse a 
quienes les rodea, a escuchar a quien 
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en algún momento necesita ser 
escucha y a respetar y valorar la 
palabra de los demás 
 Potenciar las habilidades que 
debe tener todo ser humano 
para comunicar a los demás sus 
sentimientos y pensamientos sin 
necesidad de causarle daño  o 
hacerle sentir mal. 
Observación  del video “La ranita”, 
análisis sobre la influencia de las 
palabras en el comportamiento de las 
personas. Construcción de historias 
similares, por parte de las niñas y 
socialización de éstas. 
 Identificar la importancia de 
saber escuchar a los demás y 
ponerlo en práctica con sus 
compañeras. 
Lectura de historia LA NIÑA 
MALGENIADA, reflexión sobre el 
comportamiento de la  niña y la 
capacidad que tuvo de escuchar los 
consejos de su padre. Otros ejemplos 
similares  
 Favorecer el trabajo colaborativo 
y mejorar los procesos 
comunicativos entre las niñas del 
grado quinto. 
Las estudiantes formarán grupos de 
tres y deberán escribir una frase por 
medio de la cual recomienden a las 
personas que la lean, un 
comportamiento y una comunicación 
efectiva para lograr relaciones 
armoniosas. Socialización de las frases, 
las cuales serán analizadas por las 
demás compañeras, buscando 
ejemplos a través de los cuales se 
puedan aplicar las frases escritas. 
 Potenciar la capacidad 
comunicativa de manera 
efectiva, de tal manera que 
beneficie la convivencia 
armoniosa en el grupo con el 
cual se trabaja. 
Diseño de imágenes que muestren un 
mundo libre de agresividad, de rabia, 
donde las cosas se puedan solucionar 
por medio del diálogo y por medio de la 
comunicación efectiva y afectiva con los 
demás. 
 Cualificar las habilidades 
emocionales y comunicativas 
para mejorar el ambiente en el 
grupo 
Se observará el video: “Esa no es mi 
responsabilidad” para analizar la 
manera cómo reaccionan las personas 
en la comunicación con los demás. 
Después de dialogar a cerca del video, 
los docentes propondrán a las 
estudiantes cambiar el final, por uno 
donde se hubiera actuado de manera 
responsable y todos hubieran 
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Anexo C. Entrevista final 
 
NOMBRE: ________________________________________ GRADO: _________ 
FECHA: ___________________________________________________________ 
 
Durante abril, mayo y junio se realizaron diferentes actividades relacionadas con el 
comportamiento de las personas en determinadas situaciones, lo cual lleva a 
fortalecer la capacidad para relacionarnos con los demás, aprendiendo a 
escucharlo, a ponerse en su lugar, a hablarle sin hacerle sentir mal, a manejar las 
propias emociones, evitando al máximo causarse daño a causárselo a los demás. 
Responde de la manera más sincera las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué recuerdas del trabajo realizado? 
2. ¿Qué fue lo que aprendiste de las diferentes actividades desarrolladas? 
3. ¿Para qué te sirve lo aprendido? 
4. Si te sirvió lo que aprendiste, narra las experiencias que has tenido, donde 
hayas podido poner en práctica lo aprendido a partir de las actividades 
desarrolladas y de las charlas que se sostuvieron en ellas. 
5. ¿Qué experiencias te han servido para mejorar tu comportamiento? 
6. ¿En qué aspecto de los trabajados durante los diferentes encuentros, 
consideras que has mejorado más? 
7. ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades desarrolladas? 
Gracias por tu participación y apoyo 
 
 
